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"Q;^ 3Tq% W^[^ ^ %TT - g ^ ^ ^TT^ W] 3Tfq^TR ^ ?r?TT ^ W^ ^ 
24 ^ ^ 3 t ^ t\ ( l ^ <si<]j]^ ^ -^HM^I cT^ ^ ^ ^FFR ^ ^ I W T 
(5) ^fh^iT ^ f^^^ 37f?q^7R ( 3 T f ^ 23, 24) 
1. t f^^H IJ.=*-^ $I^ , 4 " t R ^ , 1997 
-qzm ar^ arpT 26 
23 Tj;^  24 ^ ^^ TFT ^ T^T^  f^rffcf f l 
(^ ) TTFi^ oJTrqR TT4 ^TTR - ^ TiRT#f - 3 ? ^ ^ 23 ^ IRT 
(is) ^M^Ff ^ M ^ - 3 7 ^ ^ 24 ^ 3T^WT 14 " ^ ^ ^ ^ 3 ^ 
^ f^ RTt ^ft ^ ^ ^ CHK^HI ^ l i n t ^ ^ilkH •^ ^ ^ ^ ^ wjim wqTTTi 
4. mfrf^ fcid-^dT W\ 3Tf^^7n ( 3 T 3 ^ 25-28) 
3 T 3 ^ 25 ^ ^T^ T^FIT t 1 ^ ^IcfvjlPH4, ^T^?TT, ' H ^ N K "Q;^  f^^ T^ ?2T 
cT?n W T^FT ^ 3T^ ^ ^ « f t ^ 3T^k TfrT fq; J^^\ ^Tf¥rRt ^ 3T :^^ 7TW 
W\ 'S-cld-^ dl ¥2TT ^ "^ft ^ 3trft^7R ^7T^ ^ ^ 7 ^ ST^ T^U^ TT^  ^RR ^R^ ^ 
3TP?:T^ TR ^ I ^STT l W t ^RT fHTTW ^ R ^ ^ R ^ mf^T^ Wd-^dl ^ m W^ 
^FtT t l 3 T ^ ^ 26, 3 T ^ ^ 25 ^ "O;^  ^MP^o^hd R^T^f f f^ RTR m f i ^ 
^!^<;N1 ^ ^H4)C-^|uicbl(l ^?TnT ^f?rH "cTSTT W T ^ aqg :^^ ^ f^eT-3T f^cf ^^ NfrT 
3^1% ^R^ ^ 3TP^^TR t l 3 q g ^ 27 ^ t^Rft ^ft f ^ ^ m ^ ^ ^ 
^ feTTT ^ ^ <H<K1 "CR Tt^ cTTmr t , ^ 3 7 ^ ^ 28 TR^^t^ f?T^m 
^2TT3Tt ^ mfrf^ I r r ^ ^ f^^fte ^^RcTT t l 
5. W^ ^ f ^ ^ ^ t f r 37f?T^ 7R ( 3 7 f ^ 29-30) 
3 ? ^ ^ 29 ^ 3T3^ TR - "dMlP<chl ^ "Rc^ ^ ^ 3TTTt HRT, %f^ 
^ •M^Pd ^ 8 ^ T ^ ^ ^ 3#f^7R -SfT^  t l " ^ "^ft ^ ^ F^fT % %e t 
T^Zf^ 3T^^?TFT 2 7 
s^mjJTTI 3 T f ^ 30 ^ ST^ T^R ^ ^ "^TT ^TM ^ 3TTmfcT ^^"ft 3Trm©7^ ^ 
^ 1 7T^ oq^^ZfT f^t ^ ^ f^ fk\Wn ^?TT3ft ^ ST^^R " ^ ^ TT^ ^ 
6. ^ m f ^ ciH^Kl ^ srf^^TR ( 3 T 5 ^ 32) 
37nFk "qf^  "^ f^ TR ^ ^ 3^TKt W^ ^ "RR^H t l 




^^l^R T^ ^ t l vi<l^ <uii?f H^MH M ^ ^R^ ^ M ^ " ^ T q ^ c^ed^H ^R 
TfgTR 3\^^qm 28 
i^ c[rci<^rx|d % m r^pqT t t ^ 'HHIdH^TRcft^ m^i\ ^ ^ r f ^ ^ f\ 3Tf?:T^ TTTt " ^ 
TRra^T "^rdt t , ^ " ^ " ^ " ^ "^ {^^i 1976 "^ ^Bf^m^ ^ ^?f i-TFf ^ 
" ^ ? f 3^' W^T H^RTT, I^TR^ ^ ^ T ^ ^ ^T^ZfT ^ T | | f l ^ 10 T ^ 
^ 7 ^ ^ Wr 3M " ^ ^ ^ ^ ^ F ^ ^ ^fTM-twr ^RT t ^ ^ ^ "5fR?^^ ^ 
"SfK (^o=h< 11 ^ ^ t l 
(1) • ^ m H ^ "qTcT^  ^TT^ IT^fl ^ ^ 3TK?Tf, ^ m s i t TT^ U ^ Vr^\^ ^ 
^ TT^ ^ ^ 3 T T ^ , m?TT3Tt, TT^^;^^ rf?TT <|t^J|H ^ 3TKT ^ 1 
(2) T T ^ 37KteR # ^fT^ 3TKYff ^ T^TeR - T R ^ ^TTTcfk HMlR^^ ^ 
^ T ^ t % ^ ^ d - ^ d l ^ % Q ; " ^ W t ^ STT t^cT^ ^ "^fft^ " ^ " ^ 
(3) ^qRcT ^ TFR'JJcTT, TJ^Tm "O;^  3T^ITJ^CTT ^ T ^ - ^ f ? ^ "i-TRrft^ HMlRcb 
^ TfWf t l 
(4) " ^ ^ T ^ TT^ i\^m\ - T R ^ "»-TR#T HHlR-* ^ ^ ^Tcf^ t 
% - ^ ^ ^ T ^ - ^ TT^ ^ ^ W ^ " ^ (3TR?^T^7crT " q ^ "T )^ W ^ 
(5) T^R?T ^ rfpft ^ TWTHcTT TT^ m ^ ^ m^RJ ^ I^^TTO - T^RcT ^ 
(71) t ^ ^ ^ TFRR ^TRTI 
(6) ^Hpcld 'H^pd ^ J|l<c|^||d1 WTTT ^ T ^ - " ^ ^^-ft 3 m t flMP-cId 
(7) yi<^rd=h M^h<ui ^ T ^ T ^ ^^"ft m f W ^ Tffcf ^ ^ "RT^ - "Rc^^ 
(8) ^ i f l f ^ ^ f e ^ ^ , HMqciK "^ :[\H\4'i ^ fq^hl^ H - " 3 c ^ -IMlR'^ ' ^ 
chT[oi) t 1 ^ " % T f ^ ^^i=hlu|, MHciciK TT^ c^MI^H TTSTT '^Wi W\ "J-Tl^^ " ^ 
(9) fllcfoirHch ^^rqf^ ^ ^ ^ -^ f | ^ ;^ ^ TfHT - " R c ^ HMiR^) ^ 
(10) c^ qfcJ-dJId Tf??! -Hl^ P^^h ^ r ^ ^ "g^ TTH - ^ T r ^ HMlRcf, ^ ^ 7 ^ f 
? g m 3;Tg?TPT 30 
" ^ (37fcT) 'Hfstiilcll, -Wd-?! • ^ , ^f^^T ^FFm" ^m#T TF^ TTcF^  % T^T^ "O;^  W^t 
t l ^n IH ^^ft "^TRm^ ^ cicfHH T ^ "T^  ^ff HTOT ^ M i "F^ ^ ^ 
"^  T^ Wf 3 T M 8 ^ ^ T M ^ rH<-d< f^H^JT, ^n^faW "q^ ^^3^--q^T^ -^ M 
efT^ ^ ^ , "?T ^iW ^ ^ ^ ^TeTlf 3^TKft "O;^  ^dlfed " ^ ^ ^ , f^oTO P^il^d 
^ "R^^TT^ ^ 12 37^^^^, 1993 ^ Wl^T ^RP^^ ^^ f^ TR 3Tr%T ^ T^cR f ^ 
• ^ "RT^FT %;g; "trcft t i j^ HHHH =hdi ^ "^r^ " ^ 3#i^ -^TT^ -^ ^T^ TR d^r 
t ^ 1 ^ ^ t t ^R^Kn t i % "^T^ ^ Tp?cR TTTT5f ^ -^PT ttcn t l ^ ^ ^ 
^ " ^ Ir^RT "^ft 3Tq^ mfrfe -^STeT ^ 3Tqf^ ^7T^ " ^ #Sf •^ft i f [ :^^^r^ 
^T^i% "q;^ 3fk M-iMkMi ^ ^dcim T^FR i ^ "q^ m k t "dt ^ ^ sih "fs 
Tf^eRR eft i\m ^ t l fUHMvjIH ^ HUP^ch ^fz^ft ^ ^^TT?nT?f ?TT^ ^ 
"^ 37?T^ Tf^  ^ ^m^ "CRj - ^ Tmrr " ^ T^ FTTT " ^ •^, ^ ^ n^ffcT ^FFIT 
•^ "JTi H^HI^H ^ H^miM ^ WT " ^ " ^ ^ T^ tsF5 1^ RT^ n R ^ q 
3llHpH P^<ch ^:#T FT ^ T^^lr!? (ai^^^qqW-Real) Ti^ ^ ^ T[?^ (<|^^^J|drActual) 
t l TTR^-3qftl^7R 3 T ^ ^ Pci^ lt|U| ^ ^?T ^ 2 7 ^ ^ ^T^ "^ ^iPc^P^d H ^ , 
^ t l ^ ? ^ ^ T ^ ^ Sn^R ^ 3Tp?if^ 7Rt ^ MZ ^ ^ 3T?21Ff! ^ 
WW[: Pci^P^d ^ •^m^Titl ^^=|-d TT^ ^ "Q;^ ^TRcft^ f ^ef^^R ^ ^ Ht 
stf^^TR pci<^ pxid 1%^ ^ t , "^ w f ^ " 5 ^ ^ ^ %q; t l i ^ ^ Tt "fepft 
^ 3Tf?T^^ " ^ 3HPdP<c|-d S^'i^m " ^ 3Tra?^?^nTT ^ ?tt, ^TT^ t ^ ^ ^ ^^FJ^ 
t ^ ? ^ ^ 1|:cft^ ^ ^ W^ t^ RTT 5^TTcTT T ^ t ^Tcnr^ ^ " ^ ^ - - g ^ ^ ^ 3^ t%T^  
37?2[FT T ^ "qcf G<M4)1 ^ 3TP^^TR ^ f ^ ^HP^d f ^T^ W^ t l 
1. ^HiP^cb s^^w^ 
2. 3TTf?f^  aqf^ T^ TR 
3. <MdlPd=h 3#RTR 
4. mfT% 3Tf?:r^ 7R 
5. T ^ -q;^ w ^ arf^^TR; 
r" 
Qcflej 3TEZIRT 
^ TPfrfT ' H H M d : oilfVd ^^ T^ JF ^ "fcTXr f ^ r ^ ^HCTT f l "HHRmT^ T R M " ^ 
^^ Tqrsf ^ f w T T^  Mm^ ^^m^ MIJ^^M f ^ ^ "^  "^ ^ t i ^a^^m 
W t ^ ^ 3T3^ 7R -
^ ^FF[M ^ T # f l " ' 
IFRM ^ ^ i ^ ^ "^ t^^IR ^ "^ "WcT ^TT^ ^^Mt "Pm ^ ^ ^ ^ T M , 
1. "STFR Pi^lcKiM 3TF^: ic t? f^ f ^ ^ ^ , iJO 1076 
2. A=hl4^ < ^ 3mf "3?:^RT 'Society'^ I^ TTR ^ 'Web of social relationship' 37?Tf?i; 
3. oTT " M : : # f m t e M , "go 37 
4. Tolcott Persons: Encyclopedia of Social Science Vol. XIV, p. 231 
5. Society may be defined as total complex of human relationship in so far as they 
grow out of action in terms of means end relationships intrinsic or symbolic. 
1^[cft^ gT^^n^ 33 
^?taT t, ^ ^ ^ t -
^-^^FT, e^HFT T ^ - W H "rfSTT HK-^^Rcb W ^ 3T?T^ aT^ ^^ TcSr ^ iTI^^ ^ " 3 ^ ^ 
"R^rm ^ cTRR ^ "Q;^ M ? T ^ 3HRdTc| -^RH T^TcTT f l T ^ W^ ^ STf^ cf 
("^) "ITOM TT^ 3 T ^ "^T^ t ^ TT^ W^ ^ ^ 3T?T^ 3^^^ W ^ ^ #5f 
(3) WU^i ^IKdl^Hd 
^^^-f^T^-'^ '^H, "^ 3TmTR?T HRcft^  ^ TWR Tf^ ^ <^\^\ f^t 
W ^ 37^Tf^ J I ^ R d ^5FfT: 3TfF7^ ^ IRTTM: ^ f ^ T ^ ^ v f t O R P^MC^ 
1. J.L. Gillin:ThewaysofMan, p. 340 
2. E.B. Reuter: Handbook of sociology, p. 157 
3. •HICIKIH "^ TT JW^: 'J-IKdl'4 •^ T^ TR ^ ^F^?^, "gO 37 
fefk 3Tg?FT 34 
T^Rf ^ ^ - ^ - ^ -4HdH-37^^?Tr ^ "qR "^ T^  W^ t "cfT 3 7 ^ 
3TTc^-^^T3FM "^ ^nror ^ 1 ^ "Sf^  f f ^ ^ ^ "^^r^ 373^^ ^TTCH f l 'TFf fe ' 
f l ^iipc^^cbdl ^ t^?R T ^ 1 ^ ^B^T ^ ^2T iJ.chlcHcbdl ^ ^ ^ ^ TTT^^ TO 
" V i c R ^ ^ST • ^ " t l 3T f | ^ ^ T J ^ ^ ^ ^ i R ^ t " ^ 3FRq^ W^ 
MRcTk "R^ "^  ^eMr5T--M^ ^ 37TmT ^ T T ^ - ^ t , W t ^^K^ ^ ^ 
'^mi ^^\ ^\ 3Tq1i1^ Trar ^ T ^ T ^RT^-trra, ^ TTRM ^ "^^ ^ ^ t , 
T?-^^-Tfm<:^3r?q TfT t t ^ W ^ T^PR-^PfR " ^ ficl" 13^ -^^ ^ yoblP^ld "^1 ^ m 
tfcR^T^ ^ " ^ ^HfTT t -
(H) <HMU| ^ ^ ^ ^ TT^ ci<l^<u| ^ ^ 1 ^ ^ft ^ TWt^Rnr 3H|cj^i|ct, t 
1. ^ "pR: " q f t ^ f^FHT dt^-^d^lH^I 
<i<K^RdHI'tt, " ^ ^ c^dH+H,! I •q^ SRra: s m t f ^ <+K=hM,, 4/37 
2. ^PgFjflT 6/92 
3. ^ t W ^ y Pel Mi rcJMJIH: ^ll^cjdl: ^H^:l 
fgcfrq 3TSqpT 35 
41ciHi>i " ^ ^R^TH ^^^CT: %;^ f% " ^ t i " p ; ^ TM^ ^ Tjc^ Ti: "fsr^ft^^ ^ 
"ft TfcTT t l ^ ^ "^K ^ ^FRM "ft Wen t , 31^ "f^RTTT W^fW^ WW^ f t 
•TRT t STH: "517 ^ ^ 7 ^ fl-H^K ^ 1 ^ ^ "JifT^ ^ " ^ "qi^ t ^ "5^^ 
t "cfr 3TW^ ^ ? 
(TT) ^R^^TRCT ^ ^T^ f r Tf^cTTRW ^ ^ m - ^ -cN! -^ M ^ TpTT f t , m 
^ " ^ " r^f^  "^ f^tfR ^ m k^iicv f^^ cR "1% " f ^ ^ ^ i ' 
^dHI^II?f 'i-'FraT^ ^ T ^ ^ " m k ^TW ^ ^1=hKir+d^ TfH^ Ti^ TfT^ WW^ 
-^ "5rfrT TP^RH - q ^ ^ ^ "cfr 3fk ^ ^ t ? 
(^) I ^TT^rFqtq f^ % ^ T ^ ^ MiHIrHI ^ Wf^ TRT^ T ^ t^FcR ^ ^ V^ m f w ^ 
^ T f ^ ^ R "RT^ ^ " ^ ^ ^ 31T?T "^; "^^Mf^ ^ "R^FRfmFT RHciRN ^ f\ 
1. M^UII^IPH ^-ntw 1 ^ ^ : TPfR^I 
H^ T^^TTRFT ^ 'W^KI HHI^M "^ ^n TT I^ I ^p^^^F^ 109:25 
2. 3 ^ ? ^ " ^ e T ^ ^qT?:2TF7: ^ ^ d TTlf lc^ " ^ ^ ^ r < T ^fcTfTH, "^0 34 
3. ^7^ K^T 1% ^^Ff ^feTTf^^f^ m ^ l 
37'^ "5c«TPFr^ T4?q d<lcMH ^^li^^H,! 1 
'^ Tit^ STFRTsrf^  R^T5-T^TfT7 ^^"1^1 I ' ^ 4/7-8 
(•^^rltq) - -qt ^ q?q% " s ^ ^ ^ TTI^ - q ^ ^ i 
'^^m ^ yuj-it^ irM ^ ^ it H yun^iiRil I TJt^ 6/30 
tgtft^ ar^ arPT 36 
3T«rfci; ""RTfMt ^ f tW ^ l^eTT ^ 3 ^ " ^ ^ T'i^^\ T^ ^ n W 
^ 3TltW ^ ^ 3TFf ^T^ ^TM f l " 
VW. t % ^ ^ ?raT " ^ TT^-'^^R TT^  " ^ Tf T f^ MIUNHI -^ TffcT "^^^ 
^e#S5r HMdl ^ t l ^ ^siRT ^ ^ ^ TTSn ^ <i<l^ <u| ^ft -^ eft ^ 
^RdT 6 -
I 
1. WW^: T t ^ rm^ <rd<IH TTTF^ - 19/270 
2. STf^ T^TPmr^ t^TcTH; - 6/23 
3. ^ 0 7-44-5 
t g ^ ar^ arPT 37 
3T2rfci; '^'^ ^3R -Jf^  • ^ , ^ ^ TfTTf :^ ^ \ 1^oq^|ef "RM ^ "Q;^ WT TTRT 
^ TT^ " ^ # ^-oZT^STT ^ " ^ "RR ^ t 37cf: W ^ "^ -HHlP^ch 
4 . cnif-oqof^S!TT: ^T3^ T?;^  3TmR 
1. ^ 0 •csjiiijic i^ ftfpit; ^ n ^ T^TOT ^ 4HIHlR<+. if^T^re ^0 8^"^-"qft^cf^ ^ W^ 
Vs^ W^ (2/19) ^ oi^ +dch«TT ^ t ^ • ^ t t^RT^ •^^^^-"^:^ ^ ^ i fWT 
^TT^ T^T ^?f^ ^ 3T2fe^F?H "qiKlP^ ^^ t l ^ F ^ 10:30 ^ ^ f F ^ ^ ^ ^if^ 
Ht 1?^ " ^ ^ T ^ ^ ^ f F ^ ; N t ^ fW^T^ t ^ lJ.d<>^ lHMl •MHM^ iJcl^  -
3I^ ^5fT 9 ( ^ TTT^ ^ ( I (^ OWO 2/19) 
1|[cfN 3TggTR 38 
^ ^ 37TmT ^ rnP^^d im t l ^-oq^^STT ^ 37^tT^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^TH 
^ 37^^^ Sn f^R-^ BWRT JpiicMch ^ t ^ ^4yw^d T R M ^ "[^?:TP^ ^ f l 
^ f^ T^ TH "q;^ ^nfsT ^ ^Fcffk c|u[j|cj TTHT ^^FTT ^ ^ ^ % ^ - ^ n f ^ 
ch^dl^l ' " ^ ' TT®^ ^ ^cqfrT H^^ FfKT "^ '"^c^l^T^'^ ^ ^ i f t P '^H^bl 3T?f 
:^ cfnf ^ 3T?f ^ ^ t , ^ 3¥^ ^ f ^ fM?T^ ^T^^RFT ^ STRlg: f l ^ 
^ ^ ^HlP^cb ^ ^ "tfW ^^TcH t P '^H^hl TRFSf ^ t^1?T^ ^Tpf "q;^ T?TH t 
^2T^^ W T f l 3iFf ^ TT^ <wc|u[ 37ST^ w ^ , ^ff^rq, " t ^ " ^ ^ l ^ 
^T^?TT ^ 5^fR # q H t l ' ^ ' ?T®^ ^ ^R^2R W^ "W^ ^ 13TT t T^^ 
^ t n ^ 3 7 M ^ ^ 3T?f ^ t l ^ - C R ^ ^TM ^ ^ ^iPdJId ^ ^ 3Tsf ^ 
^Fft l^ -^ TT^ T 2^TT f^ltcTT "^1^ ^ - " s q ^ ^ n ^ iJcT ^ ^ P^-dHI ?Tt f ^ M^^TR 
^ 3mt-3TTT^ " R f ^ ^ T3^ t ^ ^ ^?FTM ^ ^ PdP^^d ^ ^ ^ ^TT^ f ^ 3^^^ 
^ K N ! ^ ^TT^ W^, L|Ru||Hd: ^ R ^ ^ ^ T ! ^ 3 ^ ?^FTcT % ^ 31MtfeT ^ 
•qr^R ^ r ^ mi ^qtwrr^r TT^ ymiP^* ^ ^ iff ^ -STm STT, "^^^fe f e ^ 
o^ P=*-d "Q;^  T R M #Tt ^ f t f^cbm 5^F'i-M ?Tri ^ i 7 ^ ^ 'i^^bi^ct-d' ^ ^ 
1. •^ TfR P^ |cj<IH 3TF^: - ^ ^ ^ f f ^ ^ft?T, ^0 901 
2. W ^ 1.73.7, 2.3.5, 9.97.15, 9.104.4, 9.105.4 
3. T:||^C[U4 wn ^ Jpi+4 t^ ^TFT?T:l 
rTPT u^TkTTfTT Tft R.g,i|<:+,dr<Moij-4H,l I TJkr 4/13 
4. -^0 10.90.12 
tg^ft^ 3jmm 39 
crff-f%^Tr;3R ^ c^ii^i 3 7 ^ f % ^ ^ % "qftf^ r^fcf ^ Tftrj ^ 3TT^R -CR 
^ R ^ ^ 1 ?^TT ^ 0 W f ^ ^ ^ft C^fcf t - "^srsf -^ -q^ ^ T^RT "|f "dt 
^ , ^ % rc1*>[^l T ^ ST^WH^ -^ T^ j ^ ^7^ T ^ «ft, TT^f t^ 3T2T^ 
yHlchPdd ^TT t ^ l W^ ^5n% f ? ^ ^ ^ TT^ 3trr t , -pR ^ H^T^iff 
t 1T?TT ^SR^ ^ , ^ ^F^ 3T^TPT f l ' 
^ "cTsq ^  ^ wi w ^ ^ ^^^cT^ t % srfR ^^ ?^TRt t^ T r^a ^ r ^ 
•^ i t FT # ^ t l t ^ ^ % W r ^ 3tfR, ^m "^ i t \^'^i M^^H TfTTi TfTT 
1. Mii^ i^Rl 1:31, rc|WJili<|U| - 1.12.63-64 
^ r r # -^ I^ YT: " ^ ^ : "5tfrf^F^:l l r^ftcH 3/5 
3. "Rf^ :^ t^ T^FTMrf^  "^^i ^^ rqfpT T f ^ : l 
3Tt^ TR t^ F^SK^T ^uTffMT W^\ I "nkl 3/27 
4. ^ 0 (djrd< t ^ ^ j g ^ "^ t ^J^v^nrf^, ^0 286 
5. •^ O 10-51-3 
fefr^T 3I«TPI 40 
% ^ "^ IT 37^^ " ^ ^2fPit {^ '^R, 3Tf^, W^, STT^c ,^ T^oT, 3^1^^, ^HFff^ 
TT^  ^nf^JRRk)' ^ ^ft 3 # f ^ ^ ^ Tt "^1 
T^ t l "^ TTHTST " ^ 3 T t ^ 1 ^ 'yiruNV "^ T fcl^ ^W " ^ I^^^RT TWR ^ ^ 
^ ^ f l Pclchm HH-^M ^ "g«RcT: yPdHKH dlHI<+' % %qTl ' 
(•^) ^ ^ 37^ ?TR ^sM ^ "mk ^ MR<=IC[H 37T^7fF^ ^ 37^ FTT^  ^ ^ , 
3#T^ ciMici<ui % ^^]:^ i{ -^ mk-"qfe?f^ TT^ ^ i ^ 3FT ^ ?q^ ^ t i T^ 
3trr "q;^  f ^ ^ :w t %w\ f^^^rtw H^ " ^ , "^r^ " q ^ ^iidR^h s^ M^^ r^ KTm 
f R ^ "q^ ^ t % ^ ^ 3T^ 3^[R w^ -qfrf^ sTf^  •qft^ ??^ ^ ^rrw ^ ^ 1 % ^ 
5 F ^ : " ^ ^ "^ n^cTT t l ^ldir=h ^ Rl^M 3 # I ^ f ^ -^ T^  "^ ^TT^ ^ ^ Ti^ 
^ ^ % ^ 3T^ ^ ^ 3 T T ^ ^ " » f f ^ T ^ ^ cT^ zft ^ f ^ ' i - M i\ F^T[1 
•^  H^Tc|i^ u[ ^ TTPTT qr TTf^cmTcft " ^ ciTl<^ 1P>ldl (Survival of the fittest)^ 
" t e R f " ^ ^Srf^ % ^ ^^eT ^#T ^ ^ ^ 3 l^dlP^.d Wl f^, ^ST f f 
q f^"^ ^ ?Tf¥n?TTeft ^lyMc^Kl M ^ ^ "^N ^ "fe^T^ ^ dlP=h'4) 371^ 1^ 1 
^ ^RH ^R f ^ l "3TfeTc^ % ^ e ^ ^ '^iJ^dH ^ f r^ T ^ t , " 1 ^ -q^ ^T^^ 
^"I^f^ TjTsToqK I^^ SRtefR :^ 34nHc||io||RrMl^ p(-M'l^ c||:i 
STNstR^^MHfMdiJ: yiPui^ ldiPHPd ^YR T^RTf^ l I 
2. ^ 0 ^ 0 ^ 0 tW: mi^^M<i»k, "go 99 
"^  w^ M f^-^ H ^ • ^ ^ , "5^Ti^ t ^ ^ ^ ^miPj i* TT^  <N41RI'+ ^CTPTT-"^ HT 
(TT) "^HHTW ^RT ^ ^ ^ d TT^ST : ^ MlPuNl ^ ^f^cW ^ t , " q ^ ^R ^ 
flRT f ^ ^ T^ ^^ TFI ^ ^3if^ oqcffcf T^TcTT t , cR ^ srfcf^PTR^ ^ ^TM f l 
^ ^ Tfg^ " ^ "^^ ^ 'm^^ "^  ^ T^ TT^nn "^ 3T2RT ^ ^ ^ n ^ ^ "^ 
^ f3TT, W ^ % ^ Tf^^r^T ^ <|J^fM "^fs^, cl f^ "0^ ^ c M "^  "^ 
^ tl 
(^) ^ -^^^^ ^ ^ (1712-78) ^ 313^m: -
"3TTf^ T f ^ ^ ^ ^ T R W]W\ W [ 5 ^ , f r o ^ "q^ ^^:^^TTf^ C^T ^ 
^ '^^^ WT^ (Noble Savage) T^T "^^ ' ^ ^ ^ T fH^ WT ^ ^ H ^1 Tfp^ 
^W^ A " ^ f f , ^dc l l ^ - f vFM ^ "^^T^ 1^ "FT T^fRt ^ 1 ^ M f ^ ^ ^s f^ 
1. "Man when Perfected is best of animals but when separated from law & Justice, 
is worst of all. He who is unable to live in Society, or who has no need because 
he is sufficient for himself, must be either a beast or GOD." 
Aristotle, Introductory Passage in Politics. 
fgtft^ S\^!jm 42 
•q omqct>-qRc|<{H 37FTT T^ yt-^fd^h "HMHdl WW^ 'i\ ^ 1 ^ R R ^ - T % "^  ^T^ 
Till "^  ^ 1 ^ f^ r^ftr ^ ^T^ TRR-t^wW ^M\^\< 'Wl W^^ t t ^ " ^ 3TO^ 5T^  
T7r^-"?Rr5T -^ %IT fsfT^ ipqTl ^R^ t f^ HHc^^m^ W ^ j t ^ " ^ ^ ^ 
"^ cT^  ^  TftftcT t i ^ " ^ ^ irm '^ % ^ , "^-^ I ^ N ^ ^ K I f ^ T ^ ^ , 
cfrf ^ T ^ 5 ^ (Crusades), "^^ ^ c t a ^TM ^ 3 7 ^ " ^ "cn; " s ^ ^RT 37l5TrM 
•^ ^ ^ ^ "^wri ^ TTRT "qN " q f ? ^ ^ ^ ^ ^ -qr t i f e ^ ^Rff^ 
" t e r e ^ K TT^  ^ FF^ ^ mlpcii^^N'JiciK ^ ft ^ ^ "^ t^^fRtfKm ^ i ^ ^ 
pc|<^ ch^ lH W^ W^ t\ ^ "RMt TT^ 3fR ^ 3Tq^ 3TfeTc^ ^ T ^ ^ %T3; 
3 7 ^ ^ - ^ "^ -% 37feff^ ^ fqZT - ^ ^ ^FP^ t , ^ ^ " ^ chlHHI^lld 
W^ t f^re^ fef^ T^ ^ % f ^ (Sex Instinct) f l "^Rcft^ "q^rinj ^ 7^RTc!T 
*3^ |cMcdH ^ ^ # 3Ffr?R ("i-ftfcT^  ^ n ^ ^ ^ ^FF^M t , ^ • ^ : Pc^ Mild 
•qiTSfTrq ^ ^ W^ f^ RRT i t SPfTcq "^ T fW^fW PFVTT, ^CRT f t 37TcTT 
4^^ TT T ^ t , 1 ^ f ^ f ^ , "qpft ^^ft •q^ f^ cT "^ TfTT f^ ^ xft# -Rf^ -f^ TiR 
^ qP^ ^Hl ^fe^rtw i\ 6T\i<.\M\ t i 
^. ^ l 4 f ^ I^MlPilch arfiRTR 
1. Gough, J.W.: Social Contract, p. 164 
fgtft^ Sj^s^yq 43 
J^ t , ' ^ t^T??t^ ^ M<HM^^ =h ^ t l MI^UIIMPI ^ J^^ ^JJJ i{ qpf^T 
^ f ^ ^ TT^  3F :^^ TTnT ^ "^^ W^ Tm\ %\ mf^ tTRT ^^  ^RHR ^ i r ^ 
TKFT # T ^ ^ T f r ^ W^ ^ f ^ ( -q^ - ^^ ^ f ^ ^ ) ^imP^4, ^ ^ 
^ 3Tf?:T^ nT ^ w1<^ Pd ^ T]| t l ^ P ^ ^ ^ ' r t H 3?p^^ oijiHcf, TT^  
STf^ ^TO ^ "qf^]% -yPHP^ d^ ^FTI^ ^m\ W% W^ ^ H ^ -^ T ^ , -q^ ^8^ 
^ T^t ^ f t ^ ^ Sff^ ^TTT ^ ^ ^ T^H ^ ^ 7 ^ ^Md<+IHHI T^TcTT t l 
1. "-q^ f ^ ^ ^T^c^t^Ht^" (^p^R^O 32.8) 
3. ^P^j^«f^ ^T^^^lfj^^iiull W R : ?F%l«f:li 
F^ " q ^ ^ "^1 ^ 0 1-22-15 
^ ^ " ? T ^ 1 ^ ? ^ "q^ H ^ 1 ^ T ^ ^ ^ "i-ft H T^l ^ ^ ^ T ^ 
H^di^'ml ^^ \^ TT " ^ %TT ^^(^^\^ "^Ftri" TT^ 'wmm ^irW " q ^ ' ^ "51% ^ p ^ 
"TRT i \ ^^n f^ ' , - ^ HUr^^bdl ^ ^?T ^ ^ ^ ^ F ^ t^cTT ^ " ^ ^ "R^H 
^ ^ K 1 t t ^ ^ •^R ^chdl ^ " ^ ^ "^TT t^T^r^ ^ •?HRt 3TfW =hlHHI ^TTm_ 1. ^ 0 2-42-2 
cimHr^|c|<m 3TT^: ^^iTf^ lF^t^7t?T, •go 996 
?R^: W K t ^ : T^m W : ^ ^^ (^^ f^  m^: jm^W ' ^ - 36:24 
4. 1-24-11 
5. 10-121-9 
1g?ftq ST^ q^PT 45 
t, ^ " 3 ^ fez ^ W W^^ 3RT ^  T^ ^  -
f^f|rFRf[ f^ ^g^TjpffW ^Wnrr^fW SRW^K^^:! 
37TTO?^  ^ R "^ cfr 3TN " ^ ^FfT W^ " ^ t -
3 { ^ t ^[m! ^ FT # n ^ ^ " M t ^rar, "P^, ^^TFT-WCTT, - c r ^ ^ 
^ ^ "RfcT ^ 3NTT^ ^ ci^  ^  aqTU^ TT ^ "f^^rm ^ i / 
^ ^ ^ 1^?^ ^ t ^ TT^  t r^ FTl^ ^FI^ T^ ^ Ht ffcT T^ t l ' ^ t ^ 
1. ^ 0 4-4-3 
2. "^0 5-85-7 
3. W^Si ^ ^ ] ^ H •q t:^5fer ^ f5T^ :l 
"^ ^T3Tf^ -^ Tft ^ W c ^ -qf^ t • ^ -clli^^H,! I •'TtrfT 9/29 
4. ^ 0 8-18-13 
f^cft^ 3TggTFT 46 
3T2rf^ " ^ ^ ^ ^ 3 ^ f ^ TT^TH-'i-TR ^ WT^ "ErT^cTT t ^ 3^1^ f f ^ q ^ 
TTRT--^ HT «RT Ti l " ^ ^ ^ STfMt^ W 3 7 ^ q ^ ^ "qt W^ T ^ ^ "STsk 
7^T 3|jf^ 3Tq^ TRk ^ T ^ ^^ n^ cfT t -
^ 1 ^g^^ " ^ srfr^i -^ ^H - ^ ^ T r o t f ^ "^ TT^  "FTT^  "^nk ^ T ^ 
^ 1WT t % W^ TJrToqfV^T ^ ?TTk ^ '^i\ iTm T ^ ^ T^^^ i\)V^ 
t % ^ ^ TITIT Tj^ ?Rk ^ Tf% w ^ M ^ t " ^ ^ f t f^ m t r ^ T8?T 
Tj^ y^MH "% "qa^  ^ ^ Mt "^T^ ^ u^ f^ ^ T ^ -
^fr^T^ -f|^^Kn5 % ^ T i \ 4 ? ^ W ^ 3Tlf5^l ' ' 
37?Tfci; i Tjc[^ Tf¥?f! " • 5 1 ^ ?TTk ^ t ^ 3WT ^ ^ ^ •qfei " q f ^ t 
3T2T^  ^ ^ , TTR, ^ t t ^ - ^ -^  f r o T^FT ^ ^^H ^ f , ^ TT "^*iF. ^^^ 
^Ttrm (oq?TT?Jf^ ) ^ 1 " 5 ^ ?TTk "^ ^ W ^ ^ Tfm n t -3^ i t ^ " ^ 1 " 
TT^ 3 7 ^ -RT^ f -^ Tj fMt ^ T^T^ RT ^ 7 ^ ^ t % " ^ ^ ' ^ ^3^^ ^ ^ T # l v,..i 
1. ^ 0 10-7-7 
2. ^ 0 10-16-6 
f g # q 3Tg^TPT 47 
w ^ "^ ^ ^ ^ ^ R^TcTT-'35f -% ^^m^^ "Q;^  ST^RT W^'^ eft ^^f% "?\ "^ 
^ ^ W^F{ ^ ^\m^\<\ ^^ r^H^ H<HMd ^ "^it ^H^ ^ 5 ^ ^ ^ 'TT^ Kf' 
^ ^ t ^ ^ ^ ^ ton #111' 
37^ cFfcT 37^, T]I, 3 T r ^ 3TTf^  T\^\ '^'^^ 3Tm?^ RFKTT3Tt ^ TRT^T f l W^ 
^ ^5ft^, -fW^ t ^ ^ft ^5fr^ t , ^ ^ ^ f t^ t , fFTYF^ TT "CR -qt Tt^ ^ "qifcT 
T ^ Tfkr "^ ^crf Jj^ii-^d^cl'^l - R W ^ t e ^ : ! 1 
372rfci;"M^^J|U|! ^ -ft^ TT - ^ ^ ^ 1 ^ ! F^^ cl" "^t^R - ^ ^R^: ^ 
WT^mt^^^^ ' ^ l •i-pT^ nJp-l 1 ^0 10-18-11 
2. ^ - # # w r t Tict! ^ M 5^?^ n^  ^ ^5^1 
•^rt^ W i ^ fTTg^  •^  ^^^d ^ TFT - ^ ^g^^l 1 
1 ^ ^ t f^FT, "^iR ^ "TRR^" " ^ ^R^ ^g^^l I cfiPcldl H^W (TpB - 1932) 
3. 3ffO 1-171-3 
fgcfrq arggTPT 48 
t -
t t ^ ^ ?RtT ^ 37^ ^ "^ ifr ^ , ^ a j 3TTf^  IFfTt 7 [ ^ "5fF7#5T ^Rftcf # f 
1. ^ 0 1-104-7 
2. ^ 0 1-107-1 
3. H^Klt^ ^ SHlMi^ l of |^ ^ Tt ypdclfcf - ^ ^ W?5 ^ ^ W\^ •^ Xn^R ^ Tf 
t l ( ^ S^fTOrTT ^HNKM^ - 26/12/2006 37^) 
fgcft^ 3TgqPT 49 
^^TRRf: ^ <iMmchl ^ T]f f ^ 3TH "R^ FT WT^ f l t 3 F K F 7 ^ aTfr^! -^ 
^:^§^R ^f f^ ^ <^«r^[di i \ ^^f% " ^ t l -^ 3TR^[n ^ Md l^w^M f^T2[^ 
•^Sf^ ?ro "^ i t ^eft ^ R 3TR ¥ M ^ ^ 1 " 
^ , ' ^efwr," "Rw/ ^ m ' ^^Tt " W T 3F=T^n "^  TcT "^ RTT 173^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ f 3Tr?q^ 7R ^ T ^ W r t l ^ * R t , " ^ ^pm t^Ti^ra ^TT^ t , " ^ 
1. ^ 0 6-4-4, STPH ^ S^HiJMH! ^ SF^ ^R^ f 
6-16-25, 6-16-27, 7-1-25, 7-91-11 3TTf^  
2. ^ 0 7-32-11 
3. -mi 7-36-5 
4. ^0 7-45-4 
5. ^0 7-57-4 
6. ^ 0 7-75-8 
f g # q gT^^^TPT 50 
^ ^ S^ PdMlRd T^TcTT aFTcTT TF>f ^ ?^ 2^TT«f ^ tcTT t % ^ 3T^ ^ , 
3TR?^ T^ 7cfT "Q;^ T]^ " ^ " ^ t l '^HdH ^«?T3it ^ Tjrjf ^ TT^ STT^T^ '^ tt 
3 | P ^ ^ ^ - ^ ^^T^vf :^ ^FT^ t " ^ ^ ^ ^\M ^ %TT, -RFT: 
^ ^ ^ rH^<H ^Rm t -
37?Tfci; " F ^ , ^RHIT, -pT^ f TT^  3F?i:^  ^ !^+I^HH ^ T^^  f^T?M ^ 
"3^: M^^<=\\ i{ " ^ "?ftcf "q^ 3iidmr< T{^ ^ t w ^ ^ 'RFWI 
^Twr t -
^rsrfci; "1T7^, 3 T 4 ^ , ^ 7 ^ Ti^ H^ '^IIUII -jq Tf^ft f|^7T?pT Ti^ ^?5^ -^1 
1. ^ 0 8-25-5 
2. ^ 0 7-82-10 
3. -^0 8-19-21 
^ : ^ r t e ^ i ^ t^rqWrf ^n f^TjWt w^^\ \' 
#T iT# " ^ " ^ i ^ "5Ft ^  ^ «fk 3TP\ ^ ^n^ ^  ^^wr 1 1 ^ t " ^ ! 
^ ^ "JJT^ WTcfT " I , ^ 1 ^ ^ 1 ^ Tj;^ %TT f^T^ra-^STR ^ ^ 1 % ^ ^ 
' I . 350 8-42-2, 10-66-5 
2. ^ 0 10-47-8 
3. 31NT^ ^ " ^ f q ^ ^ ^^TFT ?TRtft^ - " ^ t ^ f l 
^ # f nR^cct, ^ - ^ - ^ •^T^KTI F ^ 3 T ^ MPWtch ^ " ^ c T ^ •^ T^PTT "?WTI ^ J ^ ^ 
^^3T t l -MdcH-l^  ^ , - q ^ 1 ^ -317^ f l tfrf Tft# 3TTTJ7TTI 'lIclNId ^ 3 1 ^ ^ " ^ 
V ^ I M # ^ ^ T ^ - ' g ^ 3 # T ^ - ^ ^ T #rTTl 
"?^Fit rci<^+H'<: " 5 ^ ^ -^ rfcT, "go 125, <IM<^bU|H6, (^=(rrry)l 
f g t fH a^ TgqpT 52 
f4fr:ll^ 
3t%]chKH41 j ^ ^ -few ^ ^ 1 " 
• ^ ^ -RgfTT f%RTT 3TRTft^ F^^ r?S2T ^ TlfcT '^W^ " ^ t ^ ^ V^ 
^ ^ t l 3 ^ ^ ^ ^ ^ "SfTcT ^ ^ ^ f^T^ Tcn t ? 3T^ ^ R ^ ^ TR 3#T 
^^^Icf ^ t ^ SV^ TRf " q ^ ^TM t , "Sf^  "qt |^eT ^STM t l ' " 
^ <Rs^dl T3^ ^ ^ ^ . " ^ ^ "RT f^^  1 ^ ^?T ^ R ^ ^R ^?j% 
w^m t -
^ ^ % T 4 ^ 3TR t^^TR % ^T^ -^ RiciirMH ' ^ ' ^ T^rsf % 
Pl=hMI "^^ " ^ ^ i R eft ^ H^TT^T ^ ^ " ^ 3TTfrf^ ^ "ir^ ^TRW R^FT 
1. "5(J0 2-27-14 
;^f2f^ f^Tmf^m^lu4iidi^fct t w ^ i i ^ o 1-170-2 
3. PUO 7-71-2 
f^^ 3TKIPI 53 
^^ t -
frrft ^ M ? ^ ^ ^ "Ff^^ ^ "^ zr^ R "cr^-"qf^ "CR ^ T W 1^T^ ^^TM ?TT 
^ : ^ TT^ l^Rc+,1 - q f ^ xp;; TZ^ -^ TTCTT " I I 3TCRT ^ R H | U | ^ R ^ f e l "CR 
f ^ Tq^ ^ ^ f f e r ^ f ^ T ^ - ^ eRT "5fT%TT f ^ ^ F ^ ^F^ST " q ^ ^ 
t , ^FR^ 4)C^|U| T^TFTT ^ T ^ ^ ^TT ^j f^ -RT^ ff t -
|HiKMdci'^ ^rqf^g^^trrq; ^ '^ -KiH^Hdl:! 
^ q ^ ^ T ^ ^ ^3RT^ "q;^  ^ ^ f ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^rrfW Tjf^r 
3Tf% ^ ^ t cnf^ ^^ft %q^ TT^  S^ffST^  ^^ S^T ^ -^ " ^ ^ TTFf ^ '^t-ft 
5^R "5^ TT^ Hl<Vn "^1 
1. mo 1-50-11 
2. -^UO 1-50-12 
3. mo 1-114-1 
f g ^ ST^qPT 54 
^ W ^ cRF ^ ^ r^pTT m i ^ft^T "^ ( ^ e M •^) t ^ ? ^ q ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
372rfci; " ^ ^ ^ ^ "^PT^ t ^ ^^THT ^ r t ^ ^ ^ "^ T[f^2r??IH "R W^ 
^ ^ 3 T r ^ "3Tf^, ciciHH ?^nW ^ 37cfft^7^ T^Z^ - ^ TTpft S^TTcfr t , "CR 
W ^ f ^ ^^M ^ ^ "q;^ ^ IHM MR^ciHI ?ftl dr^hldld " ^ W ^^^^ ^ T ^ : 
ci-HRdjil l^jcj I dla^mf^ HI ^ "4 H^i 
1. "^0 1-117-19 
2. ^ 0 1-116-15 
3. ^ 0 7-50-2 
4. ^ 0 10-136-3 
k-r.^rn^J 
^^^•,>:.u.._:.:i^'^ 
3^^ "Wt d1rch=b "Bq^FRt ^ f^^T#7 ^ ^ 'S^W^ 1^ M f l fT? " ^ 
^ r^t^ T ^ ^ t i "^ iT c#T ^ J ^ ^ "FfRT TRk ^ ^ i], ^mt\ "afKf 3TT?TTT ^ 
•qi^ ^FT ^ ^Hg^ • ^ ^IM •^TT T^ t -q^ ^ ^ ^ y^uichld ? ^ ^ 3TT^Tr^ 
"^ T^TTJT "i-ft t l ' 1 ^ ^R3^ ^ ^ ^ "RFf ^ I^5T ^F^ ^^^FT ^ ^ ^ 
T^-P^RhoHl (Chemotherapy)^ cS^<a 3TM t t^iTf^ " ^ T^-^srt Tl r^ P h^cHI 
^ 5^TT^  t ^ ^^^ ^ %q; 1^M ^ ^ , ^ fniFiaTt ^ "%^ WCT^ ¥rff 
t l ' ^M-M^ToHT (Hydro Pathy)"^ W 1M?:T ^ ^Mt^ 'lcrd^ ^T^^jR ^ T f ^ t -
" 5 1 ^ IWl ^ S^leT 3f i*- f^^TFf Wt\ " 
^ F ^ " ^ "JT? c iM^K- f ^ - ^ M^^l^ ^dP^r^oHl (HydroPath}')^ W^ ^ 
t "Q^ ^^T^ TReR 1829 % «(K ^ f t TfM T^TcTT t l ^ ^ ^ ^ "0;^ R^TO W^ 
^. ^ 0 10-136-5 
^ ^ t l ( f ^ pcl^ cich"')^ !: ^ 4, " ^ 212, IFTTt ¥^ntM •^^ TT-"^ RFnft) 
3. ^ 0 10-137-6 
4. ^ 3T^ Ttrf! -3^ P f^^ oHi ^T7^  ^ "q^ PHPif-cid "q;g1!T t l ^ ^ Tft^M "q;^  'wn 
a f N w |^PH<+)< "?TWf 5^fRft t l ( tF^ Pcl^ cjc^ li^ i: (^§^ 4^  ijo 415, "Wltl 
"510^ 0 c|K|U|^ 1) 
fefrq 3]^^m 56 
W^^^ #TT? ^ ^ 3TM mR ^ ^ '3'^ TT^^  ^ ? ^ M ^ K ^ • ^ ^ T ^ t \ 
m %'JIS^ t^ f^fcT t t ^ F^ T 3 ^ fW2[ ^ ^^^ch< ^ T^ ^ ^[^^ 
^ I ^ "R^ TR Tq^ % ^ t t ^ ^ ^ ^ ^jft^ ^tni -
"CRT " ^ 373?7Fft ^ ^ M<Hlrm ^ T T f ^ ^ fprft ^ ^ "^ " ^ TT^ T?fT f -
di^i^4-dirci'|T:iiHir^'M'^-ii-iir^'+^4rHr^+^^^H,i i' 
3^^ " f ^ , 3 T 1 ^ ^ ^ S T " q ^ ^?TH "CR T^ cTT f l 37^ ^W!T m k "RM 
^R " ^ ^^"ft 3TqV^ TT^ ^ ^ f t ^ ? 4 ^ ^ ^TM t l % ^H^ TT^ ^?T T # f l 
M<dl°b ^ ^\ ^ R ^ TJ^ TTTST ^ f i TOT ^ T i ^ (S l fe f TRk) ^ M^xjH 
t "Q;^ ^ ^ T ^ ^ c^[4HHI<^ 5^ n f f e ^ Wl=hK rc<Vcl^lf»^ WJ^ % 'i-tt 1978 ^ 
F ^ ^ 3TFt f f^ 3 F ^ R f ^ -Hw^dd '% 3TcTRRt ( ^ ^ iPhWH) t fmun-T^ :q 
1. Hcf-^Mcf-xJi 
2. ^ 0 10-161-2 
3. -^0 1-164-38 
%?frq 3TcqFT 57 
37«f ^ fHchddl t -f^ TT5F7 T f ^ ^ " ^ "qT% ^ Srf^^TR f "q^ " ^ ^ppiR 
3qxf^K • ^ "^ ^ ^ ^ ^ t ? ^ P ^ Tf^^ ^ "5f?^ "OT arf^^TR ^ ^^^ ^ ^ ^ 
"^^5^ t f ^ T ^ W^m f^ ^ ^ g ^ ^ f t ^ ^ , 3Tf?iR7R-^eTiTH ^ f t ^ ^ 
dp^-W W t ^ "^ ^ "Q;^ ^ ^ "^ T^cTT I^ TT "HT " ^ ^ ^ ^^5T " ^ -
j^ _idd1<iw ^_K<1fcixi^!^ijiHiiirN^r^dirH^c|[i i^ 
^ 1 m % FT 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 37T^  ^ TIM ^ T^\ 
(100 ^ ) "RM ^ ^ ^r, ^ ^ l - H H H T # 1IT, -^^^ j ^ IIT^ : ^ ^ ^ TffcNKH 
^Rd 2Tl " ^ TRR ^ 3#r^7Rt ^ T ^ ^ W ^ Ht ^^iP^d, f f 3^cTT #TTI 
1. i-IKcT ? R ^ : -^ 2, •gO 155, -q^^TT^^^eMfe^ f^^f%T W ^ feTftZ^, 
"=lf t^crftl 
2. "1981 •rt ^H^f^ -iJI'Mld'4 "^  "^^R^ TTT^ ^HTR ' ^ frT^FR" ^R ^ T^ ct^ cTT TT^ 
^ ^#1T t (Life with human dignity) TT^  " ^ ^^ft^ ' ^ •^ '»-"ft ^ ^ 1 ? aqr^ r^f^ TcnsiT 
^^t^ ^ tl 1981 AIR, SC 746 
3. ^ 0 2-27-10 
f g # q ar^^TR 58 
•q;^ ^ ^ s q ^ ^ ^ T^T "qirT t l ^n%, ^ , < M I R ^ ww^ ^ ^r^r^ T ^ I ^ , 
^Pgsq % 3 r^dn.=t-d 3T^ ^Ht ^ ^ T^q? t l ^ 5 ? ^ ^^Tfe" ^TT^^ "^ T 
3^ Q^ =hifd<:+^  6^^\^l ^  ' ^ ^ s^TTfqcf ^R % ^ t , w^ ^^nw HHCIHN W] WW^ 
t ct-iilpch " ^ f ^ f^"F^ 1^F^ f ^ ^ ^SfrfrT' ^ %pf ^ ^ t l 
^^ot-cKltd^^l " ^ ^E^RT^ ( 3 1 3 ^ 1, 2, 7) ^ i R ^ e i ^ ^ ^ m ^ - " W c T T 3 ^ 
-^  ^ ^ F f #r ^TFT-III, 3 T f ^ 14 ^ 18 cT^ ^HHdl ^ 3 T f ^ - ^ ^ f ^ T ^ 
^R "qrxT t? ^^^rf^ ^ , "cT^ ft ^ r f^ "CT^  ^ ^ t^m^^ ^ ^g#f^^ ^ 7 ^ ^ M T 
t ^ ^ -^HTTT ^ " ^ Trarr 3TTTTTH ^ ^ r ^ ! ^ F ^ ^ ^^ SRTT ^ '^Tl^^ ^ 
i\ W R ^ ^ ^ t T^ :^  T^ ^ ^ ^ t^TF^ ^ ^ ^ ^ ^ T^Fft q^PTcn t -
1. TRTF^TR "^ Z t ^ t ^ ^ "Q;^ Wf ^ f^eRT fV^ ^ STXRm ^ •^  ^^eT HH|c|f?TT 
Tf e^pFTT f M , cTc^YWci; TTHW-iTeT ^ t RsldNI ^rqil 3 f c ^ T f ^ •^ W ^ ' W ^ 
W^ ^ ^TRTT ^ Tt ^ MdHliJ WT: ^ W t t - ^FWTTT ^ M U K "q^ f 
(6/8/07 3T^) 
2. - W TTRn 
3. ^0 6-19-12 
fg^ft^ 3Tgg|PT 59 
^ ^ ^^^^ ^t^ditiid ^ ^ f ^ eft 3TTf^ ^^ FTci; ^ %m Tm T^crr ^HTT 
I ,r ^ t^ J I 
3#qk ? T ^ -qr^w^tf M^c '^i4 "R^i^^^ ^ 1 1 ' 
•qM ^ ^ T^T^ ^frfW 1 ^ T^TcH t "d^  "spff ^ •^ "^^ f ^ ^ J ^ ^ " ^ 
i f ^ t , "3^ ¥H "gwi ^ ?^F[?^  t -
^ ta lPu i "?TclWr ^ ^3T^ •q_^'^l ^-^dlPldaTT^I^ 
1. ^ 3 T T f ^ : <^«^W T5cff;5, "^ 0 28 
2. PUO 1-100-12 
3. ^ 0 1-176-3 
4. "^0 2-13-10 
fefrq 3;T^ jqPT 60 
^ ^ ^ , " ^ t ^ ^ F ^ ^ ^ T ^ ^ , 3Tfq^ ^ ^ ^ -^ t ct-iilpcb ^ f 4 f e •^ c^TT ^ 
-HHUdl ^ ^TR^ t -
V ( I IT I . I 
^ H p H t L ^ 4 ^ M f ^ H H : ^ ^ ? : T R _ ^ M ^ | ^ < f | | | 
i\ f^rnj ^HxT 3Tr^ t l ^ -^q^ 3^ MRL|=<-ci W^ ^ ^ t "^^ ^ H f ^ t l ^ ^ ^ 
1. s M •HT^JJUII -qr^  W ^ 1^ ^T^m ^ ^ i t c^Oifdl ^RT itcft t - ^ gw^ TJ 
2. ^ 0 1-62-10 
3TTrCRfcr "Q;^  ^IJ^J-HlR W\ ^\^^ ^ " 3 ^ "^ ^ eft f ^ "^ ^ t^ cTT? 
W ^ ^ Pcl'WK " ^ 3FT^ TP5T ^ ^ ^ " ^ PMddl f t^RT^ ^ ^F 
oilfVd ^ ^ 3T^ 3T^H -^r^ t # ^ ^ ^^ f^cT ^ ^RcfT -
^ ^ F5^ t^?[T ^ ^:i<^<ui "ift " t e nt "Sf^  " ^ ^ ^ ^HlP^cb •WMHdl 
• ^ 3 7 f ^ ^ 3q-^^ ^TT^ t TT^  3T^ sfc^  ^RT W^ ^ PclWK "R^R ^R^ t -
37KfW J^Ny[MoJ^i^1 ^^^^ ^iPd^H-kldHII 
W T O : i '^ld-HNJ^cIf 4U|c(-ciH^^ ^HnHNxiiP^i i^  
1. The established proposition of Rigvedic Aryans that the body of man though it consciously 
carries out its routine functions is itselfnon-sentient that the individual soul (jiva) resides in it 
and this body which seems, therefore, material and spiritual at the same time, carries on its 
work. They were aware of the Principle that the individual soul (jiva) transcends the body 
and survives it. This body-soul connection (cognition) takes place through the instrumentalit>' 
of the mind (manasa), the intellect (buddhi) and the various organs (indriyas). Aryans were 
aware that what we grossly and glibly call organs are only material tenements and the really 
functioning indriyas which are subtler reside separately from those external senses and 
within them and also that they are derived from the elements of the Powers of the various 
deities Pervading the universe in the form of different powers." 
Aprabuddha: Message of Rigveda, p. 256 
2. -^0 6-45-2 
3. ^0 4-38-10 
Weft t l ' 
'W^ ^gfe ^ ^ :^TM W\ f ^ t l t ^ W^ 37M -^ a n ^ f ^ ^ W^ 
^ qidiq<^J| ^ "Q^NHH ^R Tft ?ft, f ^ T^rUJT 3TT^ta HN<u^ ^J^R=h 
1. "^0 6-61-12 
tgcTk T^CgFT 63 
H fm^ "qr ^ ^ % d^tdlH ^ ^ t?T^ "Rif^ ^ q^^ T^ TT ^ sft "err 
3T^^1T^ " ^ T ^ t TT^ 1 ^ T R ^ % Mu^cbMul! -^ cTTq i g ; ^ " ^ T ^ ^ ^ l^^ TT 
^M ^ ^ ^ ^ ^ T^C^  fq; Tf^ W r i\, ^^ B^^ W "^p^ Trfk ^ w^ ^ 
T^ W t ^ "^ ^^ ^ ^^?^ t -
1. ^ 0 7-103-5 
2. ^ 0 1-13-11 
3. ^ t ^ W ^ ^ ^ ^ q f ^ 5 f % tsracTl cToF^ % R t f ^ : cblfAHIcMpH f ^ ^ ^ l I -rM 4/38 
tgtfrq 3TgqPT 64 
^^tj^c(|<41 TT=Tt^  ^ f ^ : ^ M t^^cTFSR^-.l 
f TT^  ^ p ^ :^ pcf^NHH ^T^^ ^ T^n-^ gp=TT (l0.7l) ^ T^^ ^ t f ^ ' ^ 
3^TT "i-ft ^ t^ c^TT t l g^^TcIT f37T ^t ^ ^g^M t l 
1. ^0 1-70-1 
2. If we take some of the most ancient and most popular daily prayers, used in the daiU 
sandhyavandana, we find that one of them is the famous Gayatri, addressed to Savitri, the 
sun. We mediate on the adorable light of the divine Savitri that he may rouse our thoughts. 
(R.V. 3-62-10) This Savitri, the sun, is, of course, more than the fiery ball that rises from the 
sea, or over the hills, but neverthless the real sun serves as a symbol, and it was that symbol 
which suggested to the suppliant the divine power manifested in the sun. 
Max Muller: The Vedas. p. 45 
3. ^0 1-102-6 
4. ^ 0 10-164-45 
1 M ^ arg^ TPT 65 
T^TcT IQ ; ift ^^n?i; 3 7 ^ ^ ^ 5^R?TT t i ^ ^ ^ ^ n R^Mdd w^ °^r^a 
^ Jm^ 3TTT^  T^^^ 3T^TZ T^Tcft t -
•3^ ^ ^ -^^it^it ^T^ ^  ^ ^ ^ I 
3 T ^ -(fr 3 n # ^MT "^ ^^ TT Ht 3t^c^^Rt f l 'W^ ^ ^?T^ t % 37^R?T^ 
f f 3T^ RcTT, 3T^ FTcfT "0^ 3T[R?^ ^ ^ q ^ f l ^ ^ W^^ "^Tx^ ^ , T R ^ f ^ 
%TT ^^ T^TW ^ , iTH afk t^iTR f ^ s f ^ t "^ I^T ^ ^ ? 7 ^ ^^TPM t , ^ ^ ^ T ^ 
^ ^ ^ T^TcTT t , ^ ^ ^ f m ^ ^ ^ t 13;^  3TORx^  I^FcT ^TT^ t -
W^ m( ^ ^ ^ * H ^ 3Tf^  t ^ ' t ^ t l 
"f^^^ "^ lJ.=hMd t % f ^ ? ^ ^ W#T?R TF^ T "% W^ rTQ^ ^T^H Pcl^MH «ffl 
1. 10-71-4 
2. 1-164-39 
3. f5R?TK ^ t ^ ^ - ^ 0 <dird< t ^ '^^ ^ : ^ T^ HHc|ir%T^ iTT, "^ 0 75 
4. ^ 0 6-53-7 
^ TraR-'5rErR cfnrrg^, f^^^^^ra v^ ^fendl ^eft^  4 # t ^ ^ ^ w ^ CTTFTT 
3T^ T^TcR % T f ^ e^rJT W^^R^t^H^ ^1 iTH-"aTfRT ^ %TT % # ^^^ ;5n% ^ 
I ^ TF5r ^ ^jf^ arm ^ -^ w^^m^ ^1=hKdi t TT^ ^ ^ fr ^ -MRCIJH 
^ ^^Rq TTHcn t -
•%^ t l ^ ^ ^^ (•^) " ^ t^^ # i t ^ ^^ fFTT t l ' 
ciM^ t^-d 17^ ^ "R^R "cT»q 3TfR -^ cfk ^FR T?Tpit " ^ W l , FRT ffcn t l 
1. ^rq^TU T^m - ^ ^UIHIHt^^dH:! 
'?mf^ f^m: ? T ^ : "qfcT^ Tf^d^^-mi I c||crMir=^  <IMNU|, 31^U||c|,i^ 9/I6 
2. ^ 0 1-95-3 
fgcft^ 3TgqFT 67 
^ ^ ^TTef TT^ t ^ ^ f ^ ^ k ^ R^PHT "Q;^ " ^ " fen ^ 3TPTT, - ^ -^ Tf^ ZTt 
mt^ W <.^ Hlfd?llAHlR37T^ T?rTI 
" ^ , " ^ Tj^ I J ^ ^ yiHM ^ 1 t ^ " ^ ^ fe^ ^^^^ t % iTH 3^ 
1. ^ 0 1-105-9 (1-164-2) 
2. 1-105-1 
T^ 3Tq% - g ^ Tn t tR ^^ ^KH TpfT t 3 ^ ^ ^ T^t FH^ ^ q f ^ ^ g ^ ^ ^ 
^ f l ^ ^ STf^  ^ T ^ -tf ^ Tt f l 
tgtfr? 3TgqPT 68 
i\\k\ij\ TT^  r<ci^J|uni ^ Mpuidlil cs^<si ^ ^ ^ jR ^ ^ ^tR ^ f3TT ^ 
•R?H T^TcTT t t ^ ""SfR^ -qftTq^ (<ir^ l<Ml), "q^ "^F^ ( ^ ) "O;^  cft^ ^ ^ 7 ^ t , 
^ ^jf^ tj;^ {^) " ^ ^ ar^ trffcT 360 f ^ ^ "^ f^FRT ^^cn t , ^ 
^^^dni TOSMf^ ^Hlkil -Rm^ %pTT^I 
^Sfrrf t l JWHJ i^ld Tj;^ c^ cilcMH t l ^ "^^5^ ^^T f^^  W, ^STH^k ^ ij?T -^TT2T^^ 
S^TTfW TT^  ^^"^k T? 1 ¥ ^ ^ 3TT^ Tf%^ ^ ^^+d t l % 3T^ ^rfWRH ^ f ^ 
^fK-^TT s^jTfcft t l " 
"^ ^ F ^ ^ f^fRcn t % "Q;^ "^ 3 T ^ - ^ t , 3 7 ^ ^ #^^7^ TT^ ^ 
1. 1-164-48 
2. -^0 1-164-15 
3. ^ HmMUHl ^^Tjf^ T^ 37T?infef Ftcft t l "^^^^ 29 '/^  fSTT ^ ^ ^ ^ ^ TT^ qPighHI 
TJTt WTsU t l 3 ^ : ^5F^ ^ 12 TTfWTT f^ 29 '/j x 12 = 354 f ^ f t ^ t ^ ^ 
^ ^ 11 t ^ T^Cf t l ^ TRHT 3 ^ ^ 33 f?7T ^ mi 3TT s^ncTT t l I ^ 
"^^^!J5cTT " ^ "#T " ^ Tf 13 -FTTf - ^ ^ HH^i TJTT f ^5^ J^HcH t l 
4. " ^ " 3 ^ ^?J^-<VIHH>J^d (^P^) 
t , • ^ ^ ^Mp^2^||cj|<l - ^ t =l-4l[^ ^TcNSTW^ (14.4.4.3) W\ F7^ ^IRun 
T\^ 3 # 1 T I ^ ch^ lP c^t^  •^ TF^M •^, "^^ ^^ TTW "f^iTR ^ ^ "teFcf 'HHId-i 
^ T^ TTT, ^ H ^ qRcicf^  ^ ^ ^ ^ ^ T^cTT f l W^T^K ^ ^ ^ ^ 7 ^ 
^ T^T^ Ktq^ JqRT ^ W<\ t f^ TFf^  M^NRI ^Sf^ ^ "5[?H t 1 ^ * A W t ^F^ 
^ ^^ THm t ? A ^ ^ ^ % "JTF ^ ^ ^c^^ i f t ? ^ f ^ ^ Tf^^ 
^ ^ ^ ^ ? t ^ m f?? ^ ^ 3T^^ 3T^M^ f l cT5f ^ ^ T^HcTT t 
^ ^ ^ ( ^ ) ^ c q ^ " ^ ? " ' •^ 'TFF^ ^TFk % 3TTTt "S^^ T^ ' "^ - t^ iTH 
1T2TT 37f^HT^ f l ct-diuiH-r^^i^ :^ xnrfTTJj ^ •;cs:fpT ^ ^ ^ ^ % ^ % ^ f^ 
JirdJ<»nddl ^ ^ T^TPRT ^ 3^1 t , "q;^ ^ JlPd^Oddl ^ HW<{li^  ^ g ^ ^ 
Pd<i;4lH: t^ cTcT: <P^ H>mH, ^ ^ : P^<wX •iMP^Pw^wX ("^0 10.129.5) ^T^^R 
"3^^ f^ RTT t i ^ " ^ r g ^ ?R^ T^TfcTTeT ^ W^^ f % ^ ( ^ 3T^, 3T^ (TfM) 
^cifj^cii ; ^ r^ ^%H|5q7 ^ %_ Tfc( S^vp i | ("^ o 10.129.6) 
2. <i1H-< qFk : -^ - f^Wl •^s?^, -go 139 
tgtf l^ gr^^rrq TO 
3??:^ TT^ ^ W^ ^ # H t ^ f ^ ^TM t t^Wq T ^ TT^W: H^^ spcT 
"Rf?f "RTsff t -
3 
^ ^ <H^+d, ^ - ^ ^ 3 F ^ ^ ^ ^35^ TT^  3 # f 3T?^ ^RT ^ ^ 
1. He was called Asura because in him was concealed the Asu or Prana or the lifegerm which 
becomes manifested as so many Devas or divine Powers that are in heaven and on earth. 
Vasudeva S. Agra wala: Hymn of creation-p. 17 
2. The doctrine of the Devas is the most widely accepted one in Rigveda as the root cause of 
the cosmos. The Devas Stand for the divine Principle at all levels, viz. Mind, Life and 
Matter. 
Ibid. p. 116 
3. 7-45-1 
3 P ^ "^  f^ riFT y^Pc^^Kl ^ ^mi ^ '^J^' t , T^TFT % <c|dM|U| T^t 
1. The Vedic People do not say that God created the Universe merely b>- a miracle e.g. by 
saying "let there be light and there was light." They say that it gradually came out of basic 
substance by a certain process, and hence hold that even at the time of destruction, it will 
pass through a certain process. The Rigveda says that 'Rta' and 'Satya' were created out of 
solidified tapas, and this tapas is made of knowledge & will. 
Aprabuddha: Message of Rigveda, p. 242 
im, ^"^tt ^ ^ ^ 1 # ^ ^ ^ T^ W^ %, ^c^lc^H TT;^  ^ T ^ ^ 8 ^ 
F5: ^ «7H ^1 (7-20-6) 
T^ ^fl^ ^H qR^ t l ^ TT^^TT^ cit^uiiR, -qnt WtcH ^ qt ^H TJ^ H ^ ^ f l 
(5-67-4) 
Wm\ t l ^ufsTTT^FT ^ f ^ T ^ ^cjJ|U| 3717^  ^  ^ ^ • ^ t cn% =b4^ncl ^ 
t ^ R ^ ^ t f ^ "R?H t TT^ t ^ 3 # ^ - ^ ^ t •cTSTT ^ ^?frqT^ t , IF^ ^ % 
T^TcTT t "f¥ "TJCT # I " ^ "^^^^ ^FT^^ # ^ " ^ <^* |^R ^T i^f "^ "^f^f^ " ^ 
t l " ^ IRT 37^ TT^  ^ " ^ ^3rq^ ^TT^ "m rn^j^cidi Y^ ^ ' ^ ^ ^ 
1. •^o 10-66-8 2 ^0 3-59-1 3 -Jlfeg; t t ^ ^ t r r fmf ^ ^ - ^ R ^ ^ TFT^ S T ^ t , ^ ^ ^ ^ ^ ^Rfe^  :{^^Tm ^ TfcfTI ^ d l d t^i9(H: ^ w f e , '^ O 29 4 0 9 73 9
t -
^ f k ^ ^ ^ t^ RTTT 37PF^-T^ ^ Tjfef ^R ^ , ^ ^ ^ 7 ^ 3TTqRT ^?^2f f | 
^ ^ -
1. ^ 0 10-90-5 
2. ^ 0 1-25-12 

37?f ^ i ^ t -
a^gffsl ¥ ^ CTW: !^ 
^ - ^ ^ ^ipT, ^ , ? [^ , t ^ , ^^ TeTT, ^ , M^iMMHlR 3Tr5ftf^^ 
1. •^ T^n f^T^rm sTrt: ^ i^ifHT t l ^ ^ ^ , -go 96 
2. HlPdcllct-i^n^cl, ' 3 T ? f H g q : ^ ' , ' l 
3. '^FTT^T^: 7-28 
4. -ciiuieeil^pi: 1-89-90 
^pft^ gTg?FT 75 
3T2f f l ' ^ -R T^R IF f^ t % 1 ^ ^ ^ ^ ^ s f t ^ - f ^ T ^ TF'J-M FT, ^ ^"i-ft 
s^reTTrT t l 
^m^ 'W'^ ^1=hKi r^rqr t % ^ ^ i ^ ^^ nf% ^ w-'^m ^ "cfT ^ ^ ^TR 
^ ^ I H M n f e 7 ^R33^ ^ 3T?f ^ "^ W ^ t ^^^ ' T ^ t l "R^rfT^: ^Tsf ^ 
37T«TTfcq^ ^ ^ t # cfr 3Tf^^KR f^PdchKl % ^ " q f ^ TRHT t ' ^ W ^ ^7W 
(•^) TI^STT? ^:[ra ^ R^cT ^ "cfr "R^HKdcbK "^  Ht^R ^ ^R[ ^q^^ % ^ t 
% ^ ^ R ^ f ^T r r f ^ TT^ "McT H t r , " ^ ^ T^ :^  37?f ^ ciHI^H ^R f f ^ 
2. -^ pRtfcT 4-13 
3. TT^T^TTT :^ # f ^ < f ^ ^ - 5:2 
^pft^ 3T^aTR 76 
t^qtrf :^ ^T^ ^rrfg^TR t^T^ ^ 1 f ^ ^ 3 T ^ - m ^ ^ ^ e r n ^ ^ 3Tk 
t , I^TH^ •H«l*l TT^ TR ^ ^ " ^ ? T f ^ t , " ^ ^ f l rH^ <=»-d=hK •^TiT^, ^ ^ 
^ q ^ ^ ^FfcT t ? 3 T R ^ ^ ^ - f?^ Hld1Pd ^^ cT: ^ - f ^ ^TRTJT t ^ ^ ^ R ^ 
^ ^^ ^ t l 
t%^ ^ ^5^ t cT^ rrfq "mk-^ rr^ fT ^ " M i "q^  ^ "^ m w{\^ ^ s^j^ -sT'qFf 
1. ^frT^^TFRci; - 1-2-9 
2. -qTmr-^Pj!^ - 5-186 
3. Pi¥3Fx\ - 3-2-3 
3T?Tfc^  "37?f ^ ^ ra ^ ^ ^ ^ t , H t ^ " 5 ^ ^ ^ ra 3T2f ^ t l 
^ ? m ^ ^ - ^ m ^ ^ TT^ ? ^ -RTt^ f^^ fcH ^TT^ ^ ^ t , ^ ^ ^ W^ 
^ WW^ "^ "^ ^ "RTf^ % 3TOW-M # f ^ ^ t^M 3T^?^'J-TMt f l " ^ TelW 
^ MRMI^ cf ;^ ^TeT^e^Tf^ f^ ^TeTcft t , f ^ ^^TT^ ' * ^ ^ 3fR ^ " ^ - ^ W t 
1. YpntfcT - 5:40 
2. ?pRttcf - 5:37 
•R^ T^FTt ^ : 37sf:l -q^^r^ ^PHRC^?!:!' 
t l ^TNR ^ f t TFTM ^ ^ ^i^l^-^^ui -^^ : f T ^ t , ^^rT ^ - ^ ^ 
1. ^"Rf l^t : Hird^ld^hH, 41 
2. -^0 3T«fmF^ - 15:1 
^pfrq ST^ q^pT 79 
3. 3T«f: MIJ^^IrilHd 
31PcTm^ t ^ ^ 3T?f ^ %TT; Money"Q;^ Capi ta l^ ?rs^ WNTOT t ^ 
• ^ -^ T^ TT^  3TiT^?^ ^ ^k ctclMH t l "qf^ Money ^ TT^^f "^  >J^ -^ 1 
(1) "Money is anything wliich is widely accepted in payment for goods, or in 
discharge ofother kinds of business obligation"^ 3T2rfr|^  W^ cj^^'^H ^ ^\i.^ " ^ 
• ^ t l 3#T^ Pcj^cifulil -qft^TM WSm " ^ t -
(2) 'Money is anything that is generally acceptable as a means of exchange ;ind at 
the sametime, acts as a measure and as a store of value.' ^  
^ ^ *^^ 'HIHMd: Wl<^d ^ ^^^ t ^ 3TKH-"5RH ^ '^'^ ^ ^ F ^ 
t , ^2T -^ ^ o . ^ d ^ c ^ TT^ W^^ ^t t l ' 
W ^'^Tm ^ ^ ^ cftH "NWnt wmi ^ sTRft t -
(i) ^TFTR ^ T|fr?fT?:n (ii) T ^ ^ ^<Hd^M (iii) T|e^ ^ "^ TN-^ I 
1. TTW^^: TXIerSMRt ^Mf^^Ht Wm^ 
y-MVl'+Mli^l I 
3T«f^ TT :^ ^^^ 'qFT: ^^\^ srf^^niiT J^O 219 
2. Introductory Micro & Macro Economics; Dr. B.L. Gupta, p. 133 
3. Ibid. p. 133 
^cfrq 3TgqrR 80 
^ ?:R :^ ^R <icMKct,dl ^ W^\^ il J^TTcTT t "cfr ^ %ft (Capital)"^ 
(3) Capital is defined as a commodity it self used in the production of other goods 
& services. It is a human made input such as plant or equipment created to permit 
increased production in future.' 
Capital can mean many things including a sum of money, an Invested fund, a 
set of Produced means of Production or human skills.' 
m^\TM T^ r{ '^?f ' t^ psff^  4 f ^ T^gff, c^ cMK-l ^ W ^ ^ TT^  :g^ ^ 
•^^ ^ ^ fePTT TPTT t TT^  ^TR#T T^ ^ ^ T I^ RTT ^ 37TUj|rrH<+) T^^^ ' ^ 
t l ^ ^ H " ^ ^ ^TT^^ t " ^ W ^ " ^ •J^-'RTf^ ^ ^#T ^ t l 
•J^ rSTfiTW^TM -^ - ^ a^ fsf -^ 1WT ^ t^?W TTcT ^ ^ ^ ^ " ^ f l ^'G^ 
^ m ^ a^^^qrfcq^ "^^^^ %f TT^ HKR41 "^  R ^ N I ^ cfr i^r^ ^ ^ ^ S^RCTT 
1. The Encyclopedia of Economics: Douglas Green Wald, p. 111 
2. The Encyclopedia of Social Sciences: William Adarity, p. 429 
•nVdchciK •% -gRT ^Pd^m ^ 37Tf«NT t ^ l ^ l " S f ^ ^ 1 31N#r SI^^qR - "f^RRT 
^ shiPd-i^i, qRcjcfn 37?T^ " p ; 1 ^ t ^ ^ ^ arrfsf^ ^ "i-fffcT^ TTT^ ^ 
4)CMHI ^ t^RT^ T R M ^ T%W iim % TJ^ ^ W^ 37r3[ ?T[lTfe "qrft ^ 
•grn yPdMlRd •^Tf^FRH a^ THTPT (1989) " ^ 3TT?;nlTcT t l ^ ^ -^^ f % ( ^ ) 
• ^ , (71) ^? fm, f r i% 13:^  7 1 ^ ^  rcifn^rHd ^^T^ TT^ (TT) ^ ^ 3 ? ^ affr 
^ ( m f ^ ^ ^-y^t-d ^ R ^ t l ^ ^T^ ^ oiipct-dJId - f^d-^d l T ¥ ^ ^ '^^ TrfT ^ 
ci^dH ^wrf^^ t f ^ " ^ ^ T ^ ^ %^ fH^-^?F7l% TT^  "g^^ ar^^cnt^ 
T^TTR Weft ^ t l W ci<Kc|K ^ T^ 31BR^ ^ ^ l^ ^HPfH T^, ^ I^MdR 
3TTt^  ^ 1^RR ^ ^fejRT ttcTT t "f^TFW H ^^^^ '^^\^-^\^, 3#-MP+d ^ ^ 
3#Tg -Hi^Pd^) ^e^i-ff ^ ^ff ^sPFf ^ " ^ Wd->ldl ^ "Sfc^  t ^ WcH t l 
'^i4M\ «TTI ^ 0 T R t ^ H ^ 3raK: 3 n ^ f ^ t ^ ^ ^ ^Pd^m, "^ 0 36 
([cf!^ 3TSgTFT 82 
:eT?T-^ ?T ^ "er^ r T ^ l ^ T f ^ "^WR ^ W^ t l 3W: ^ ^ m l T^^T^t ^ 
^cMK<^dl T^  HMIdK ^ ^ f f ^3^1^ ^ft^-^RR ^ ^ ^51^ ^ M f "RHTI ^ 
t l ^ "^T^ •^ 37Tf?f^  ^ a ^ ^ "^ " ^ "qr WW^ ^ " ^ oiir+d Wi-TTt^ 
#TTI t^ T f^^  cTSJ^  ^ 'T^cbd^lcid" fWT "^ IRT ^ ^ t ^ W\ "CPFKT "P^nm 
T(TO-TFf^ '3f\^ ^ 3TT^R^RKTT #Tt l ^ "R r^n; ^ ^ ^rqif ^ TT^ -qFT 
t^^RcTT 3#^ tW^TTT ^ "^ W^ ^ TPRTT "sqlWH^T "^F^, '^F^ ^ R R "q^ 
^5P^ "STNR ^ "ft^R WcTT t l ^ ^rf^cRTt, " r f "R^ ^ M f c ^ ^ ^ ^ 
yPd^Rdl ^ ^ ^ t , W t f ^ ^ ^fiTcf ^ ?TRn (^ 5FRf5r) ^ ^TITCFRT 
^srn ^ chi4Mird=f)i ^ 3TT^ TT^  ^qprqifcT^ ^ " M q "^ R arrmfef TfraR ^ 
m 3fR t l 
1. # i t "^ t J^FIF ^m?Tt chWiPHW TTRH t^ STTIT ^1 f^R^ "ft 9.11.1973 '^ (It^ MPd 
' M ^ R t f q ^ ' ^ 311 I^1T^ ^ T f ^ tR t^3M ?TTI TT^  f ^ ^ W^ %^ M^^i^R 
•^^ arg^ TPT 83 
ic^Kd-cTFRf ^ ^ ^ #?r "snffTTi ^ cTHt ^?T»^ t ^ ^ 5Tf^-^J|6Hl ^ 
# R ^ -H'lddl ^ ^ • q ^ ^ "^ft " ^ i l 1989 ^ ^T^f t^ f ^ ^ t^ ^TPT ^ 
yPdchK ^ ^^^ ^ tepqr W ^ H ^ ^ t l 37Tq^ t^^TR t % "1989 cRT iJlld^o^ 
TRP<T t t "^ FIT m "q^ -^^^^^ "^^ ' ^ : •^i^^l 3T^ ^ % ? ^ " ^ TR^ t 
^ ^Tlrrj^trR ^Pd^m ^ ^^ =hMHN ^ ^HlPkl " ^ , 3#T^ f^cT^ TO ^ ^ 
-HHlPkl t l " ^ "?W ^ TrR^-T5n% -% ^rfq^-^-cllPic^ PclcbW ^ ^HlPkl Ti^ 
MP^^HI ci^KciKl ^Hd-^ ^ HHcOil ?THH ^ 3 7 f ^ ^ ^ ^ wl'^Pd I ^RT^ 
yPdMlP<d i^ Pd^ lPy^ h f^lPdc^ciK ^ ^ '^m ^^M TT^ ^ - W ^ ^  MP<u|H-^^^^^ 
TfRTf^-3TTf«fe "ST^m A MP<C|(^ H 3 R "RRT ^ 1^1 ^^ilclK 3T5R-3TTR t l 
37^ • ^ f^Tcf "CR; ^f^^^ ^^ i{ T^ y^Hpd t % ^iHu^dlch'i'Ji % - ^ T ^ "q;^ 
ft fil^ Pd^b trr ^ irr 1 ^ t i 3^ ^^\ fesH^ ^ ^ M , wt-^rrerr 
WF-^P^F^ % ^ ^ T 1 T ^ - T ^ '% fl^ t^dH ^ ?2TH 3TKTT t , ^ W ^ "^^ T f ^ f ^ 
3 # f ^ ^^TT^RT ^ Ht ^ ^ ttcT t ^ 3^ f^t ^ "R^rm ^ H^ 3 ^ t l "5R7%f^  
^HcT ^ :^PMJ|U| ^ ^ C T •^-^^TFT ^ f t t^ T^ f^ g; ^ Tfff ^, 3Tf^ ^ ^ c^ NlP<=h 
1. Iqt^cl fciq-mi^t " ^ - Fukuyama Francis, The End of History & the last man, 
New York- 1992 
"era; ^TM: f^nT^ "era W?^ cF^ t ^ ^ ^f^dMH_4:l l ' 
t , "# ^ ^pff^ ^ ^ ^ ^T^ ^F^ t l " 
<Rs^ di "q;^  fR^ ^dw^H ^uiiR ^ GF?^ -^  -q^ s^fHi t ^ 3#T ^ 
f^ m k ^ ^ ^ =^^ 7 ^ t " 37W: •^ ^cfT f ^ - ^ r p f ^ 3TTW t T# t c^4ir+ 
1. - 4 ^ ^ 1 T^^ WM\^ ^^^^ ^TT^WRfkMl I •5({0 5-32-10 
3T8Tfci; ' ^ ? ^ ^ ?^^ I4HI>JI TT^ H^cmr^  ^efrar ^ ^ f ^ #g^TR ^ WF^ ^nsn t i 
t - 5-42-13, 5-58-7, 8-18-6, 10-4-3 
2. 3T«f#^: ^s^t^fpTT 12.1.12 
3. W.0 10-34-13 
4. ^l-dlPciilVl: fci^ jiHiMMii^  Wn^ ^R : '^fW^ i^\ 
^ f e q r ^ fWT[ "^T^TT ^ PcHlPwAc) K ? f ^ ^T I^ I I T:|(U|ct-<4HlPi<i|u| 2/ l4 
t j ^ gTgqpT 85 
^ m f ^ W^, yi<^rd=h-1wit ^ 373?TR ^^iPdd # r ^MT f ^ t e r f - i ^ % :^2T 
TfKfT ^ ^HT^F^ ^ oi|ic<^|R=h ^ ^ "^f^R T^TcTT t , " ^ 3T^ ciM^MI<=b< ^ H^^ RM 
• ^ sp^W^ "^ ^Tcn t l ^ ? J ^ "gRT f ^ " ^ " ^ TRH " ^ "nf TR T^TT Mtc)dl "^ ^^ M 
^ ^ " ^ T ^ TT^ ^R^^ TRcT ^ "STm ^ ^tt 3TTW I^ t ^ ^ ^ 'H1<+K f l 
WT^ f^RrT ^ ^ " ^ ^ W^ "^ ^ ^ 3^«r^TR ^ ^ ^ 3 # f ^ m ^ 
t l ^ 3 ( J i ^ T^  " ^ - ^ ^ ' ^ 3TTf^^ffftl^ 37?f ^ V^^ t "f^ dr+ldlH ^ 
3f^Ff HR?T ^ ^ f e W\ i%cRt 3Tm?^T^^ ?ftl "Icfl "gRT ^ # 1 ^ ^ ^ ^ 
f^^ufii^ sni^ " ^ f ^ 7^T?r ^ "^ ^fTPT-"^ ^ ^ ^ "^ f^rc; sfeFi 3 7 ^ ^ 
^ ! I ^ m T ^ 2ft ^ ' ^ ^ ' =h^dlcl ^1 ' ^ ^ ' TT^ 4^^^^ ^ 3?sf "^ "i-ff TT^^^ 
• ^ 2fT|^  f^fT%^ ^ - ^ ^RT ^ ^ TTT^  ^ f ^ ^ cferRI t f ^ f ^ T^R ^ 
^ ^ R ^ ^^ e^RT W ^ ^ ^ t l ^ « f ^ ^ ^ ^^WM ^ TTR •?rHt H^x^^l 2ft 
1 ^ "OT ^ f^ i^rcTT FRt 3Tf?T^ gft % T5R rc|bu|dlch ^ ^c^HI ^ft ^ S^fTcft 
(3TRFf ^ ^ T ^ ^qr^TR: m ^ TTTffc^ ^ ^^r<T ^Pd^m, TJO 35) 
3Tt r=hdlrc«Rn f^Tc^ Wm\ f^: " ^ 1 I 
Mi^ J^Pudd ^^^^fft PclP^Hdl ^ 3 R ^ 5 q ^ l I <mi-MU|: 3pfrui|ch|u^ 118/29-30 
3. 31|j=^Tt|JT^W^m^ Tf^ r^oTT srfilHc^cfdHIH^I 1(10 1.32.1 
("3^ 3Tff (•^R, " p ) ^ "fTRT, ^ ^ ^ " [^ t^T^ "?T?TT -cNTft '^ # ^ ^ i f ^ - ^ 
=tildch< yciip^d t^T^Tl 
4. "|?Wf^i-"5N^ ^ T ^ l ^ "^n^^dlM^^ "^^TrMI ^ 0 1-164-27, 40 
5. ^ 0 4-1-6 
6. -310 5-6-7 , T f t ^ -^ft TTPqt ^ W ^ ^ ^?TH-3T«f ^ 3T^^^ f l (10-169-3, 4) 
- ^ ^ 3T^ q^T?T 86 
^ ' ^ <^^Hi TfT^ TR wi WF^ ?fti "^iT^ ^ H<w^ <i ^ sT^ g^ruT ^ ^ ^o; 
3TR ^ft Jki^fn f5PT R^HT 5^TM f T^ f ^ ^ T ^ ^ ^7f^ R^^ T^R ^ t l ^ W 
^ S^R^ JT "effe^ ^ TnT? 'Ttr^riTd^dl'' "3xR T^ Ht T^Tcff f l ^ ^ %TT ' r f f^ fe ' 
•q^ ^ "RfcT s r r a fw R^idi i i -q^ -^ ih\M\ "^  ^TM T ^ ^ TT^ Tfr^  ^ 
^ ^ "q;^  ^ t^^TF •qTFR f^rte T^T t ^ r a ^ ^TT^F STR ^\ irm t i ^ 
^ 3;?q[f^ vft - q x ^ ^TM "^  Y^ ^^^^ "RFiT ^TRJI "q^ ^^ FJoq "^  ^rft^ ir^ ^ I m ' 
1. "^0 1-154-6 ' ^ ^ <^H-< 1 ^ ^ ^ ' T M : ' ' ^ 3??^  t^ TT^T ^ ^TT ?^T f ^ f^^ TR 
^TT^ t - " W ^^ Tof ^ c||x|<:+,< i^^ '^ MMHcbl< t l ^ t ^ ^ ^3H i^w^ ^ t , ^ 
2. 3U0 10-66-5, 10-66-7 
3. ^ 0 5-62-6 
4. f^T^^WTlt : HRcft^ ^ " ^ R l , "^ 0 5 
"•nVtjf^T^TR^^" =H5c:imi t l T B ^ "5fr^ ^^ fTW ^t -fWiTcnTff XR cjufM^cjcfH f t ^ H ^ ^ 
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S^TT ^ : ?RkFT PHc^ Acj ^f^cf^l cfSTT ^ 1 ^ IT^?^ TT^M: ^ec^?^(^:l l ' 
1. cj|cMir+ TRT^M: ^«^ l=b |u^ 67/31 
2. " ^ , SP^^^\ 'spj^ 67/33 
% HIPSCII ^ ?7^ f t •^  Ffl STT^ J^ T^TFJ^  - 10/3 
^ g f 3TgqPT \ 109 
"^  3 T q ^ ^ ^TfMWcT 3Tq^ Tf^^ ^ ^Rf^oReRTT ^ ^ R^RT f l ^ ^ T R ^ 
% " P i ^ l N < ! 3TfTRT f r s T ^ , H^IHH^I TRT 3^, " ^ , #Tf^ ^qq T I ^ ^ R ^ -
^ -#51 "^ c^TT3Tt ^ ^?^^^ ?=TRW 1 ^ T^ cTT t , STcTX^  ^ ^ F^SPT "R ^ i M ^ 
MldH=hl4 1 ^ ^ ^ ^ " ^ ifr "^^^Rt TT^ ^ <yir1dMHl "^ WW) -
TMI ^ 8 Pcjp l^t^  ^ ^ - ^ ^7T Tg ^ ; R ^ t^^[R t % Tfg ^ ' ^ 
^ "^ 3 ^ ^ Wl ^ ^ ^ TRT "^ "SflVcT^ ^ PHH[U| % ^ | V ' ^ T T ^ ^ 
1. •q^T:i^ Mirui TTWpfr mr^rc^rftTcft';^:! 
STT l^ft^ :^^  ^^[H^ W\^ cj^ui^ii ^11 
^K^MPMI H^ICMHI TTSfR: n^^ KTERI I 3^ <UAjc|,|u^  40/12-13 
3. H^ -M P^d: 7/3 
W^ TT^  1 ^ ^ " ^ "a^^m^, srfR H^^ TR ^ ^ iTFf W^ '^\^, ^^^ ^^^ 
W«r^ " ^ "^ r ^ e ^ ^ " ^ 3 T ^ TR7R ^ - ^ ^ -^ TeH, '^^ ' ^ ^ " 3 ^ 
^ ^ : TTTfer TTSH: ^c|ku^ T i ^ ^ - R ^ l 
^ ^ : ^ g ^ S^TFifcf ^:tit ^ 4 " f ^ ^ : l 1^  
• tRM ^TT^ "^ Tefr TMT " ^ f l 3TcT: " ^ ^TM " ^ "^ -ft ^TRW " ^ f l ^ ^TM 
ft 3TT^R^ ^ TFTFT T^ RT ^ cfr ^ 3 ^ ^7T^ ^Teit ^ ^T^ W ^ Ft 3^^ 
^-^r^ti^iqiii-^ci Trrar f i ^ "?TTY^I I ' H ^ ^ ^ 7/4 
2. -R^^: 7/18 
3. J^^ hHlPd: 1/14 
4. ?^Htfcf: 1/22 
^ g f argqpT 111 
{W) ^\:^^^^ 3Tq^ V^ "^ "SiT^^RT^ f^T^ ^ SF^frf^ TRT ^ "ft " ^ "^ T 
•f^ pETR - ^ - ^ Srf^^TKt 'Wl^hKct t "Q^ " ^ " ^ ^ ^ " ^ ^ " ^ T " ^ MRCMIM 
WT4; T^tfcTiT t ^ ^ W ^ ^ ^2T ^i^^l l f^ l l j f lK ^^T^ "EfTfl^l TIT?T f\ TIW ^ 
dT^t^M :^ fcKMHH f l ^ O T R - ' ^ - ' ^ T J ^ " t^ ^ 1 ^ "EfR ^^q i ^ ^ TRTsft ' ^ 
^ ^ ? T ^ TTTen T^TTcTT S^TT TMT ^ sfk M<dl<=h ^ ^ ^ ^ # n t l ^ ^ ^ ^ 
#^ -ST^ I^ SiRT # ? -CR ^ -qr^  3TT9R ^ 'St^- 'St^ ^tfTf^?r% T ^ "^ n; ^  yPdHlRd 
^ TT T P ^ 3 1 ^ ^ T ^ f l ^ ^ t t ^ ^ ^ ^ W t l ' " 
^ ^ f e r ^ W ^^grr^ ^ ^ " f e " ^ t 1 ^ ^ ^ TfTTt '"cT«n^2TcT' 
^hPdcidl "J-Tt TTsn ^ H ^ ^ "^ s^l "MT •% ^^dlP=h4) "0^ MKd1P4)ch JW^ TT^ 
2. ^ ^ ^ H fcT^^FTT^: ^^T^tMiT:! 
<'J^ '^=| irafcTTTtSR^^qH^I I '^W^ 7/108 
^!T^5Mdl4Hi|k: <^ dc|U|[a^ TTft?Tf^ ;| ^^snt?" T P ^ r f t^ : TTffkf^ f ^ ^Hkf^l 
"^0 3T«f?TT?^ : PcH l^f^ chlP c^^ , - STWPT 3 
^RFT #TTI <m|i|U| -q^ WT^ T^Tcf ^ " ^ R ^ ^TM ^ ^e^ST^T f^f^^HT (554-527 
^SFcRTeT ^ M^ l^cl^  ^m?T ^ f r f^ ^R^^ JJklc^ i^ l (STRi-T 320 ^O) ^ cicrl^ 
Tf^ W<\ t i ^^T^ 7^K?T ^ ^ 3;?^ •^^TT^IM ^ ^IWH^^ ^"HTrf TUT, 1^R^ 
Tfg^ ^ 3 ^ ^ , xll^c^ii, T [ ^5^ , " q P ^ , ^ TT^  Mcrdc:lir< ^1 TT'i-ft TRT TJ^ 
=hMlH (^T7^), ^^ Te^  (ch^lHKl), f ^ (TR^Pft WTeTT) 37Tf^ l ^ TT l^t ^ 
T^TFR, -^NlR W^^\ ^TFf t ^ y|c[^rH=h TT'qT-^ f^^ ^ ^ ^ "O;^  Hcl^ cjcf, ^H'ift 
HRcT ^ # ^ ^ WFR ^srrfW m 3T2Tf^  3^R?TT 3T^ "Pl^rff^ ^ i t ^ H f ^ ^ 
^ *^m ^ ^TTfR ^ ^ H D ^ K I Tfr<f ^Rcft «ftl TTTR^JT R^R "^ ^ ^^^NTTTTT CT^ W^] 
^ w^^-3m^^ R-^^id ?ffi -wd-^di "q^ n^ci; ^^T^^^RFT %CTT TTMT ^ 
3TT^ R^ " ^ M-c|Nd1<N "^^qiq^ ^ 1 ^ "O;^  I w t t ^ "St^ ^ "^^fTM ^ '^'m^ 
% F ^ % TRT^ T^R "^ ^TFfk 1 ^ ^ 1959 ^ 3^^R^ ^ , ^ ^ " # T^s f^W 3felT 
1. f^T^^?^T^: ^mt^ ^ ^ P d , "^ 0 37 
2. •^O^O TTFTcT: <NHird=h P^^M sfk »7Rcfrq crlHd-?!, "^ 0 338 
^ g f gT^qFT 113 
^ 31T^ 7TJ3 : ^ " 5 R - 1 ^ ^ T t •^, "qr W^ T^TOT ^ ^=b^5f|<^d ^ 7 ^ ^ , 
^ ^ ^ ^ ^2T "^FJ^cf "f^T^l ^ ^H^STTOWZ 3TYfRF ^ M")M'J|I M eft ^ ^ 
^ ?jTT ^ ^ ^ ^ "SRT 1 ^ • ^ t i " ^ ^ ? ^^^^^r^TRt 3Hivcifd ^ ^ ^ ^ 
^ W ' ^ wr^ sr^ • ^ i "^  ^ "q;^  ^ :^ M|^I^ ^ ^TTW ^ ^^n^ 
7T?TT %j4y^ Hd ^ q ^ -^Fn^rf^ cT^n Tfrn^ Ttn^ rt ^ ^ T I ^ I '" ^ i n ?rf T^^  
t l ^ ^ 3T3?TR ^ft ^ TRT ^ ^^rfsT f 1% ^ F^R ^Tjf^ ?T "O;^  3TT5FF?2T 
^\k^H\ t ^ r ^ <NHird ^ ^?TrFT-'S7^?TT E^reTFT ^ ^g^^^?^ ^1<^K TT^ 
1. " ^ ^ M PM^^HH eIR t 4 311^ 1 ' ^T l^ ^Pdcifl STp l^fecR "^  "f?t ^T^ l f t 
"^ T 37cTtffcT% "^  ^ , 1^F^ cH^ =+il 3^ R^ ?T ST^ ttcTTI Wmf^ 4cid^<^ '^JFTO J^UHM -^HI 
" f f c f ^ ^ q ^ t ^ ^T^TjfF^ - ^ ^^1i|H ^{sililH ^snMfcT m ^ ^1 
2. ^ ^ ^ ^ t^rfg^HT •^tW^^^J^-.l 
c|U|fHim9RMt ^ TRT •q^sfvTTf^mri • t T 3 ^ 7/35 
(•^) "<NHird' "3^ fsb^ l<+>dlM ^ "^ FT T^T^ t , % F [ ^ ^ g ^ ^ ^ TT^ ^ 
^TT -^oMlMK ^ " f ^ t^T% ^ R ^ t l "^ f H "qftHM ^ t^<>'^ frr 1 ^ ^ ^ '^^ 
•^ TKFT ^ ^5R-^TFfkRt ^ yy^dl ^ Wt^FR " ^ ^ ^ ^ 1 1 ^ ^ "qft^TM 
t -
f^T# f^?W 1 ^ ^ Wrsfem^sf ^ " ^ ?Tf¥^ TRH ^ S^TTrft t ^ '^^ 
mr^i -% sT^RTcT ^ -im\ t TT^  f^ rFRrr ^ ^ ^ w=^ w^[^ ^ %^ i k r t i ' 
MI^^H "^  <Ndird=b f^RR W ^ ^ ^ cIcfHH t "tr^ ^ TF^^f "^  ^ f l ^ 
^dlPd^l ^ <NHird=h t%RH ^ f ^ ^ i^fTcT ^TT^ WeTT TR^ ^f^^ Tf^ 
^ ^ <Mdirdch f ^ ^ f l % ^ (-^FR-TT^) STTI ^ ^ ^ ^ ^fWffeT^ "qftf^srf^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ TITJ^ ^ 4cich< 3 7 ^ ^ d - ^ T?;^  eT^ Tpqt ^ 
1. The meaning of term 'Politics' is confined to that part of the business activity which has to 
do with the actual conduct of the affair of the state. 
S.C. Part: Political Science theory, p. 3 
2. Politics can be simply defined as the activity by which differing interests within a given unit 
of rule are conciliated by giving them a share in power, in proportion to their importance to 
the welfare and the survival of the whole community. 
Eddy Asir Vatham & K.K. Misra: Political Theory, p. 22 
3. E. Barker: Greek Political theory, Plato and hisPredecessors, p. 1 
^ g f 3T^ ?^TPT 115 
^IVKH t ^ l MI^^M T=fcT ^ ^H^?W ^=h<ld ^ 37Rt^ T ^ mi 
(•^) 'Htl^ j.ui # •^ TH t affT 3T?fH ^ 'WR t (Virtue is knowledge and ignorance 
is vice) ^ " feRT " R ^ ^R^ ^ ^ch<ld ^ ?TTO^ ^^r^?^ f^WT S^TiTT "RTc^  
" ^ c^^HN '^ ft ci^'MH ^ ^R?^ ^ ^ ^sfkH ^ ^ " ^ f^i^'mdN ?ft ^ ^ 
(^) ^cb^ld # f^T^ T ^ #r WFRT W^"^ "kW^, ^ ^ i\ ^^TTf^ r^ TT^  
3^l<^hK ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^TT^ 1 ^ ^ f l ^ ^ 3q^^7R - "^5M cT^ <l^lPlch 
<NHlPdch H^Hdl "q^ ^PC^HTII TT^ ^ ^ fiT^ ^ ^fk ^ ^^^fKW ^ g ^ ^ f ^ 
^ ^ '%^^ f^^ TT^ TJUf ^ ( ^ ^ I^ U[^ ^U| 3T^teRT ^RTT ffT) f^JT^  ^ 
^ ^ t o ^TT^ t , SWFl " ^ ^ ferq f^^^T H ^R f^ ^ , cR TT^ ^FR TT^ 
1. "^0 "g^ ITM #T: "5rg^ <NHircl+ Pcl-clK^ h, '^ O 3 
2. • ^ , -go 13 
3. Until Philosophers are kings, or the Kings and Princes of this world have the spirit and 
power of philosopy and political greatness and wisdom meet in one and those commoner 
creatures who pursue either to the exclusion of the other are compelled to stand aside 
cities will never have rest from evils - no, nor the human race, as I believe. 
Jowett's Translation: The Republic of Plato, Book-V, p. 203 
^ g f 3T^ 3TPT 116 
•Q;^ J l^li^ cjd ^e?^ t -qr ^^ t^ rar 3 T N ^ - ^ r lJ.=hHd ^ t l " ^ T ^ ^  ^g^TR 
^ Tm^ ?T f^ WcT ^ , ^ TT^ T^ sfir wm ^ ^e^Wh f ^^n^ 3 T O » ^ t i '^  
(•n) iFR^ w\ ^ ^ qPwK " q ^ t , "CR^ "af^ ^ " ^ ^ T[^ ^^ t , 
(Positive good) t l J^^^ " ^ "^^c7 " ^ ^TM 3??^^ 3Tq^^t " ^ ff^RT ^ ^ , 
^ T ^ W ^ ^ r^d<=hdl T?^ '^^^ ii W\ ^ ^ ^ ^ t l W ^f^^ "^T^ 
• ^ " 3 ^ ^ t "s^ Tf^ cT ^ ^sf t^ ^ ^ W^[^ ^ <^^^\{ ^ ^ ^ ^RT ^ ^^f^ 
^ ^ " M r ^ ^5fTt|^ ^ ^ eT^ "RTf^  ^ W F ^ t t l ^ ^ ^ " ^ Tr5?? ^ 
rwHldRdd wi^ ^^ter t -
(1) 3 7 ^ ^FKFTt ^ %T^ ^ "q^ 3W#T^f^ • ^ f ^ ^ ^ T ^ m i 
(2) " s q f ^ ^ ^ y^Rl^l " ^ ^ " ^ "3Ft 3TKcT ^ " ^ "^ "f^ f^^ fecT 
^R?1TI 
(3) 3 T ^ Tf^FTt ^ yi^fdcb 3TmYq^ 7cTT ^ T F ^ ^ ^TRTI 
(4) <=^Rl-d4l ^ " ^ ^? iR af^ T c||dM<ui -^^^n ^TRT f^RT^ ^ 3^=11 
^iKlR=h, "^tfer TT^  % ^ r^ mim ^ R ^ , f ^ r ^ c f ^ ^ciT^ ?J^T 
^ Tnf^ t l ' 
1. ^ 0 !i<sl<M ^ : "Rg^ <NHird=h tW T^TT^ , -^ 0 17 
2. W. Boyd: An Introduction to the Republic of Plato, p. 206-207 
3. Dunning: A History of Political Thought, p. 49 
T ^ ^ m M ^ "TcR (476 fo) ^ W2T ]5Tr#T "gn ^ ^ I ^ " ^ ^ 
^ n ^ ^ ^r^ 1500 -f0 "cl^ ^ ^F[^ T^eq^ =b^dldl t l ^ ^ ^^-'R^THYT 
?TT TT^  e^^ TR ^ ^^"ft T ^ ^ HIM<u^ ^ «ni ^M Hi Rich f^RR ^ "iff 
nA ^ '^^ '^^\^ 8TT "Q;^  ^ ^ ^ •5[^ TR ^ T^RTiT "^ HlRl=h TT^Rtftr^ 
f^RR " ^ 3TMT^  TTT T^ l TM^tfcT^ f^RR ^ ^ ^ - t ^ ^ 3ftT TF^ ^ 
MK q^Rcb W^"^ ^ 1WT «TTI 3#f^KR JT^ {NHlPdch ^ ^ TT^ ^ cTm 
"^ wm\ " ^ TIITTI^^ "RPIT J^TRn «n f ^ ^ ^ MMCII " ^ 3TC^^T^?^T^ ^\ 
A<ti^|c|d1 (1469-1527) ^ STTf^ i-Tf^  ^ W y r ^ 37^ l^^l 
(^) ^Zcft ^ W ^ I ^ ^ ^ ^ ^ ^cl-ilNdl ^ F7^ "f^^fR srr % TTSfT ^ 
•^ T f^ ^ t^RH ^ ^ "^nfli^, ^ ^ cff ^ 3^K<U|]i| ^ : ^ ^ n M ^ ^ ^ 
^ iHM ? ^ ^ wm ^ ^ i^iTCTfrp 3m\ ^^?T^ ' i ^ ' ^ i^cj-i^icidl ^ 373HR 
TT^ ^ 37f^ T^TTf^ ^ ^rf^cT ^ 3 T ^ T^TrT T^^ i^P^M, 3T^ ?TT 3#cR^ ^ "R^ 
^^8Tn -^ m^TTTTI IMT " ^ "?n^-^PT-^iJ^ ^ , % T - ^ ychl\u| ^ r f ^ %RTR 
(^) ^ I^HlP^<+ Tm#^ ^ feRf "RT^ cT R^cTT t % " ^ ^ W^ Tf 
T ^ ^ 7§kT t ^ t yi<^ Pd<+ ^d->ldl TT^  % ^ ^ft ^ ^ ^ ^ ^ ^^1PHd 
arf^ ^T^nri ^ " ^ " ^ "qmr t " ^ t "Hmrf^ T^TF^CTT afn; sr^^ ^^sri ^ 
1. Let the Prince, then look to the maintenance of the state, tlie means will always be deemed 
honourable and will receive general Approbation. 
Machiavelli: Discourses, Book-I, p. 54 
2. What man losses by the Social Contract is his natural liberty and unlimited right to what-
ever he can get and hold on to. What he gains is civil liberty and the ownership of all that 
he possesses. Rousseau: Social contract, I (36-37) 
^ T33T^ te (1806-73) "^  ciM^^PldMK ^ WcfqF ^ ^ ^^TiT (1748-1832) 
^ " 3 # R n m oi|r+d4l % a f^^ TcTR ^ " ^ ^ ^ TFJRtfcRT ^ ^STH m 
t^fcT^ pH- l^-d ^^^ ^ fcJlchKli f^^EfR-^M-^ ^ ^TZ^T ^Rq?fe ' - f w ' ' ^ TT^  
a r ^ q ^ otlPc^ -d " ^ TTTRRT^ R ^ ^ TTR W " ^ "^ yPdMKch ^ f ^ - " T T ^ 
" t a Tpq " ^ T^?f ^ ^ , "RFT^  f^ST " ^ MP<U||M TqpTcT t "O;^  
^ ^ ^ ^ t ^ 3T^ "^!^ ^ STTI ^ ^ 3T^?^ T ^ t 1 ^ "^^ Tt c^ Pc^ -d^ l 
'^ fTfllTI ^ - g ^ ^ HI^^MHd ^ ^ TTSTT ^  "W^T Wd-^dl ^ F^R?f^  ^ % ^ 
f^FH 13^^ Wm ^ Pcl=hW ^ H ^ ^ ^ « T % ^ T7RT T^FTT f l ^ ^ ? t ^ 
P^^c^^ l^ TT^  3 ^ -^^m ^ ^ "3^ ^ ^Tfef Mii^^M ^^T^-qr ^ t "qr 
^^T^ ^^ ^R^ i^ imcKl ^ TfpHT ^^ fltlT?; ^ % t^ f^R^ T^RT ^ 1 
1. It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied, better to be a socrates 
dissatisfied than a fool satisfied. 
J.S. Mill: 'On Liberty' (Thinker's Liberty) p. 12 
^ g f gT^ aTFT ^___ 119 
t t ^ t ^ 'W^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r^  + RHd f f ?ft, " ^ TQ;^  31% f^^^ ^ 
2TTI 37FI^ 373^ TR ""Jlf ^ •qf^ ^^ mtrTT "^ m ^ "^ ^ T ^ " ^ "^ ^ iWdl- '^Wt 
cT^ f3TTI " ' T ^ t ^ ^ ^ ^Mfef^ "^^jfr i ^ , ^raf^ '^SR' ?TS^ f lHM TT^^ 
•^ 1erq; ^ g ^ ^ " ^ t ^ ^ P ^ "^  " ^ U\kr\^ "ST^STT ^ y^imi ^ s r ^ ^ 
(3.53.88) ^ '^"RcT^' ^ ^ e ^ t eft ^ F ^ (7.18.11) ^ "Wroft ^ ^ # l t 
^ T^ ^ 21 ^ ^ i ^ •^\ f R o ^ t # ^RR i? ^ "A ^gs r^a ^ t^^?;g 
^ J T ^ ^ M^VJIHI: ^ -cRf^T^^ "^ T^^^HIjtil: ( ^0 8.9.2), M^^t^ i l : 
(^0 2.2.10), -q^^m^: (^0 1.7.9) 3qit^  ^ ^ MFf ^\ Pi^m t , ^ ^ 
M^^HI : Y T ^ ^ oillteMI ^ "CRf^ T ^ ^ k f l " ^ 0 ^ T ^ (3.31) ^ 3T^?TR 
•q^TSRI % ST^tFtcf ^ , -R^, -TFf^, S^^m^^, T^ ' ^ fqcR t cTT ^TFF^ ^ 
ai^^TR ^ "T^TSR Tptf^^ f q ^ ^ ^^ 3 ^ ^gfj ; j j ^ ( ^ f | 3 sTFFRf^ ^ 3^5?TR 
1. ^TRi^ ^ c ^ ^qr^TFT: m ^ dii^iHM ^ ^ [ ^ ^Pd^m, T J T J ^ - I , -^ 0 532 
2. One passage of the Rigveda (1.126.1) speaks of a king living on the bank of the Sindhu. 
and another (8.21.18) refers to a king chitra and other nobles as residing in the 
neighbourhood of the river saraswati. Ten kings are described as having fought in the 
historic battle against Sudas. 
C. Ashok Vardhan: Political Legacy of the Rigveda, p. 154 
3. Pl^+d 3:8 
4. "ft^^^ 3:8 
^ g f a;TgqFT 120 
^ F ^ (1.108.8) ^ ^ , " 5 ^ , M , 373 "^^ ^ ^ "^J:^^ <ic^^ f^ Mm 
t i ^ ^ M ^ ( T T ^ ) ^ arMwcf swqrfrT (^o 10.6O.2), I ^ ^ T ^ 
( ^0 IO.6O.4), -gog ( ^ 0 7.I8.7), '^TTcT (3.53.12), ^Rc^ (7.18.6), ^ 
(^0 8.5.37 " ^ O , " ^ (1.31.11), ^t^^ (3.53.14) ^i^ " ^ ^ft ^ ^ ^ 
W<T t l 
^ 7 1 ^ ^ TRTT ^ l ^ n ^ % ^ 3 ( ^ ^ ftcTT 2TT 1 ^ t ^ ^1t f ^ F l l 4 ^R F^^ T 
^ " ^ <Mi^< ^ %I3; "^PH ^ STT ^ •J?T cfr " q 5 T - ^ ^ "^ ^ f^TcfT «TT 37?T^ 
1. 3TraFf <Md^ c| ^sm^IPT: m ^ ^[Wm ^ ^f\ ^Pd^m, Tlti^-I, -^ 0 533 
2. As explained by Dr. Shamsastri, it is Probable that as dice-play and chariot race are 
found forming part of the coronation rite, the successful candidate is one or two of those 
games to be the one that was selected by the people for the coveted post. 
C. Ashok Vardhan: Political Legacy of the Rigveda, p. 155 
^ ;^§:TW ^ w\^ ^^ imw¥^ p+dc^ c^^ -d (10.34.8) ^ 3 R ^ ^rrt t f^w^ 
3. 3TRFf -^ri^ "sqrwM: m^ ^a^\^^^ "^ ^W^ ^Pd^m, TiTTs-i, -go 547 
t % H^T^I=bi^ TRT 3T^ T T ^ ^ 3^^^ Tf^ c^^  ^ m f ^ " ^ ^ ^B^ T f t o 
T ^ sri TTSTT 37^ ^JcfPT ^ % ^?T i t WW^ ^ (^0 3.43.5) nt '=b^dl^ 
cTTTTi ^ t ^ ^TM ^ TT^ ^ w r r a f e ^cbi^^l "^  4^T m ^ m Tim, ^^R, -f^ 
•tT^  TT^I' "t^^^RT T]^ ^ ^ii<N Tim <+^dlcl ^1 Tim, "RYITB^  ^ ^ R ^ ^ 1 ^ 
f ^ sft t^RT^ Tfg^ *Tim^' 4)^dldl 2ITI T im^ ? T ^ W "^^ ^ ^fR ^ ^ ^ 
^TT^ f % ^ f ^ y j^|ldlP>i=b yuiiefl ^ 3T ?^rr% - ^ Tim ^ ^ ^RH T^I 3 ^ 
TF^ m^TR ^ Tfi-TTaTt ^ ^ ^ Tim ^ •^ ffcTf^ ^^ R^  Wm\ mi "^ ^ F ^ 
(10.62.ll) ^ Tg ^ 'Timwt' ^T^ TRT t "Q;^  ' ^ ^ y < l ' 3]^f^ 1 ^ ^ <H<ldl 
3Tf^^H ^\ "R^;^^ 13[T f l ^liT^ (10.107.5) ^ T im^ ^ ^^RI ^ i f e ^ ^iif^ 
t ^ ^i'lP^dl ^ ^^niTT ^ ^ Tim ^ ^^ft eiVit -q ^?:pi 1 ^ ^ f I ^ ^ 
WTRTta J ^ WVK 2ft 1^RI^ -9im^ ' ^ 5 R R R ' of^ ^clldl 2TT (^0 1.53.9) I TT^ 
^ ?TR7^ W ^ STT f^RT^ WRRH TF^ ^ TT^ ft eiWt ( f ^ ) ^ ^ ^e^srm 
^^TI TT^  ^ H M T ^Rcft ?ftl 3 T ? I ^ (7.12.1) ^ ^ ^ fMbdl^y f l ^ f ^ 
<NHird ^ TRT "^ ^2T ^ •3 r^f|cT ^ '^t H T^^ ji^ uf :^qH ?ni TMI 3 ^ ^^ff?! 
^ "^m^: ^ 3ffT 5i^ <Md ^ "a%f¥^c^ ^ ^ ^ , " ^ t ^ W T R F T ^ TST "^ ^ 
•qfl^ ^1 "J^ rffcT ^ 1 ^ -^W m, "q^  ^ ^ ^ ^ mfrf^ ^ ^ ^ ^HKH A fl 
TF^ n ^ 'H^Mdl ^ ^RcTI m ' ^T^ TT^ H ^ TFJof {NdTdcb ^PRMT f^t ^ f^t 
•^TUm^ ^ R ^ STTI W^ ^ TfcT t t ^ - ^ 7MT 3R% TT^ ^ ^yPdH^d " ^ 
t 1^RT^ ?TRH ^ 9fT^ ^<lr^d ^ WW^ 'ftcTT f l " 
1. C. Ashok Vardhan: Political Legacy of the Rigveda, p. 47 
2. S IRPI ^R^t^ ^SqrwiR: ^H^^ ^T^TR ^ ^ ^ f^cT^m, ^(ITJ^-1, "go 548 
3. Rishis were the advisers of kings, and were sent for on all important occasions to perform 
sacrifices. 
Charlotte Manning: Hymns of the Rigveda, p. 58 
4. ^ 0 , 4.50.7-9 
^ g f S\mV^ 122 
5. ^ ^ 4 R * TTSpftfcRT arfeRTR 
• ^ t l 
^ ^ 3 ^ ^ (7/4) ^ TMT ^ f^ ar^rpit ^ T^jf;^  - ^ 1 t , "^T 
w^ ^ ^ "^ RM ^ t i w^ ^ ^TR; T^TJ^er^ '?^ TRT ^ ^ ^^gfcT t -
#4?^ w r cj,buif^  ?;nte ^frq^ <h^\ Wf f^ i 
= ^ , ST^ qc^ TT = ? r ^ 3T?Tf^  ^ 1 ^ % ^ ^ ^ ^ ^ 37T^^ ^ , T T S T ^ ! ^Tcf! 
f^mcT! = t ^ ! t ^ ! i ^W! ^ ^ ^ ciMf^ Pd ^ ^nf^ ^RTf^^ ^ T^^TT, 
W<T ^ t l 
^ 1^^, <\?^U\k\^, ^ f tomt "Q;^  ^-Pcni!^ich t l ' 
1. ^ 0 , 10.167.3 
*P^> i^)^ H ^fWc|jMJ 5^fK^  "R^ f j^qf^  H 1^\ I TfO 4.38.2 
^ g f arg^ TFT 123 
3TqftWRt "^ ^TM t l ^ fTc f t^^ ' ^ o i | |^ | T^T a^FRT ^ c\<^^o^ f -
^ "?^ "R^ "f^m-imT ^ ^C^HI^MI "q^ "RFCT " # t f ^ TMT " W T TFfpr " ^ 
gfT ITT t ^ ^ TMT T R H ! ^ W^ VW^ % % TMT 3 T ^ ^ ^RT "R^ ^ f^ 
^ TT^ IT % " 5 ^ 3Tet^rR T^^^ T?TTf^  ^ ^ ^ ^ ^ F ^ ^ Ff T^TcTT t 
<^ <Hli=h "^T^ '^ ft' "T^TT t - First Expression is the last expression. S T I ^ " ^ T^ fcT 
^ ' i -M ^ W T ^ f c p j "n f^?^5rF?Tp TT^f^^sTT^I 
" ^ 3 # ^ ^leT, ^ , ^STT^ TT^  Wm ^ ^ ? ^ 3M^2TH ^ ^ f, S^ 
^ - ^ TT^  - q ^ ^ ^Tqr #TT ^ -^ i^ H Wfs\ t l ^ y^Mr-Hd TT^ H "MT ^ 
HcTTsf ^Tpf ^ 7 ^ ^ t " ^ ^ 3TIR 3 # ^ ^qi^ P^d^hl ^Tpf - ^ B^^TpeR ^ 1 " 
<!^IHHU^d ^ aroqifd" -^ TTR^ TTSfT W\ WTHT t % ^ ^ T ^ ^ R ^ ^ 3 T ^ 
1. ^ 0 , 10.106.4 •qr O^T^ FT'qpsT 
2. ^ 0 , 1.70.2 
^ g f gT«ff^ 124 
^ -^To^ :^ -ST^^ t % T^HTTTf^ T TRT "^ "qilT ^ ^f?fT W^^Wi Weft ^?T ^ 
^ ^ ^ l ^ ^ ^ W r r ^^^PTRF^^^I Rc|'l^HT:j^b^i|:|5 
1. ^m\\i\ TT^TT ^ ^?Fn^ Sfcft^ d^^ ^^ d f l T f^fH cTtn f ^ ^ ^ "SmHT ^TT^ f l 
^ f t ^ I ^ ^ ^ Tt TTTTi 3U0, 10.60.1 
2. ^ 0 , 10.60.2 
3. "^0, 10.60.4 
4. -^0, 10.107.5 
^ g f aiT^ gTFT 125 
W^ t -
CICIHH T ^ I TT^IT H<HlrHI ^ 3l?T R^HT ^^TM I^T ^ ^ "?T^ ^ "^ft ^ ^ T T ^ 
t 1% ^5FM ^ TfTTR ^ T ^ ^ fcTTT M<HlcHI ^ ^ T! ;^^ mi^ WT^ m i ^ 
r ^ ^ M ^ c J ^ y ?TM?T^T^ (5.15.14) ^ 3M\ t W f TMT ^ M I^MPd ^T^ 
r^FTT t l TFi; ?TI^ ^ 3Tq^ -q^ ^ "fefe T^RrT ^ ^ TFT ft" ^ " ^ ^ , 3Tfqg 
^ i t 1« l4 l t "q^ W ^^rm chxfci^T^d # f ^ ^^TT^^ SHpd-^ H "^ 3^TTrfi t -
^ ^ 37^T^ # f t ^ ^ ^ -qi^n; ^ % f ^ ^ T ^ ^ i l w d " TRTT ^ 3TT9R f ^ 
1. ^ 0 , 10.124.8 
2. ^5#T cT«7T •^ ^cT: <^bflc|^ << f^c^M I^ ^ ^HT^RTR :^! 
Pcld-cird ^HH^c(Hl^chirv^<N "^ff^iF^T^^^^r^R^I I 
- pT^K+ld •^ ^ ^ ^ =hc |^U||2f i^ cH^ Hcrl "3^ TRT ( ^ « ^ ) ^ F^K^ IT ^ ^ TJ^  
^ 3 ^ ^ t^Rlf ^ ^ m ^ ^Hpcld ^ ? y ^ ^ ^JPT Tint ^ ^ ^fTWt 
^ t ^ ^^^ •qft^ iFf 3^TI3; I T ; ^ " ^ ^ ^ ^ T ^ •5IM ^ ^ 3T^ ^ 
^HTjfe ^ -^ Ttf^ TT -^ T^ t l qirf^: Pct^ ildlv^dl^ H, 1/17 
3. ^ 0 , 10.173.3 
^ g f 3TgqPT 126 
^ W ^ ^ T^ 1 ^ % ^ T ^ ^ ^ ^ fqcRj ^5Ff%l I-
1. ^ 0 10.97.6 
2. ^ 0 10.173.1 
3. 3T«T^, 7.12.1-2 
^ g f 3T^ q^PT 127 
' 3 ] ^ TTTPFfMcT TT^ T T W ^ ^ " ^ M^JINMH ^TT^ " ^ TRT ^ " 3 ^ ^ ^ 
MldHilV^ f l ^ " ^ "T(FR ili=hHri| ^TTrft f | ^ TRTT ^ T ^ ^ 1 * . ^ ^^TT 
^ T J ^ : -Wd-^l ?ftl TTSTFFT ^ ^ ^ f^^^TH "RP<f ^ R ^ ^ T^SF TKT "ft T # 
•f^'>fcn URFm "^TM "cT^ " M ^ ^ ^ "^ MrdHH " # ^ IMT ^^R^T TTR ^ 
c r^=*-d '% " M ^ 3Tf^^^^, T fPJ t ^ 3lfyRTR - ^ ^ -^ T^RUT 3T^T^f ^ «R^ 
t ^ ^ R T T T ^ "^ W^'f^ ^ " ^ # r ^ 3 T m ^ l^ «Mdd< ^ t 37cTTT^  ^ F ^ 
1. ^jBH ^c[|-i|i: ^2^^ TRTM^ ^ # H ^ M 3T?T#^, 7.12.3 
2. 3T«T#^, 6.88.3 
3. 3 1 ^ P^TOT ^R^: ^8^5-^fTRt " R ^ l 
^m^ "^S^rRRTt ^2T ^ =ti<cj|u^^ i^^ | I 3Tjfr«IT •^^TJ ,^ 2/14-15 
4. ^ d , 10.173.6 
^ g f gTgqPT 128 
^smn, 3 T 1 ^ - O T ^ ^R^^^TTcn "^ ^ ^ ^ ^ TTTstar "^RR ^ ^ sfti 
^ ^ '^^^ ^ " ^ f f ro^ ^ r+d4 l " ^ T^ ^RF ^ H ^ 1 ^ ^ S^fRH t , ^ 
3TT^^<r^d ( 3 T ^ ^ ) ^ " ^ T ^ ^ fcTXT (TTFf ^ ) f^ rirfuT t ^ ^ t cf^TT ^ ^ 
W^ 1 ^ ^ ^ "qfsfT^ T^MT t , ^ (•^^^) ^ ^R^ ^^TcTT t l " 
TRc^ q^ t 3 ^ ^ 'WlchK^ "qr ^^^FT ^ ^TFf ^ Tff^  ^^P^d t t ^ t , "PR 
1. ^ 0 , 1.173.10 
2. ^ 0 1.24.8 
^ g f ar^zrPT 129 
^F?TTf^ "CR " R ^ ^ r f ^ wj\ it Jm t l ^ ^ cT^ ^ TfTmr^ ^ t ^?^ ra "Rr<T 
^ ^ K ^ ^77 f ^ S^TM ?TTI 3TOT#T TT^ ^^|cf^cj^n<q TMT3Tt ^ <i<l^<'J| ^ 
Tittft ^ % sw^^rq 3^KldH ^PTO ^ fe^ ?TTi (11 q r r ^ , 1922) 
2. ^ ^iR%^ "^W[ q "fq^ ^dM4m ^ "fgqf^ ^ : i ^ 0 2.38.9 
31[F#SRFT ^ 3TT t ^T^ ^ t^gmf T^^ MR^i^l I ^ 0 2.38.2 

f W e f t ^ 5 ^ , ^rfcT CT!^ ^ ^ ^ 3T3?TR oft ^nfopqt ^ ^TFT Ti^ ^Tmi 
t -
(i) MipuMl ^ ^ ^ ^ ^ 3TV"5^ i?:^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 
(3) - ^ T ^ ^^ FTci; ^  m^ 37?T^ T^R^I 
(l) " t a ^^^^^ (2) ^ ^ T^W{^ 
• 3 ^ 37^ 7^R t^RT^ fe # f ^ f ^ ^ "^ft tor ^ 37tr^ ^ ^ , arsffci; 
t l M<Hlc-HI ciM^VcJ -nfrw ^ ^ qfft c M 1 f^mcTT37t ^ ^ ^ f t ^ f l fe^^ ^ ^ 
•3^ "^ ^ ^ ^ ^ ^ t l 
1. "^FR R(|c|<W 3TTT^  : m^ t l ^ ^ f m , "go 489 
2. iJHclcMH^ f^fWf : 3W8f ^i^M, "go 29 
W R gTgqFT 132 
2. W^ : cTS^m 
W^ "^^Rf t l '^  ^TTimc^^ ^ TTcT ^ Tg - ^ "qft^M " ^ SI^TTCR -^ ^^rm t l ^ 
t , 37f^T^Tf^ ^ ^ 1 
^rf ^ Ti^ T f^ft^ TM ' i^RTfT ^ if^ ^ r " ^ft t , ^^^rfci; ^ ?Tt¥?T T f l W 
"^ft 3tfiT?;fTf^ t^T^ ^5fM t l ^FT^ t f ^ ^ ^ '^^^ Pcl^ddl tfcft W t t 
T?^  "^ ^Ff^  #qT ^ Tf^it ^ ? e t e ^ TT^  -qRe fc^ ^ ^ TM%cf tTcft t l "^ ^^ eTFJ 
B^TTTfq 3Tcqm?^T^ t " ^ ' ^ ^ ' ^^^^T^ ^ YT^^?!: 3T^^RUT 3^qR^l4 T^M ^5TM 
1. M: iRjfcT: ^<NK: ^RFI ^ fWTTFR:! 
^d^rj^Pcf^ -RTf: ^ ^ T T S ^ -^^W{\ I ^^^^^^ 2/l2 
2. ^ : -^ ijf^ T: ^<NK: l^^FT ^ fWTTrfH:l 
W=i^^ ^<+.c^^: T^FTt ^ T ^ i p M P^JcT^ I I T^1?0 TJJO: STRRT^^ TR 7 
3. y r h TTTHij?;^  T j i H i T ^ ^ ^ T ^ c ^ ^ ^ l 
i n ^ T:||L|CHIT tw r f ^ r f ^ : ^ ^ ^ : i i yite4<+.iR<+i-44 
4. ^Mcicr^ VT t W ^ : •^^m'^N^sJ^, "^ 0 42 
5. -^^f 3?^Tter^ ^7M^ ^ ^ : l 
6. "i-TR^T?FR^: W ^ ^ ^^<m^<Hl - " ^ -1 , J^O 173 
W R arsqFT 132 
t l i ^ W^ '^ ' ^ ' ^ i^^ ^ H^ ^<=h\< Hpci^ kHI ^ ^ ^ ' ^ " . ^ 
^1<^rd 3H|ciJ^ i|c4, -qpft Tpjft t TT^  "^ T^  ^T^ ^ "^ M ^ ? i ^ (New testament) #r 
3^3^^ -H^irdd " ^ t l #f^f^ 3TFf ^ ^ ^ % ^ "q^ "^^^T^ 3T?^^ ^^fw^ "qr 
T{^\ 3T^STT37t ^ ^ ^ ^ c>L||L|chdl te ^ t l -^te^T W^^ I ^ ^qP^ 
ci<l^<u| f I ^s^yipuiijl (^fk-^5P^) ^ «r4 IF^ "i-fife" (3T2T^ " m t f t ^ ) " R f ^ 
• 3 ^ # ^ ^ ^^ TTijnf - ^ ^ "SR ^ f M t l " ^ ^ ^ ^ n f ^ ^ ^^M=h "^ ^MT 
t l ^ f l ^ ^TT^ ^ 3TT^ «fT - ^ ^ ^Hf *Pif ^ d1r+<+) qiTUIT3ft ^ '^^ 
3 M ^ ^ ^ ^ ^ M t ^Kf^q ^ m n ^ ^ t l ^ ^^ rfstr^ T^RT ^ ^A ^ ^ t 
^^ft^ " ^ T f^^ WA V^ mfT% 3TRT^ t t Tf^ nTT t , ^ " ^ ^ 3 ^ 
Ti^ i ^ 3 ^ 2 ^ ^ H^kHi ^ ^ w ^ "q;^  "^ <|VJH1RI ^ ^ "q^ anKfrfcq^ 
T f m ^ f f "RPTcT ^1 ^ cilci^iii -qt T^TT -RT^ a;T#fT#7 "^ t ? ^ 37?tf^, 
oMci^H ^ -gsR Tf%5H 3 ^ ^ ^ t t WRf\ t " ^ <^=bHl>l ^ 1 " ^ ^ WV[^^ 'm^ 
w^[^N^ TT4 chc i^u|chi(i tnr t "q^ ^  ^ 3TP^  T^^ TTT TPte 3 ^ ^ 
^ f^'^^m i\, 3T^T^ %^-3TT^ircH=h " S c ^ 3???^ ^ I f ^ TcR ^ 3Hrd9bHU| SfR 
t^mfftcT f^vqr t l 
1. ^^fRcTW^T^: 4^K<=h t ^ T T R ^ ^ - ' ^ - l , -gO 188 
W R a r ^ R 133 
• ^ -q^ ^ T T ^ ^ ? f ^ f^^TR "q^ qr^ HT 1^RRt ^ 1 ^ "i-TRrf^  -H^Pd ^ S^TfPTcT 
t - ^ ^ 3F^^ PHddl M-^ NUii - ^ f ^ ^ f I ^ 1-TRrfh f^RR ^ 37?2TTF? 
"^ -^^ t % vm#7 " ^ ^ ^R% TTRIT "^  f ^ ^ Pcl^ MH ^ f l ^ ' 
1 ^ % f ? ^ ^ ^^Trn ^ t ^ ^ 3n^ iPrH=h "|3qT ^ iT^xn t i 4;^ ^ 
;E^ ?TT^  TTR, ^ ^ TT^  1 ^ ^ TitTcf: ^ E ^ WT^ t 1^R^ Hl^ irW^ ? T ^ W\ ^^ 
t l ^ f ^ 1-TR^  :^ ^ TT^  iNHlPd ^ -^ f f ^ ^ ^ t l 
• ^ ^ ^ TTPTT WcTT "^ "qr " ^ •^ ^ ^ ^ 'cfr T^n^-^jc^iui f f t l chldl-tK 
^ ^ ^ t ^ ^ 37?FT # f •^ ^ q ^ "f^fr^ ^ c q ^ t t ^ T ^ , ^ ^ R ^ % ^ ^ F R 
1. ^ %f<H<?+<mirci " 3 ^ w^ CTT^I^I 
W R 3Tg?FT 134 
"^ ^«T ' s f ^ - ^ M^f<| -^ T ^ " ^ "eft ^ "^HHI " ^ " ^ " ^ ^ t^ rfW^ 
{NHTd=H ^r^R\ " ^ ^ff "ef^ "^^T^ #TTI "^ f ^ f ^ T^RcT "^ cF^ "q^ T^cT-^ira 
^ ^ e ^ 3T?rfci; q^R?T ^ TfTk ^ 3Fr-^qFT T^T^ f l ^ ^ ^B^K "Q^ ^ f ¥ W , 
sTTEfR-f^^fR cr?TT ^ , ^ ^ " R c ^ "^T^ i^KdcunH^Ti ^ "RPit ^ m f ?;rte: t i 
#Tt f f mr^ ^ •'Jpf^TT ^ cff^  " R ^ ^H'W'iFvM t l TFT " ^ ^ J ^ H l^FRd 
oqH^d^ ^ t , 1 ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ '^^ ^ ^ t^ TW ^ 3TOtfTTcf ^ T f W ^ ^ , "RT 
W^ i\ T^ ^ ^ t\ TFT TT^  ^ ^ , t ^ ^ ^ Hji^ M^M t t ^ R ^ T^^ cTR 
TOt "CR ^ ^ T^T?T TT^  3T^4 ^ " ^ ^ "f^ sifcT A " ^ f l TTfT H^fRd ' ^ 
'^ ^ 1 ^ cnwpcic+i ^?TTte y^id-^i, m f^ TT^ ^ ^ g ^ ^ "3?^ ^r, ^ ^ ^ r t 
^ v i ^Wd i l W^ ^ 3Tq^ i f e ^ ^ tWT ^ 3Trd5fiHU| T^Tcft f l ^ 
^ TFT ^^ IRc[ ^ ^ T R - " ^ ^ •q^ nTT "^ t ^ t eft INT ^ f ^ ^ " ^ ^ Tj^-T#cFf 
"q:^7cTT ^ STf^ T^cTTI ^^TT ^ ? R ^ cT^ ^T^T " ^ "TO^^ ^^ ^^ TcT 3^TT TTt ^ F ! ^ ^ 
Tr art^Nrr CT^ ^fkFT ^ ^ ten «^f^ f f i f ^ "cfr ^ -q^ ^TT^ ^ TftFT Tf 
•^ ^ t Tj;^  3T^T r^ t l ^ ^f^^ ^TTT^T f^T?T ^ ^ "q;^ iMHlPd T^OFR 
3TTfaTcT sft TT^  3Tr3T ^ft f , TTT "^ TCT ^ j^H=hc |^U|chKl :?^^^ 3TR ^ 
"I'^ ^cTTiW^nF^ ^ MRojRid "^ ^rp^ f l <MHird "^  T^ ^ T2TT^ T^ ?f ^ ^ ^ 
^iPd^Hl 3TRTR ^ %cFTT ^^ f^ ^ ' T ^ % ^ t , ^ t ^ ? ^ ^ "q^ nTT ^ T T ^ 
" ^ ^ ^mcf " ^ ^ icTIT TT^ t ^F^ ^ f^^^ si^ 3^TT t l 3Tr5f f F ^ t ^ f ^ 
^ ^?TW =h^dl^ ^ F^ ^T^^T^ ^ ^R ^^ nfd" TF^^ t ^ ^ ^ ^^if^R TT^TF#T 
"Q:^^! ^ 3T3^T^ T^TcT t eft ^ ^FTtt <NHlPd ^ T^TRRT t ^ m f % ^^<HI 
^ IFT, F;^ 3 ^ WF t f^FT^ P^ <^ -cH| VTTOT ^ ^RFt 3T^ ?tF f l " ^ "^ 
i ^ ^ Pc|T:|Pdd "^ "5^ F^ H |^cn< - ^ 3TTf^^ f3TT «FI ' " ^ "fW F; ' ' J ^ r ^ 
1. 3ff^ ?F 7TK: c ^ l ^ ^ f^FF, "go 279 
T^^ TT 3TgqFT 135 
"i^^R* ^ ^ ^ " ^n^^ ^ W f ^ ' " ^ ^ WT ^ "TFTT 1% ^ s f k ^ - ^ ^ 
^ "q;^  ^ f^R 3Tr4 ^e?^ TT^ s^t^iPich w^ i\ '^v^ ^R?rr " ^ ^ a^ft^ ^ 
• ^ qFRT^ Tr f^^ I^ "Rte; t l 3lf^ RT^YT^TT f^eft HlPfd^h m m f f ^«T "^ efmt 
? H t 13^ 3RT#T ^ ^ ^ ^ l ' " " ^ ^rdRct-d ^?M, "^frf^, ^5 ta , 
"cfmrf^  ^ 3FffTFicT HlR-d^, 3 i^rW=h mTT3^ ^ AeT ^ "^TFW ^ ? W ^ ^ 
3 7 ^ 3T^ 5r5f ?^ rm ^ t^TRR M^I^MIH t l ^2M^ t t% ?Tt^  ^ ^ ^ ^ ^ T F ^ - ^ 
MRCI^H elT^ - ^ - p ; TT^  H^\^{ - ^ ^ ^ "^ i J^ ^NHlPd^i ^\ 
f ^ W^ T^Rcf ^ - R F ^ W t Tr^'?T?TT 3T^ ^^Pl^t) ^ ^ ^^\^ ^ ^^ft 
^ ^ ^ H<I^MI ^ ^F[?f ^R T^ 2ft, ^TR^^cf: ^ 5^WT HldH<1 ^ % ^ firat 
t r T^ «ftl A^IMVIPM^I ^ B^WZ (d^ ld lH) ^U^<N1 ^ l^ TTfcT ^ R ^ M^^^T^ 
^ ? ^ ^ t l STiRt t ^ ^ F R f e r ^ ^ c ^ ^TM "JT? TRT iMHlPd=h ^ ^ 
3^m '^ il W^ ^ ^A ^ t ^ ^ ^ TJtjfcT: 4 ^ "ft TfTI ^J^RiiH ^TM ^ 280 
M ^ ^ ^ T^ F^ T ^ cic^>[ "eft ^RRT^ "CR TT^ - q f ^ ^ft ?Tf^  ^ yHP4d ^ ^ 1 
1. "^ N^m ciNiliAil: 3n?^, "go 29 
2. " ^ , -go 47 
3. f^Hk "^^ "RFt: f^r?^ ^ W#T ^^ "^ mT ,^ "^ 0 29 
J^^^ ^^^qr^ 136 
t g^ ra TTSn ^ 753 ^0 " ^ "^ t ^ ^FR "SFt V^m^ ^ ^ 200 ^ c l ^ <Nd-^ 
T ^ TT^  509 "fo " ^ ^ '^m^ " ^ T2TFRT "Rt "^ ^ 1 i ^ ^ ^ " " ^ ^ -H^Och) 
^^IH-HI^ -^ -^tr ^ 371^1 M<c|clTchld "^  it^ T " ^ " ^ e^^ TW f ^ W R ^ 
^ ^^ qrpT -cT^ ^ iflM^PRT (204-122 ^0 • ^ ) , t^RT^ (106-43 ^0 ^ ) 
TT^  i ^ ^ (4 -^ 0 ^ - 6 5 " f ^ ) <NHlRl=h Pci^ Kch ^ : ^ "^ f q ^ f , "Kflfrfe 
4il¥^NI ^ ^ (to " ^ 4 ^ ) ^RT MPdi^ lRd l^ -^ fRmTT «ft ^ ^ ^ ^ 
• q ^ "^ TTT^ ^ 3 { r ^ ^Rp# f I zff TicfT cT^ f s f ^ , - R f ^ "qr "^^^ ^ ^\ 
^ sfti ^[Tf^ef TT^  ^ ^ ^Rt?T (NewTestament) ^ ¥t H i^^M f^g[Ht % ^Tl te 
TRTt ^ WOT %qTI f ^ ^SFTci;^  ^5MZ ^NHlPdch ^ "0^ ^ ^Tpfe " ^ TTRT 
i^MT ?TTI H^WZ ^ ^ T % ^ T^t ^ f f ^ 2TTI 
^q^STT "^  3 T ^ - ^ TRT Tf^l - ^ " # ^ ^ , •sqfvpsfR TT^ "f^eTTf^ ^ ^ ^ ^ 
^ TI^ t^TTTO^ ^ 3Tf|l7T 13;^  ?qFT ^ ^ ^ ^ ^ u ^ d ^ ^ ( l ^ ^ ^ ) ^ "^-l^ ^ 
^ ^T^ ^R ^ 1 ' " ^STi^  f^^V^ mP^H^^R ^ ^T^^^fR ^ I K ' M H ^ ^dW^M 
f?Tr f^ ^ ?^TRIT3Tt ^ t^^TTf^ f t T^FTTI " R t t ^ TT^ ^sfrf^T^I e|SR % ^ ^ 
-HclT^ -^ STH " ^ "^Mt " ^ W I T <)m<|5q\1^T^ ^^<r[\i[ 3 ^ 3TT^f^ 
1. Bertrand Russel: History of western Philosophy, p. 282 
2. 'Crush the Infamous church: Vohaire'^0 T T ^ ^FH "5RIK: aqr^pT^ f^ p^f ^ 
^Pd^m, -go 78 
^^^ gT^ aTFT 137 
• ^ fW^-^ t ^ ^ ^ m r "CR ^ "SFt MRc|R(d "^ TT^ MP^^MI ^5m^ ^ S^^PM^dl ^ 
• ^ 37^TTf^ ^ " ^ " ^ ^ ^ ^ 1 t^rR7% • ^ ^ <:h^u|H4] ^d{^\i Ti^ PHR^kl 
^sik^ ^??Tf^ ^ 37c^p^^cT "cr^ t - ^ ^ 37Q :^?m f t f l MP^^H ^ TFfF3f 
o?T^ 2TT ^ ^ ^it 3TPF^ ^ TTR" ^ " ^ T f ^ ^ SIFT ^ft ^Tirff ^ ^ ^ ^ ^ 
Wt^ ^ 373?TR ^A, TT^ ^Rt^ ?^fxTT ^ T^^ t 1 ^ ^ [ ^ ^ ^ 7 ^ y r f W ^ 
xfT^ f TT^ ^ f t ^^ ^ t^ 2R?TT 3TTcft f l " 1WCt ^ Pidl^H ^ f t (re) ^ ^fr^K 
(Legere) ^ ^ T R I ^ ^ ^ ^ T ^ ST^ f ^#EHT, Pcl^KHI ^ ^1=^1 HI ^^ TcTT t 372Tfci; 
'»-FTsrH ^ 'Wl^bKI^ Tft^^TH % re-ligare ^ 37^ 'bind t o ' " ^ ^ ^ ^ "p ; 
" q r d k TT^ M|!^-^M "CRT TTSTT ^ "qft"^TM ^ ^ ^ ^ ^ fe: ^ 
1. Religion signifies the conception of a superior autliority, whose Potency man feels huiiself 
constrained to acknowledge and invoke. 
L.H. Jordan: Elements of the Science of Religion. London, 1897,1, p. 4 
2. Religion is man's faith in a power beyond himself where-by he seeks to satisfy emotional 
needs and gain stability of life and which he expresses in acts of worship and service. 
G. Galloway: The Philosophy of Religion, Edinburge, 1914, p. 184 
3. A. Reville: Prolegomena of the History of Religions, London, 1884, p. 2-3 
4. P.S. Deshmukh: The origin and Development of Religion in vedic literature - Oxford, 
1933, p. 7 
TT^ T^ arg l^PT 138 
^ ^ ^ ^ 'W^ "smsTTf% ^ n ^ ^ 1 ^ ^ t l ^ ^ 7 ^ 3TT i^rrH=bdl ^ ^ ^ 
Hl=hK ^ ^5ft^^ ^ trftrjof T7H ^ ^ J^TTSRT ^^T?n f % t m « f ^ d , S^P^I^d 
^TOT ^ R H^NIM ^ ^ r a r ^ , f ^ "R T^R -RSFfcf: MR«^^I ^ "qifwlT^nTT T?TTfqcT ^ 
T^T?ft t l ' 3FT^ ^^T^ ^ 1 ^ ^^cTT3^ ^ ^ ^ T^Tcft t , ^ ^^ t t ^ A ^ ^ 
•??TTftcr ^TT - ^ V^ W<^ " ^ t 1 ^ ^ ? 7 ^ ^ f f e ^^ f t " ^ ^ T i ^ ^Rm 
^ t l 3TP^ XR zrf^ 200 ^B T^?r ^5J^ t cfr 3TfT^ - ^ TT^ ^ ^ T ^ "^^RT r{ ft^ 
• ^ 374iTT " 5 ^ ^ t t " ^ ^ +4] r+ TJQT^TI^RT T ^ ^ T^ % ^ H^TTT ^ wl-^ +^K 
t , t ^ r a ^ ^OT^ " ^ ^ ? ^ ^ , 5 N ^ 3Tt ^ TPR^ ^R ^ , "q^ ^'Rt M ^ 
TT^ t f ^ ^ STTmr -CR Tf^ Tt T^ T^ sqt ^ TT^ ^ ^ d l ^ ^ l t ^ ^ ^ ^ I p r ^TT TT^I 
TT^  M<HlrHI T i ^ ^ ^ K 1 < ^ H 1 ^ ^ ^ T ^ ^ ^ - q ^ ^ R ^ t t ^ t , "512^ 
^ f l ra^ t 3T?T: ^ - • 5 : ^ ^ 3T3^T^ ^ ^ft "^frrfcTT t "O;^  ^^ ^TT ^^^ ^ ^ t l ' 
^ ^RR ^ 3TT^R ^ R ^TW ^ ^?T lJ.chl=hK ^ f^^rfcf ^ ST '^^ -M t t n^cTT t , 
cR T=fHW-TlP!^ ^ ^\^ -W^AcI t^c#T t t ^ t " f f ^ ^RFT^  "O;^  W ^ "^^ 
3nf^ ^"it t t T^Tcft t '^^ cT f^t ^ R ^ "Q;^ ? T ^ " q ^ ^ ^:"?I ^ "Rt 3T^ T^W ^R 
ftcl ^ ^ tq^ WT^^ ^mnm ^ ^ r ^ 3TI^ TCI;I I 
^ 0 1.185.2 
c^TT^ ^HcqMFT W^ r=IHi^ PlP^<^ •^^1^55:11 ^ 0 2.1.4 
3. •?[ ^gqqf ^g^^^TWFTT wm ^ MP<tiw ^ 1 
d l^<-<4: :fW^ WISt^HVHH-'4l 3Tfi"RR7?flf^l I ^ 0 1.164.20 
Tt^ TT 3\^Xfm 139 
^ : ^ ^ t 13;^  '^^^ Jm ^ ^ n ' M F^Tcn t l ' " ^ ^ ^ # r a " ^fT3^ ^ 
3P^ TT^  ^3M ^ ^ TfT^ Nr m ^^T^ ^ t (W.0 1.104.7), ^ ^ ? ^ Tf T^CT^ 
(^0 10.18.11)1 w 37^wr "R, i ^ r a ^ ^nf^ ^ ? r ^ 'w^ FTT^ ^ ^ S ? T ^ ^ ^ 
^ : , f^ PTH 3T^ eft^: ^ ' 31Ti^  ^c^frFff T ^ l ^ ^ ^^, f ^ T ^ 31^ 1^R 
• 5 f ^ ^ R ^ f^T^ ^ -^TeTT ^<M<u|^ ^f^ff^^R ^ ^^TTTR-^ T^^m ^ ' ^ ' ^ ^ 
sTsrfci; T^^cbi ^ ^ ^ ^ t , ^^T^ "^TTSR ^TT^ "sfsf t l ^^T^ "»-fr5H 
^ 3 ^ ^ ^r^^HH t l ^ ^ t ^ ^ tcTT t , ^ t^ T^ ^ , ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ' IM t , " ^ 
1. "RT c^n?^ •Sg^l-HI^MUiT HMirct<_R^ "RP^ff 3TWTI ^ 0 2.42.2 
2. " ^ r R k - t W ^ ST^ THTiT ^ TT^ " cg^ ^ ^Hvf t^^^, ^H% m f HHcJdi ^ '^m 
37T^ 32 
3. "^m^ r^NIIH STT^ : ^?T^^ 1 | ^ ^ , TJO 489 
4. "^0 10.117.6 
•T^q_^^n^ 140 
^ cim-HHi ^ 2fti w ^-H^H ^ "qlr^ 3T^STT f^T^f^rrft f ^ ^ ^ 
3TT^[f^ f%H "9^ 0 "0:^0% "fW "^ 3T3^TR HI^T:|M " f e ^ ^ ( W ^ ) ^ 
1. The Rigveda is as frankly polytheistic as Homer's Iliad or virgil's AENeid. Animism or 
Polytheistic nature worship, lies at the foundation of all of the Indo-Eiu-opean m>1;hologies. 
Indian & Iranian as well as Greek, Roman and Teutonic. The hymns to the All gods 
(Visve-Devali) Present the clearest proof (if any flirtlier proof were needed) of the Rig\edic 
Polytheism. 
Griswold, H.D. The Religion of the Rigveda, p.342 
2. I couldn't even answer the question, if you were to ask it, whether the religion of the veda 
was Polytlieistic or monotheistic. Thus one Poet Says: "That which isone, sages name it in 
various ways they call it Agni, yama, Matarisvan (1.164.46) "Another poet says: Tlie wise 
Poets represent by their words him who is one with beautiful wings in many ways. (10.114.5) 
And again we hear of a being called Hiranyagarbha, the golden germ of whom the poet 
says, 'In the begining there arose Hiranyagarbha, he was the one born lord of all this 
(X.I2I). MAX MULLER: The VEDAS, p. 83-84 
3. 3 T ? 1 ^ : Ro^vjllcH: -qsw "W], "gO 87 
• ^ t^^fftcf # g r 37Tq^ ST^^ TR "^ TT?^  qfft o i | | ^ | " ^ -^ rpTJI ^^^^^TTufrq t 
^ ^ rq^ TRT - ^ "^FSTFRT " ^1 •'TT^ % ^T^^TH ^ 1 ^ ^ R f t ^ ^ ' ^ ^ TN ^ 
3TmR " ^ % ^ ^ ^ H -ciT^dH f^HsR ^ STTTfFiT t ^F^ m, ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ 1 ^ STFTTRt " ^ ^FRf ^ ^ ^ 137TI ^ ^ T ^ ^ ^^TT^ "^ T S^^ ^TR "^fcTRf^ 
^ " 2 ?ft "Q;^  ^ ^ ^ Tfr3T ^ WF^ t ^ t^Yt? "R^nr ^ ^FBK, HuP^ch 
^ ^^n?5FK ^RH t l ^ ^ "51^ ^ ^ ^ t ' ^ ^ 3 R f ^ ^ ^ ^?M ^ 
• ^ ^ipcj-d^ t i "^  ^ ^ Tr ferr , fic[xidHi, f i<?^i, fic|[H< ^ f^ -FT ^  ^ " R C ^ 
^[TU?^ ^ "qt^ fsrSFTH ^ ? T ^ TJcT Tfc^ t l "^ 3 m t dlPrclc^dl ^ I j ; ^ f t t , 
•qr 3TTHt UPTT ^ ^H^<Tf^ ^ f ^ ^cTT ^ 3 T 4 ^ ^ft f l " " ^ r<<=^^dHI ^ ^s t^fcf 
^ ^HTWT t , 37% ^ g^T?f "fsR^ t l T^TT^  -Rrq^ fe^ ^ 1 ^ TJ^ ^ ^ ft^Tf 
^ ^ e^rat ^ i f t l ^ ^ ^ " ^ ft t , "?T^  "q^ ft t , 1%^ ^^g^ 1IF^ 
1. If the western scholars failed to under the real thrust of vedic thought, that was Parly due 
to their disregard of yaska. on crucial points as well as their faulty Pre-suppositions about 
the vedic histoiy and ethos. Prof. Satya Prakash Singh: Vedic symbolism, p. 11 
2. •^^ ^ t ^ ^ ^fcfqfcTlfe - R^cl-d XIII. 13 
3. Since this wisdom has been revealed to seers having passed through a stringent course of 
Tapas, it Points out yaska, cannot be waded through by those who have not undergone 
any such discipline. Prof. S.P. Singh: Vedic Symbolism, p. 12 
4. ^ 0 1.164.5 ^ ^ ^ ^ 5 f ^ W cRJ^ f^cTfc^l^:^^ ^ f f ^ "51 
5. "fR, ^ "^TT ,^ Wn, ^flfd=bdT^, STf^TRH (t^fiTH), 
S^iR^, - f ^ (-^^1 9ft 3 R f ^ : ROM41CH 3T«rq ^TFT, "go 387 
6. ^ 3 R f ^ : RoiJviflciH: tgcft?? Ti«T, "gO 214 
Tt^ TT ar^grrq 142 
^ 3 7 ^ - ^ TTo^T ^ TTSfT - ^ " ^ ^ , "f^ra^ 3T3^RW "'T5[^ Tm^ ?^Tr%c^  
•^  f^eTM ^ t ^m w ^ p ^ r i ^ (6/2/1) '-q;^  srf^ ^wTT t ^ ?p5 ^ " 
5<^|u^ ^ T I^^ 7tT[ ^ ? ^ t ^ -^ TTcft ^TRft f l ^ f^?T% "^ f ^ HHciHN ^ 
^ - ^ PcKlidl , ^RfTlT TT^ yc[aL||qchdl W^\ ^ 3 ^ ^ ^ t ^ " ^ ^ H ^ ^ 
^^ft ^ t "frt ^ , ^ " ^ m^37TT TT^  ^ ^1 " ^ qch^oha-TT^ ^ ^ ^ ?:nf^ 
^rf^T^TRt ^ ^ ^ ] p T Wi|J^c| ^rnP^xld ^ ^ ^TTcft? 
^cT#T -
1. The thing known can only be in the knower according to the mode of the knower. The 
vedic Kavi was in fact vidvan is shown by such well-known assertions as that "The Priests 
Speak in Diverse ways of that which is but one they call it Agni, Yama, Matarisvan (Rv. 
1.164.46) "Priests and Singers make manifold the (sun) bird that is unique (Rv. 10. II 4.5) 
Anand K. Coomaraswamy: A new approach to the vedas, p. 53-54. 
3. eft 3TTf^: f ^ ^3ft^ - ^\^ •^^^, -go 127 
w^^ aiTgqFT 143 
• ^ j i ^ -^ " R ^ ^ S ^ ^ M^^ ^ cftH ^^ FiTt ^MT ^ ^ W^ t l^ "^^T^ cft^  
^ c M S^THT ^ ^T^IId^hdT^ WW]: 3 # ^ , ^ -q;^  :g4 (STlfe^) =+^^dld 
t l ' wt •#! MiuiiPHiii t ^ 1 r^^  ^ t^ TTz mk ^ sfk HH^<^ ^ irfeg; 
^^\ y^Pdd f i ' 
" T ^ : ^ 3TfR t ^ ^ t^^-R^ ^ Tft^ Tf^ TR ^ -feg; t r T ^ t (T^:^ 
T3:^ Tf^ : ^ i m TTte) l 37f^Mped ^ %T^ "cM ^ dHM i^icf, f l 3Tf^ ^ ^ 
• q ^ ^ ^ "Rcft^ t , " ^ 3icTft8^2TPfH "RTOT ^ TT^  37Tf^ "^cfRT ^?Tnk ^H 
^ 1 ' " "q;^  "^ 3TfT^  -^^cn "^s^, 3 F ^ ^ TT^ - ^ ^ ^ •#? ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ tl 
^ ^ t^ TTZ m K M "R^  ^FR, 1WS ^ ch^dldl t t^RW T ^ M^mPd 
3 m t ^ ^ ^McT t l ^?7^ ^ ^ ^e%TW (10/90/8) W^ F^fT t l " ^ f^ TTJ 
^ ^ ^IrHI^Pd ^ ^ -J?^ ^ ^ f^ ^rfr^^^^q # t l ^H 3#H ^ f ^ ^ 
^ ^ ^ F ^^^^^ ^rf^cf ^ f^ RTZ ^ f ^ f t " ^ ^ ^ Tf^TcTT t t ^ ra^ 3T f ^ TT^ 
1. ^0 1.95.3 
2. TTO ^rg^g^KW STli^M: M^^, "^ 0 6 
^2TR:II f f?^^ 7:5 
4. ^ 0 , 1.95.2 
5. :^0 cii^^ci ^rrnr 3TO^M: «^ «PtfH, ""JO 6-7 
W q ar^ ^^TFT 144 
"^2? ^ "^ ^^^ t i "5fc^ ^^^ " ^ ^rf^'^M 'y^mRi<^' '+>^didi t TT^ "^^ ^ 
W^ 37% "afrfcT ^ W T 3 T t ^ t l "^ " ^ ^ ^ ^ 3^^TR 3^nH<^dl ^ 
^ ^ q^r^ ^^ TPT ^ ^ ^ t t ¥ " ^ ^ M ^ ^ j f ? ^ ^ ^ ^ W 2TT ^^ cTT3Tt q^ 
^^-pclfciijch TF^it ^ iJ^ chP^ ld ^TT^ ^ fk ^3^1^ ?nFr "^^T^l f ^ TR^ ^ " t o 
"fsff^^ w t ^ "^ TPR ^TTcn «rr, ^ ^ ^ w^ ^ "CT^TT ^ "R^TR ^ ^sq^r^^ 3 T ^ 
f^F5it " ^ t r ^ flchdH %^R "f^ PTT f^FIT sf^ ^ J H ^ ^TR ^ f f ^^ ^ ^ f e l TOT ^TRTI^ 
^ ^ J T ^ ^T^ ^FT^ ^sfr^nn W^ t "f^ " # ^ WJx[\ t , ^ % " f ^ 37RTm 
( ^ ) ^ ^ I^ §cTT f l " ^a^ ^ ^ f t aft ^^TR^ ^TTcft f l W ^ ^ # 3T f^^^ 
I^HT ^g?§^TRTJt " ^ " 5 ^ T^TcT f ^ "eft ^ ? J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ 3TT^ " ^ 
^ "q^ 3TfT^^Kf^  ^ ^v f t yipUNl ^ Pcl^HHdl ^ HHclHM " ^ ^^ ^^ f^ ^RTT i t ?:;^ f% 
" t o t "Q;^ 3Tfq^7R T^M ^ " q f ^ ^qr^^ 4 T ^ ^ T ^ " ^ ^ R WCH t i " ^ 
1^#ERT ^ "q^^fRi; y i H M ^ H , " ^ -^ "f^^ptt ^ m f i ^ 3tf?;Rf7Rt ^ ^FHT 
^ ^ ^ t l 
?^fHT 5f2T^ iF f^^  ^ to^ ^q%it t , ^ 3ir^ ch^di^ t l j^4r<<+ ^A ^ 
f^frWT ^ t l ^ iT^-^^M ^ W "?T^ "q^ SR-TJviR r{] cim-HHI ^ ^ H M 37?! 
^ 3TRT t ' t ^ "qwt ^TM ^ 3T1^ ^ 3TTffcT " ^ ^ ^2T 3 T ^ Tf^^ ^ 
1. ^ 0 cii^^ci YKTJT snr^M: <^«r^M, "go 7 
2. 3qRpf ^eT^ ^qrwTR: ^^dc| l<M^ W\ ^ 1 ^ f^^ TFRT, " ^ ^? I^ , J^O 45 
3. 3R0, 10.132.1 
4. •^FH rVN<m STF :^ ^FR^ t | ^ ^Jt?T, "^ 0 223 
5. ^4=hln1: '^(f^ ^flTT, "go 391 
TT^ TT ar^^qpT 145 
1 ^ ^ciMp^ciHI^ r^T ^ < c : j ? 4 ^ l I ^ 
w\ ^^^ ^ 37TIR t i 3 # ^ ^ t^^^ ^ ^ijR ^ v^ f^^^nr f % % mf t 
^jm n cicfMH t ^ U4 ^ ^ ^ c q ^ 13^ t 37?M ^ , "OT ^'i-ft ^ 3 T i ^ 
t W H ^?TH f l " "^ST^ ^?TRk ^^ cTT3Tt ^ ^cf^t i^ 3TfR, f ^ T ^ M q ^ ^?7^ 
^ 200 ^R^^ ^^^^ ^ ^ t TT^  ^ i3rf^ ?T ^ rf^ ^^Fm ^MT ^T^ TJ^? 
^ ^ 3^ TT# ^ F ^ -^ ^ c q ^ ^ , fcR T f 3 ^ ^RT ^ ^ ^ Tf?TT -i?^ ^ 
T f f ^ ^ ^ , " ^ i^fWZ 3Tf^ ^ ^ q ^ ^ f ^ if f^ T^T^ ^ ^T?^ ^ ^ 
1. ^^4+1-^: " t e ^ T^t?T, TJO 391 
2. ^ 0 10.132.1 
3. ^0 1.95.2 
I I , ^ . I I 
4. ^p^r raw! vrn] ^^ TCTR 3 s^rFWFTP? 3_?fF^ i -^o 1.96.7 
5. ^0 1.95.3 
6. ^ 0 10.5.1 
^e^^ifjchd #TTi 3R7^ 3 T ^ T i ^ "Q;^  ^ ^ 3 ^ ^ 3TmR "^ T %^ "o;^  ^, 
3T?Tfci; -^ (37^) TRW "q^?ff ^ ychip i^d ^ R ^ f i ^ ^SM ^ "j-tkR 
• g ^ ^ E^Rf w^ t f^H^ ^"ter f w f ! m i\ Pci^ ^H t , ^^nf^ ^ sTrwrrfrq^ 
^ 1 "go 30 m ^ ^5t^R-^q^ (iTTT-^), ( • ^ ^ T ^ - ^ ^ ) TT^  TJO 32 "CR 37^T^^^ 
2. 3iJ0 1.75.3 
3. ^ 0 1.75.4. 
4. ^ 0 10.45.6 
wsm arggr? 147 
w^ " ^ ^ 'R^ ^ 3^ t ^ ^ % ^ , "3^ TFPT % ^g^rfcr trer ^ 3Tk 
ci<_^c^x|: -^ ZR TTO\^ ^ R T ^ ^f^cTT 3rami 
^lH=bl4 ^ ^ t e ^ 1 " 3FT^ TF=f (10.53.5) ^ T^t ^l^lchlfJH ^ff^ ^ ^ 
^ tW?T ^ ^ t , " ^ VT^ "^ T^^kml ^ f W ^ T ^ ^RrTT f -
zf: Tf<.x)x|£un{fiT • p T W 3 5 ^ l ^ l ^ ^ j W ^ ^ l ' 
^^^ll^<^^^ll "M;5Tf "fTFF5_ Tf8^:l I" 
3T?Tfci; ' f ^ R^TFT ^ % ^ ^ "q^ "fW^ ^ F ^ ^ ^ t 3H W^ ^ 
1. "^0 10.53.4 
2. Agni is seen to be often isolated from the compact mass of the vedic Gods, for instance, 
he is regarded as being more 'earthly' than 'heavenly', Another Peculiar feature of the Agni 
mythology in the veda is the original dichotomy between the mythological Agni and the 
Sacrificial fire. 'R.N. Dandekar: Vedic mythological Tracts, p. 278-279 
3. WO 7.15.2 
4. ^ 0 8.63.7 
^ ^ ^ f ^ m "qr yi^ HpT^ I^ H CFT T^ITJTTT 37rTTJcr PH I^^ CI ^ft Tf^ft ^ ^ 1 ^ ^ 
f ^ TfFT "^ "qR ^ ^ ^ ^ ^ dIdlRld T # f 1 ^ "3^ " ^ # ^ ^ 
STsrfci; * #TT ! -^I^RT ^ ^ t e ^ TT^  xlHrcHK f^F TR t , ^ ^fftcf ^ 1 T^ 
iNft ^ ^ TTRT Tm t , ^ T^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ' 
H cfr " ^ t ^ n^fcf^ TT "RT "ft^ STc^RR ^ T ^ -qjcft t , ^ "^ t ^ 37R^m ^ 
# M "SRT T^TRT ^ ^ ^ "RTf^  3^^ch<uni| f Ti^ 7^^ f ^ -^ ?Zf ^ |JTT^ ^R?n 
1. If we were to analyse the large number of the Rig-vedic passages referring to hidra and 
his activities, we would find that they present three main stands of the personality and 
character of that God. Indra is presented as a cosmic power as a warlike leader of the 
vedic Aryans and as an ancient mythical dragon-killing hero. 
R.N. Dandekar: Vedic mythological Tracts, p, 142 
2. ^ 0 3.59.8 
3. "^0 3.48.4 
4. ^ 0 9.101.9 
^ ^'J-ft 3 f ^ i ^ TT^ ^^\ ^ ^ 4 ^ ^ T^TcTT t l ^ E^T^  TT^ TfT«T T ^ t l ^ 
W R ^ T T ^ TT^ ^ 2 [ ^ t l M<dl4> ^ 1-ft T f ^ TfT?T "ft ^ p ^ ^ ^ f l tWl 
^ "^ TcTT 'WichKdi t "cfr fqR " ^ f^f^wFt " ^ ^TVFT? f q ^ ^ ^ HnPy=h 
1. "^0 9.92.3 
2. ^ 0 1.164.38 
^'^^^ gT^ ^^ TR 150 
^m^^ t\ T^ W^ 10:30 ^ ^r^-"^:ef^ ^ W^ ^ 8^TH W<\ t ^ ' ^ 
•g^ r ( ^ ) 2^  37cTTT^  #Tq^ ^^ 5i?T ^, "CR sv^Fm "^ c^fT ^ ^ g ^ '^ " ^ ^ 
(^) ; ^ ^ i^Pqich 3rf«nnT -
I ^ r^f^ T^ TR -^ 3^mT "qr i\, % e ^ 4 m f ^ ^ Tf^ W^ "^ MT T R r ^ "sqf^ 
"^^cTT# ^ " f ^ ^ ^ ^1=bKdl eft ^ "3?^ ^ W ^ - ? J ^ ^ 3 F ^ -Wiji^ci 
37^«T -^ ^3TM t l ^ 0 (1.164) "aTFTm^TFT "^Jfcf" ^ Tf^ rR T^ T^ T ^ ^ m , 
3?Y^ "^ T^T ^sjcTJ^ ^TTR^ • # ! ^TT^ ^ ^ ^ ^ t l ^TR *fTM, 3T7cR TT :^2W 
T^ 4d4M chPHtci t l ^ TJ^ H H "35lt ^MT t ^ TciJ^MPd' 4)^dldl t l 'W^^ 
"=f ^F [ , 3W^^ ^ Hdi^y ^ 3TTp^'iTte7 "^^ ^ ^ , ^ -d-STT 3TfR Ti^ 
3TT l^PrH=b - q ^ ^ MiMlcHI, f^TTZ ?^TT 41cj|rHI 3T?f t ^ ^ t l ^ ^ft HIMIcHI 
1. %T^ ^ 1 ^ 2/19 
2. ^ 4 + M : ^R=b=blvi, •go 392-393 
3. '^^^ 2/4 •^  ^ld + 4 ^ 37^m qr ^Tel^ "% feR ^ ^ ^^^^ i t ^T '3^, 
iJ'5Jl-cM<u|i^ cf<:^  -q^ -^ aiZT^  ^ ^erRI f -
4. "Q;^ "?T\ f ^ " ^ 1 ^ c|<^fiH •^^ HidR^dHHiin 
^ 0 1.164.46 
^r^^T ^TgqPT 151 
^ -3^^^^^ f^TR: ^ ^?xn^ '^ 'W^ ^ "^ ^ ^ "CRJ ^"ft' f ^ ^ - " 3 ^ 
^Tjf;^  t fM r 37W^ -^ f^ T^TR ^ t , 31cni^  -q^ ^ ^ Tfu^T " ^ ^ W T^ t l 
iWpR^TJ^ '% f\ cjiRHifl ^ "RT^ t ' , T^Rxf ^ 3^HR<+I ^ ^TFlt ^ "^ft ^ 
^ ^ O^TTST ^ cb^Hl ^ mf TT( ^^fK^ WT^ t , ^ ^ HTTT ^ ^ 
•^^fWl_ SncH 4 ^ 4 M l ^PRT ^ F [ ? ^ Pc^ ^MRi W ^ ^ r c ^ l I 
5[fO 1.164.1 
l^ Rt^ -
In Islam, none has superiority over other except on the basis of virtue. The essence of the 
'Tawheed' as a working idea is equality, solidarity & freedom. Each and every man in-
cluding those who are responsible for collective affairs of men are accountable to the 
Almighty for violation of any of his Injunction. Dr. S. Shaukat Hussain: Human Rights in 
Islam, p. 81 
2. ^0 10.90.9-10 
"^ STTOrfT ^HI^K-"qpf, 3^ 18.6.08 
C|CS31'GZIRf 
^ §^ ^TeJ grftl^T? 
1^ ^ 
(•^) 3 I r ^ cTEEf^ Tflqi - j f j ^ 3 ^ 1 ^ ^ j j ^ -Q^ - q ^ ^ c^lf^lcbl 3;T2rfci; PH^P^d fe^ 
(Zygote) ^ ^:;^f^ FfcTT t , tcf S^^ ^ MP<"IIH f l ^ fe^^ ^ TT^ TIKT 
^ TT^-TT^ # 3 [ <:^ "^ P^ |chl -^ T " r t s R ^ "SRI " ^ f l " R ^ 5^nfcT "^ft ^ ^ # 5 ^ 
^ 3Tq^K ^ t l ^ ^ - ^cq fxT ^ Pci<^^dl "mk- t^^TH "^ ^?F^^ ^ ^ eft 
^^tf?T^ " r o t t , " ^ ^ l ^ ' k ch^dldl f l W^ ^ -^R ^ - ^ r p ^ T|<4Hirdchl A 
<l4ch< ^ ^ fer^ ^ " a ^ ^ ^ t , ^ W^ " ^ " ^ ' ^ ^ ^ ^^ ^> ^ 
^dH^M l^ cfT t l ' " R c ^ "^ Jtf^ FPT "^ 46 ^^FtraW " ^ f fs[^ 22 ^ 3 ^ ^ ^ ! 
(Autosome) ^ f T ^ W t f W ^^ TT^ RT ^ '^^:^^J^ ftrT f ^3;^  1 ^jfteT M ^ I M 
(Alosome) ^\i*\\<i -^ T^ "^ ^^ W^ ^ 1%?tf^ ^^ TcTT f l " ? I^T?T^ t % 
T ^ ^ ^^eT X sblH^ '^lH ^ t -Q;^ " 5 ^ ^ X Y ^ I -^^ TT^ T^ ^ -J??^ ^ X 
^ ^ ^ X ^ W^ W^ ^ T^ # f t l ^ ^ ^ Y ^ ^ ^ X ^ ^ H ^ 
(•^) ^ f l ^ ^ ^ 3TT?^ "CR: ^ - ^ ^ q f r T " ^ eft ^^rf^^f^ Tfpq "j^^r^ 
T^-Tgfd" % ar^^RR f^ m?TT % 3 T ^ ?R1T ^ f t ^ ^TFlt ^ f^^TTcT " t a l l ^ 
^ 3TT^ 1^ ^ -^m 3TT^ ^ RRt, "^  ^ f i ^ i "OT - ^ -^  - ^ ^ ^ ^ ^ m r n 
1. f^gsT TT^  ^ -q^ 6^ci>\ TJj^  ^ , ^ r t t 3TTf^  R H W ^ "4 TTTHT f | 
2. -^^RR 1 % fHTt^: ^ "^ i^TH ^ f^ T^ SRT, -gO 11 
• ^3T0 1 % ^ m S^3pK^\, didH^, 1972 
•BTBg 3\mr^ 153 
< 
W\ ^?qftT ^ ^ r ^ t l ^ 3TT?^pf5H^ ^^^ ^ - 3 ^ ^ 24 M-MPd^ l ^ 1 ^sff^ 
3 ^ ^ t\ PHcbd) ^ t TJ^ W ^ ^ 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ R ^ ^ ^ ^ 4 T p\^ 
^ 1 % ^ TT^ " ^ ^ t ^ ^ "^  "R^ 1 % ^ W^ f ^ r a ^ "f^ TcRt -^ mtW 
VW^PH^< 3 7 ^ TT13T aqf^ fofr ^ ^ ^ ^ ch^^cji^ f t ^ ^ ^ ^ 3#g^ 
TO! ^ ^ n T f ^ Tit ^ 5 ^ " ^ J^ld=hU| ^ ^^ TR^ ^ 3Tf iT^ ^Sf^  ^ 1 ^ TJJ^O 
1. ^ ^ 3 ^ 1/32 
3. ^ftort ^ ^2T 3?^T ^ g ^ wt\ ^ sfkcT Tra^ ^ ^ ^ ^ t a k^ ^m^ 
^ ctt^ ^ ^ •'T!^  "ijt^ ^ TTt ^ ^ Tt i t wfera; ^ «RT 3T^ e^  "^ej^ • ^ i 
(^^iRt m t ^ ) ^^fN ti^H< cntt^ f^T?Tj5: ^firw, fFcrm sft^ ^sf^ W ^ , "go 10 
4. "^ M " H ^ (New Testament) ""ff^ W\ "? t^ mdl-d^dl 
5. ^ 0 TT I^^ wi-i^ : q^ 3fk ^^TRPST, "^ 0 163 
6. ^ : fra^^Tfq^: 3ff«I# (^ TR )^ 
-q^ arezTPT 154 
^ ^ i ' -^ chlPd^W ^ 37W ^ %IT ^ "QiqF Ft TFPT ^ T^flwt, ^^Tte, w t , 
T^ :^  3T^TTf^  '^(^ "^ S^ rdHH'W't'^ M ^ TT^  1 # " ^ "q;^ ^HTfH q^RcH i ^ Tfr 
^ ^ ^ M W^ ^RTfW T ^ w1chKd1 t f ^ " ferqt ^ ^ ^ M TSTFft 
"3^ "^ " ^ ^ "^  • ^ " ^ ^ ^ t "q;^  "^ iTtf -st^ •gr?5 "^ TT^  - ^ -^^i srcrq;^  ^3H^ 
Mpu-^ 'd -^c||^ < efM % ^ : r^-^WH ^ <=h^ Hl, "^ 0 139 
^?^?^-t^g#T T p ^ f^cH c^ ^ fsF H -^  IcTR^ I I 
=hird<l^: T ^ I ^ 8/67 
3. ^ , T^, TRxrft, -^ TeRT, 3FHT^ chlPHHl, "^f^, "RffcH, iTTpRt, TJOT^, ^qf^^MT, 
^i^^iP^-il, -^ lidH-MHi, "q^wtfT, M1HW41, sT^en, sTf^ iTn^ RT, -^ T^^ rmt, jpicid1, 
^TTftRt, ^^TJ t^, pHdT^Hl, f^ T^«TTr, ^JR^rf , -qtfw 3^1^ I 
4. ^HIMId "3^ Pcb^d^H i^H chit-^idlPcl.^ Tet ^r^ Hc|HdlWlP<d<^M.I 
WSS arg^ TPT 155 
^ ^ 1 feral TT^ ^ ^ WT ^ ^ ^ t l ' ^ ^ ^rH^H-^H i^cT Ml^fd^ 
^ ^ ^ 3 i r3^ ^fef% "^MT ^ ^ ? I ^ -ilP^'+l ^ f p F ^ yf<=hH ^ ^H^aj 
#rrr ark Tm 'cixi^iH^RdH,' ^ ?tf^ ^ f^lef "^ f^^m ^r;^ f i i j ^ 3 ^ 
Titm ^ ^^rfef ^ "f^^jfe ^ I H M 5^RcTT ^ T R ^ Tf^ TZ T^T% ^ teR 3 7 ^ 
^T^^^H ^ 1 "cR yPdclK ^?^?^ ^ ^ ^ ^ t 1 ^ ^ ^ 1 3TN^ 3qt# T^Kf 
H^^^UIIPH t^eMlPH ^^ Tf^  ^Hl<|=h|i{li ^<i||-i|^dll I 'W^ 10.95.15 
t w "^ " ^ PHcHi^ hi • ^ •^i^^n f l 
"feS FT •^^TRTT W ^ ^^f^ •^TJH '^ "^M "^ 
TNmtt f i t f "^ ^T^T :^ ^ ^ , 3i^-3 
•Bfi6g ^^qm 156 
d^^c i T g ^ ^P5fWf^ J]<^dH,l I ^«^=hiu^ 116/14 
Tm ^IHIdl "RF^T t ^ ^ "5^^qf^W^I I 3TqT^I=b|u^ 33/8 
• f e i t o f t ^ ^ W\ HiPiJchI ^ ^ ^ ^ g ^ i "% 3^<c|| YT^ ^TTcT r^T?TT 
1. ^HK ^^T^ 3-67 
2. •^ ITR m i ^ 4-30 
3. PC^S^HMVO^IH^ 1/10 
TTSg gTgJTPT 157 
'cheic^cidV 3^R ^?^ ml fed i\cft t cfr f^TTM 3Tqi^  ^rrart ^ ^TR^TT S^^^ 
isf^ " f W "qc^ ^ W^^ WT^ t ^ ^ =hd=bcid1 3 T ^ T f^cf ^ "^rqi ^ 
TRnn t l 
^^T^T^TINT T f f ^ ^ r c ^ 3^|K^ ^ ? ^ ^ ^ MR^Mi|-d1l 
" ^ cT^ "^Tcrr, citH i^T^TT " ^ R ^ , ^T^IT^ ^ ^ ^ T T Tfter TJ;^ ^T^^TR ^ ^ "OTTRF ^ 
t cfl ^ ^ ^rii<ir^Hll I ' 
^iP^rq-^^uiohK f^^c j i i?^ ^ c h l i l l , T^T^\^\ TT^ ; ^ ^ T ^ _ ; ^ ( % ^ ) ^ 
1. A^c^dH,: ^ ^ T W ^ 24 
2. ST^^H 4)^cHdl, 33/20, "^ 0 .^0 221 
3. "QpFTfRf^ " q ? ^ •''rat TFTTTTcTTH^ I 
3T^ =;5rlet yrdJj^ui^i 9f^ - ^ i^ Pd^Hi I 3FfrwTT ^ n ^ 12/48 
4. ^m^ 3 T ^ : dlilJlldM, - ?cfRT -^ 0 3 
5. ^ HJ'KH1«T ^ : t | ^ f ^ ? ^ ^ , -go 691 
f ^T^^ t ^ " ^ ^ ^ f ^ "^ TFT ^ i t feW ^7T -cTcq^ f^Tc]^  M^oFT W^ % : -
^ ^ ^ m ^ ^ #TT 3T^ ^ ' ^ ^ ^ 1 
^ rTsf -^^W^ ^5T^ ^ ^ ^ % - ^ t l 
^ TTTTT " ^ Tff|TTT TT^ T]f7TfT -^ ^RUJ -|3TT " ^ ^ ^ ^RF^ TI^ ^ ^ : ^ ^ 
'R 'S^^ yPdWI T?;^  " ^ ^?TT^ cicfnn t l ^TIT#q ^ ^ P d • ^ ^ ^ J ^ ^ T3^ 
'% TTRH ^ ( ^ ^ W T ^ ^ T?TTfW T^TcTT t ) ^ ^ , r^iq^ TT, ^^H^Rddl, ^ J ^ , 
^ t ^ "Q;^  'HH^UI ^7T^ ^ T^Rw ^^e^ - ^ ^ ^ncft t i m^^ i^r^ Hd ^ ^ - " 3 ^ 
1. -mf t r^^ : Tpfk tftt^-^rrfw-i-k 
2. Fraility, thy name is woman. See 'Hamlet'. 
5. -w, ^rg^, m^^ {^^ Mici+^i ^if^ ^TR TfTipfT ^ wt^ rncT t i ) 
eft ^ # m i^ ron (tm^) fm^ ^ ^ ^pip ^ ^ f ^ w\ ii4PH'>:idi "^ft T#T 
^^TR^  ^n# t l 
•^^ 3I12IPT 159 
' ^ ^ ^HHdl ^ ^ ^ r^cildll " ^ ^ ' ^ "^fe t "eft ^ 1 ^ 1 " ^ 
Tfr " ^ ^roft, ^R^^ w ^ i ^yir^H TT^  ^ t "^ ^ ^ " 3^ " ^ ^ 
•qt ^ ^ ^ ^ ^ yHpiid T # t % -^m\ ^ ^ q^ ^ -qr f ^ cTSf 
^\ "qf^ "RHT ^TFTT TT^  " ^ "d\«f, T^ TH, " ' J ^ ^rfrf^ ^ K ^ "RH t ^ " ^ 1 ^ 
T^z^\ ^  -^^ :^ T ^ t o ^ "^ ToTt " ^ WTT 3?^^ ^ , ^ ^ TT^ ^q^qkrjWfxm 
• ^ ^R^KTT t l ^o^cbju^ -^ ^^-myl"^ W^ ^ ^-5^^1d, 3TgfciW ^fkm ^ M l^P^d 
•qr "^ Tt ^ ^ 7 ^ "^^ ^ r ^ t , "^raf^ -^5^41 d n t ^ " ^ wIchKdl t f ^ t ^ ^ ^ 
2. ^ ^-doqi: fepT?^ -Jf^  9f^!f^ kHcjJIHI 
dAcli^ct-ccii - ^ ^ ; a ^ H N H 4 1 ^ ^ 1 
1YRT^T\^ "?§TY^ •Pr^rm^^^f^ T ^ ^ I I imNUI: ^.^chiu-^ 81/28-29 
•^^ 3TSJTFI 160 
^ 3NTTH ^FC^ ^ ^ t e ^R^^mcT ^ ^T^^ t "^ R W ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^tt 
w ^ ^ ^  w ^ f ^ ^ TT^ ^ E ^ c+,1<c|cj>i ^ ^Ff^cT^rm "^  ^7T -qTiT 3 ^ 
mi " ^ ^ ?Tf^ "q;^  '^f^ ^ w^ T^R ^ i i 
S^TT^  t % T^ "^  f f T^^xT: ^Tfr % f ^ ^ ^ ^^TTW ^ " ^ (fIr+K) 
itcft t , ^H ^ ^ f^^TFT TT^  ^Srm TRTH ^ t TT^ ^ " ^ " ^ ^ ^ 
1. ^T^^ff^ "y^^K^ 'lIMK-M'Sri^  -^Hll 
^ Bf^ mSffiT^rq ^TTOrRI I TFTFPJT: ^ -^^h iu^ 37/62 
2. 1 ^-doill: f r ^ ^ ^ M f ^ kdcjj|ijl| 
3. arf^^TT, •^hKt, ^ H ! ^ , -CTRT, H'< 'K(1 CT?TT, 
M'^l^ti'^l: TiT^f^^^ M^NId^i H|R;H1:I I 
^ F R r^N<m 3TT^; " ^ R ^ % ^ ^J\?T, "^0 134 
TfEg 3l«2rR 161 
t -
Tf^ RT f^ few: ^ g ^ : H^^ T^RTsf ^ T7PM:I 
dWIoHI^TWt ^ : ^ "qFiTT W f f ^ t l I H:if^rd 9/96 
(•^ ) ^\fi^ Tpsft ^ T ^ -q;^ t^^R^TT T ^ , ^RM 3TTf^  ^ 37frrFFqH#TT 
3T^ ^HTF^  TTRT ij^^c^Hrddlr^^l 
i\ T7PTT t i 3T2TM^ ^ ^73tT ^ - j ^ ^ ^rfq?^ TTHT T^RT t "o;^  T f^t ^ ^ 
zft^n^ ^ Y ^ ^T r^fel^ FT c^^ : 1^:11 f^TfPjfcT 3/56 
2. (^) ^?TA3^ ^IU^HI tM^ w^nMi 
^pft^ T ^ ^ "5fR=^  ^ ^S f f ^ Y[Wf%l I 37n0 Tljf^ 7/4 
trrf^ -Q^  ^2f f ^ "^ ps - ^ f i 
aftrm ?rqf s r r ^ : ^ Tiffirqt - m^ ^ « 7 R , ^ ^ M , 1966 
3. 1%^ TR^'«T: Ttf^ "*--??: ^ ^ T l f ^ l 
STJct ^d<+ll«T: Tjft«T: f?T5^ ^^^T^l I 
^^m^^^rltlcK^ - 12/18 
«n f i ^ fK^ R^HT 5^TRTT i l ^^I^^MHd ^ "Rc^ ^ - ^ ^ '^ <Wd-^dl ^ 
^ ^ ^ ^ T^ % ^ ^ ' 37?f' eTT^  ^MT ^ R ^ t TT^ ^ ^ W^ 
^ "R^PM "5RH 7^T tcft t l 
SfTfsNT 1 3 « ^ (MP^^H) 37PT '% STTmr "T^ ; # ^ - # ^ T^Ncft t , ' ^ % ^ 
^^ "JRH (^ TRcfk) ^ ^ M^^ ^ sTTmr ^1 ^? ta ^^ w^ ^ MP^^MI s^^^m 
^ "J-TRcT ^ ^ft f^1^d-^dl ^ 3T^ "?^ t5T TReRR t t ^ t ^ ^ T^ ^ 
• q ^ " ^ ^ W^ ^ "^ oMpc^ -d^  ^ ^xfecTT W'i't'd ^R^ ePft t l "1?T^ ^ 
^ ^ ^ ?:Rr^ t[ t " W "^T^^ ^ ^^^T^^ ^^^ "q f^ R^R " ^ W^T^ ^ 
^ WRTfer ^HHdl ^ li=hHM SfT^ ifK ^ I C ^ K Tft t , ^ ^ ^ ^ ^ T? 
t , t^^T^ ^ ^ ^ "iff ^r?R^ ^ W t ^ fe % ^ ^ T^ t , "fenTT T?^  ^Tf^ 
"RT^^ ' " ^ ^ ' ch^^< ^H?^ y;\m ^ ^ T ^ t ^ ^ ' ^ W Tf^^ ^HMdi 
SI^ RT -sqf^ ^TT^ "Rr<T ^ R ^ t ^ ^ : ^Rfc^ ^l^bK t ? " ^ " ^ ^ ^ "cRT 
•^ ^ ^ a ^ t sfk ^ "?Tf¥?T 1 ^ ^ "qPFf ^ t l " ^ ^ ^ ^Rk-'H^IdH ^ 
W^ ^ ' H K H t , ^ ^FT^ t , T( ^ ^frT ^ f ^ ^ RIT ^R^ t l ^ ^ ^ 
^ "eft o^fVd I^PcJd T^ ^R^KTT t , " ^ 1 ^ ^ "Q;^ "qcT ^ T^t ^^^ T^PTT ^ 
" ^ 37Fm^ t , TR " ^ ^ " ^ Tq^ f ^ ^ " ^ ^ TT t^^ Tjtrf TT^  3H<^ pkdJ|"'N< ^ ^ 
^ H^^q^li TfHt t ? ^ ^ "^ ^ "^ " ^ "^ Tcft ^ ^ " r t 3^^ TTq oq?f 
•ETCS a;T»TPI 163 
^ 3TfwRt " ^ " ^ ^ tj;^ ^ 3 ^ ^ ^Tfw ^ -^ 4]=h<ui ^TT^ ^ ^^prra t i H H ^ 
^ " ^ "^ ST " ^ ^ "^ " ^ W^ ^ "^ LiRuilH ^^cT TT^ ^ #TT - ^ g ^ ^ 
"f^^T^ ^ ^ % ^ " 3 ^ ^ ^2T T ^ , ^^"ft ^ t^^T^ ^ m ^ W R ^^ "q^ 
^ '^H1'+<U| f t W i TOT? ^JT^ft PfMcjTch ^ -q^ -ferfR ^ ^t^j^R^ ^ ^ fe^3TT 
^ ^ 'Wd-^dl • ^ TfFT • ^ ^ ^ ^ e f ^3RT ^ f ^ "JTRt Wt{ HMdl3Tt ^ 
^?^krac^ ^ "Rcft^ ^RR " ^ Wd-5|dl ( c i ^ ^ d d l ) ^ TIFT ^ 1 " f e r ^ ^^^lfd=h 
MP<C)K 4 ^5F4t # c i \ ^ " ^ ^^^Tf^  ?TT % T ^ " ^ ^ • ^ , "5^ ^Ffl f ^ S^yRT 
t ( " ^ "3^^!^ ^ ] f w ) TT^ 3Trf% ^ ^ % ^ W\ ft^rfcT Pc|ci|P^d ^ ^ 
t^ srfcT -^ T TRR f t ^ t l " TT^ ^ ^^ TT^  TT^ Pciciip^di ^ f ^ 13;^  i\ mr 
1. dct-^M-^Jl, ^c^'l^'|c|ir^i<|, IWW^, «^T#^, orr^ oTR, ^ifff^ snf^ ^ iq ^R^STT 
^ ^<=hl(l mw^ TT^ TfM t l t ^ ^ ^ ^ ^ITR: ^ (37?::qFT " % ^ " J^O 42) 
2. See John Baylis & Steve Smith: The Globalization of world Politics Oxford Universit)' 
Press, 2005 
3. See Simonede Beauvoir: Le Deuxieme Sexe (in french) (by Gallimard Editions) The Second 
Sex(in English) 1995 
^ ^ aiTCqpT 164 
" # t ^ t^ R<Tl ^ :^5CT^  ^ ^ \ i ^ "^ SRcT t l "Q:^ ^ T ^ "0^ " 3 ^ ^ m 3T^ "SW 
^ f^^T^ ^ ^TO?^ ^ M I ^ ^ ^ ^ -Wl'^d WT^ t ^ l ^TTT ^ te^ lYRT >^i]ci|<{) 
•qt# ^ R ^ Ti l t Tjf t l ' " ^ " f ^ ^ ^ 'Wl=hK^ t ^ "RHT MP^^HI S^fTTci; wt^fR^T 
f t 2TT TT^  ^ ^ TTT#3fte ^sTpit ^ ^ ^ ^ ^TH "qr ?ftq^ ^ TT^ ^ 
f^^TF ^ ^ ^ • ^ u.=hi=hl ^sft^ ^ "Q;^  •g^^ 4H-^d-^di ^ ^q^"M ^ , 
3 M ^ ^ 3Tcft^  t l ^ ^ ^ ^ # H ^ " ^ i ^ =K'lHddl, Hpcl^ dl, f^t^ fcTT 
•Q^ T^ t^?^  "dt ^Hiki "^ t t ^q^ "Q;^  "j^q?^ sr^it f^t ^ H C | ^ f t^ t i " 3^ ^ 
m\^^\ "dt 1371 "ft, 3Tq^ ij^ddl^Hl %ft ^ ^T^ t r ^ 1 ^ Wd-?ldl ^ 
3TTr^ " ^ 3T^ l^feT "Q;^  WTT ^ " ^ ^ 3TM "d^ T T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
T H U ^ ^ ? T ^ "3^ ^ "q^ ^ ^qfw Ti^ Ff ^R ^ t l ^ 3 # r ^ ^ ^?Tcr 
1. Simonede Beauvoir: Le Deuxieme Sexe (by Gallimard Editions) 1995, p. 248 
2. John Baylis and Steve Smith: The Globalization of world Politics, p. 285 
3TTFTrqt " ^ ^ " ^ wfcns; w^^ ^ , " ^ ^ ^ " ^ ^ '^ ^ ^ 1 ^ ^ t,^ 
•^5^ " ^ 37T^ -^ cT 3T^H " t a l l feH ^^ FTef % 3 ^ frf^T ^ ^PT^ " f^^ % 
"37Tft ^-^FTcTTSTt # "Rftr ^WW^ ^RffeTT3?t % 3Tra# ^?T^ ^ ' f e ' " " t f ^ 
"^M "5feR ^ ^ ^ R § ^ - t ^ "^ " ^ t % " ^ Ti^ "^T^^ ^ f W " ^ 3 7 ^ 
^ aqfeTfur ^ :^ f ^ 3 T t e R Tnf^ ^ 373 ]^f?T l\cft t , ^ f % H ^ 
fm^ t l Mfi^ xlH :q -^R^ : ^ ^ ^ ^ ^^^[:^ ^f^ ^ ip^ :^ i[ qRdRJd 
# 1 ^ TFT^ t " ^ ^ ? T ^ ^TfW ^3^T^ 3 T ^ ^TRcn ^ 3TTmfeT t l HlRcllR^^ 
t ^ T ^ ^ 13;^ 3Tf?:T^H pHddl t '^ 37Tf2f^ t^RTT ^ 44=^^ ^ SPM 
1. 3Tt?ft 3ml ' '^^^[^ '"4«T "^ • R ^ ' ^ "go 186 "qr "^TRt •^ "qirq^^ WF^ W\ HHK-^ ch 
<^I^ <>J( - ^ -^ f^TK ^ t -
3^AR+I 3TR-TM j)d|J|NT ^ t^Rft % " ^ f ^ 37FI^ % ^ ^ dNUi| ^ " ^ ^ spR^ 
t cff "3^?^ "3TTT m "qP^ t ^ "5fK ^ n w f t l S^^ "^ ^ m ^ +MrHi|l ^ -^TW "^ fc7 
Tft t , ^H^ldl ^ "ff 15 1 ^ cfr WT ^ •^^TTMI 
2. TfrO ^O^'O c^M: "^ FRTTcff^  Mli^ -clM "?#T, TJO 595 
3. Lin Segal: is the future female, p. 29 
4. •^erm ciN^ifl: ?M^MT, TJO 58 
•^r^ aiTKqFI 166 
otifrd^ isrr VM J^CI^ IH "^ '^m\ f i MF^^H "R ^ ^^ ^ t "f^  " ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ R-^4ir^d ^ ^ 1 3TTf?f^ "WMdHH ^ ^ ^ " ' T ^ ftcTT ( ^ ^ % "RFTT 
S^TRTT t ) eft ^R«jnf - J j ^ : ^ -im, ^ R f ^ ^5Mfr«I^ IW, 3T^TO ,^ f^Kmi , 
t l rM^flTllrH=h ^HHM ^ ^IHlP^ch "sq^ZfT " 3 ^ ^ ^ "^ §T ^ " ^ t ^ 
'HimP^ ch "Pmt ^ "MrTT t^t " ^ " ^ t l " ^ "mr^ 37^ 1w^ ^ 1%?rfi 
3qfq^TR ^ t ^ " f ^ ^ ^R?^ VSl^ t l W " ^ ^ STFlf % 3TTfeF2T ^ ^ 
^ ^ ^ ^ f ^ S t f ^ t , ^ ^ V^ t % ^ i f f^ l^ui 3TteTT ^5TTq^ 
^ i W " ^ ' T F 5 f ^ ' ^ 7 ^ WcTT t T ^ ^ '^Rtfcf' m ^ ^ 37sf t ^ I ^ t 
^ f ^ ^TT^P ^^TFTJT ^ 3T3?TR - ''-^^ ^^^^M ^ ^ - ^ W^ ^ t , 
"rrmfq ^ "^ 3TRW-T ^ T I % ^ ^ ^ ^ ^ ^ R ^ ^ W<T ^71^ ^ ^ i i W 
^ "^ T F 5 l ^ ^ T ^ Tpqj t l ^ ^^ TFF^  ^ ^ ^ M r f ^ - " ^ J ^ : H-^s^tdK: =h^=b< 
^f^^ ^ ^nm t t ^ 1789 ^ ( ^ ^ 1776 •^) 3T r^ftsfrr TTf^^B eTRX 3^TT ^ T5ft 
^ T^cnftr^nr tiTefr, 1920 ^0 "4i "5^^ "ft ^it irftensft ^ TTcTTf^ n^r 1944 ^ w^ 
|3TT ^I^f^ 9Rf^ 1789 |0 ^ ^ «ftl 
^0"^0 TTPT :^ ^NHlfd* "feSRT "O;^  " q R ^ cff^nfol, "^ 0 194 
2. ^?fwtf=5rqT«f s^^ M-^ <^ d 1 Wt^ ^\^^ ^^#n«fl %0 9fT^-6, 1 W^^^^fT^I 
3. ^MM ^ ^f^ H ^Hf^ ¥«#? +crMI<:l rct!^ «^^cj<|^ ij^ u| 
Wm\ '^W^ M-5|<^r<^^'^ - " ^ 0 31l<ui(ob 4-1-1 (•;OTqnT^ -tT^ ) 
^^ ^ciTPT 167 
3 i j M ^ T^^ ^ TT^ R ^ ^ ^ ^ 1 ' 9ft 3 K f ^ ^ 3T3?TR "^ j f ^ ^ ^ ^ ^ 
•MrTT ^ ?TT, " ^ cfr -HHIdH P^T?^  '^ 3^HU^^ ^TR ^TT ^ ^ ?TTI ^ ^ ^TM 
^ R 4 ^ ch^dl^l ^ "Q;^ f ^ '3m\ t ^ ^ ^ ^ ^ i f 3 ^ ^ ^ 3T#:T ^ 
i% T [ j ^ -^f^^m\ ^ ^8;nc^^ ^ ^^ n^ rni ^^^er " j ^ " ^ i ^ "^ ^^ t^fq^ ^ ?lt "o;^  
W t g ^F#^ T^TT t^^ffor l^ chMM ^J^F^ 9 f ^ J ^ TT^  ^ : f i ^ ^^^ ^ f l 
' ^ i f r o ^ * " t e ^ t "q^ ^ ^ J |RHH4] ^qf^ ? f^cT ^ 2 ^ ^ T5ft ^ ^ ^ 
^ MR^I^ch t i ^ TTQT^c^  ^ 86^ ^ ^ ^ ^ ^T^Mf 3 r^^ MWl rHc|M<l (fm^) 
t cfr C^R^ eT " ^ "^ yZ't ^ g ^ ^ T ^ I W ^i^M^\ 10/107 ^ q ^ ^ MlP^^ bl 
TRFffrf "3^ ^^MT t eft 10/151 1^ ^ ^PNchl 5r;gI-^TFfT^ t , ^ 10/109 
2. 3Kf5r^: <^«^fi), TJO 11 
3. ^•^ +IHI'4H1, ? T ^ Mfldl41, Wfrr^, ^ • ^ ^ R ^ , F^Mt, c^j^ jiiHAJ: ^-^Hldi, 
^ 0 "+PMd^ c| f g ^ : ^H^^ yiP^ril ^ ^^TTriT^ ^Pd^m, "^ 0 32 
•^^S3 3TKqFI 168 
^ ^ • 5 1 ^ %XT TEfT t l f ^ Tf^^ " ^ %^ ^ ^ ^ ^fm f^ T^ TT ^TM t "O;^  
t -
^ ^ ^ ^^sT?f ^ t l ' w f ' T T ^ ' U^ ^ T5it-^ 3M ^ ^ ^EFfmrr t ' T^ 
t l "^  TTTH^ rq (^KuiirHi) ^ t l ^ sTT r^m ^ g^^ f^ ^ ^ ^ t i ^rf^ ^ 
• ^ TT^  ^ ^ 'i-ft "tj^ 3T^?Trr ^1 "^  "^"^ (•3^) iff t "Q;^  4 (T#) -i-tti" 
1. ^ 0 10.39.14 
2. J^53TT ^ f W T ^ W F T ^ J^fFFTPfFT ^^IT^I 3fJ0 1.96.7 
3. f^ StfTrqrf^ T: ^^ ;5^ T^f?T^  -^F^ 1 R ^ I T ^ : i^ MKVhl U^O 6.47.18 
Indra moves multiform by his illusions; for his bay steeds are yoked, ten times a hundred 
(6.47.18) R.T.H. GRIFFITH: The Hymns of the Rigveda 
in % =bi;iMcr=b1<|^ 4-5n I F WT^^ll^^TI I ^ 0 8.33.19 
5. 3(10 10.5.7 
Tf^ ST^IPI 169 
^ - 3rf¥cl^f^srfw ^ ^ ^ f^^ cTTcT^ (^0 10.72.5) 
^ TJ^ ^fT^ ( T O . 7 2 . 4 ) ^ 3 # R H " ^ Wl=hKrl t t ^ 3 T f ^ ^ ^ ^ ^ ? q ^ ^37T 
^ F ^ ^ ^ ^ 3^c^?q^ T{^^ -Q^ ^ ^ 1 ^ 3T^ T^ f^T # ^ 3T?:r^ ^ ^ 1 ^ T f ^ 
2. Daksa was born of Aditi and Aditi was born of Daksa. This is the symbolic way of stating 
that the question of origin of the being at the apex is rather inexplicable. 
Prof. S.P. Singh: Vedic Symbolism, p.536 
3. ^ 0 5.52.16 
•^^ 3TKTPT 170 
^ ^Ff^Wrm ^ ^«[FR t i Tj;^ 3 T ^ ^^F^T^ ^ ° ^ i ^ i -^ yHfi< "q^ fO'^ fto f% 
"SFT ^ •'TcT "t - Thus Gauri of Dirghatamas is indeed, the Sabda-Brahman itself 
given the feminine form of cow So as to bring out its role of creativity both on the 
side of vaka as well as the reality. (Prof. S.P. Singh: Vedic symblism - p. 112) 
y^^i^M t ' "q;^  T f^tfctrr ^^H\ wm t i ^ TT^J ^ -fer^ ^ ^errn # { ^ 
Tfr "q?^ ^ ^ ^Tjxf f t ^, 3?f^ ^ ^ Tf^ '^^ ^ Tf^  t ^ i 3#^! ^ jsf^ 
3 # ^ ^ TT^ 3T^ P^F5r -^  " ^ ^ arf^MM ^ ^ ^Teit T # ! ^ ^ w 
1. "RTcTT ^p[Frt "^ flcfT " ^ ^ fc|4|Re4l HIH'idW ^^T: l ^ 0 8.101.15 
W i.'^IIJlHyi 'H^l?^ "5?\ ^ciHH^irclAAH,! I (•^0 3.55.1) 
3. " ^ w •^ t ^ ^ ^qf5[^gqra^i (cfiHlMrHM-O 
4. 3T5Tra?T^JIH, 4 / 1 / 3 - ^ ^ "^+"cR^+cTTH^ = '^ [^clT 
^FH r^ |c|<m 3TT :^ "^ RfcT f l ^ ^ ^ , "^ 0 474 
5. Adored, the Strengtheners of Law, unite them, Agni, with their Dames, Make them drink 
meath, O bright of tongue, (by R.T.H. Griffith) "^0 1.14.7 
lEiM 3TKIPT 171 
t % 3 # ^ ^ f 5 [?P^ ^ ^^RT 1 % ^ f ^ m ^jfWT ^ ^ , 3T% Ti^ 
•JT; TR: uA {\^^^{\ 3 F T ^ "qf?! ^^t^^HKl'l 1^  
^gi^ ^ B^^ T^H TT^TT ^ ^ ^ 3TfT;T "^^^ "^ R f^ T^ HT ^TT^ f l ^RHT 3 # ^ ^ ^fR^ 
;^f^  ft' 
1. 0 Agni, hither bring to us the willing spouses of the Gods, and Tvashtar, to the Soma draught, 
(by R.T.H. Griffith) ^ 0 1.22.9 
^ ^ ^ ^ ^ ^5T^, 37cr: • ^ ^ ^«T F^KT ¥lf^ ^ 1 ^ 0 1.73.3 
3. ^ 0 1.72.5 
-ET^ 3TggrR 172 
TlfcFfT T ^ ^ - q ^ l ' ^^cT R c^jiP^dl ^ ¥t ^:dir<4)4<dl i\ f^T^ KTt t , " ^ "^it 
^ t l 3Tf5fcfTf^ W ^ T M ^ ^ ^ 3TT^H ^ "^It 3 # ^ ^ ^ 3mR ^ ^"ft^ R 
w^^ t -q;^  Rjwi^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ fp ^q^^ ^ ntrf ^ T^ ^, 
T^TRTt qr^: ^K^ Jl^rcjj) H^Ni^ll:! I <iTl<=b|u^  91/25 
dm-d1 - ^ crff ^ W^^^iRuRi 
M)k||i)P r^rM4M<^<Vl ^ ^^WTT STf^ ^^ TroRrrq^ l "^0 1.117.7 
3. The Asviiis are closely associated with usas the Dawn, for the three appear in the morning 
about the same time. It is clearly the twilight hour, for the appearance of Agni, Usas and 
Surya is represented as roughly synchronizing with that of Asvins (1.157.1). The daughter of 
the sun mounts the three - seated car of the Asvins (1.34.5, etc.) a way of expressing the 
similarity of function & simultaneity of appearance that holds between the morning dawn 
and the morning twilight (or the morning star). Such contiguity between usas (=Surya) and 
the Asvin brothers led also a romance. The lady Dawn chose the two horse men to be her 
husbands, a bit of mythological Polyandry. (IV.43.6). 
Griswold. H.D., The Religion of the Rigveda, p. 259 
^ I M a;?eE[pT 173 
^" iv I^ l ^ fU: ^^^O^JJM'HIJ^HI ^ S ^ ^ U ^ ^ ^ I 
W ^ f i ^ P ] J ^ W^ W fiT|HNJ^:ll (^0 1.173.2) 
3T«ffci; "^ ^T^TcTT M^H\'\, 3 T ^ 3TTf^  ^ ^ ? T 3?^^ t ^ f ^ ^RT ^ ^ 
• ^ ^ ^ t l PHMlRHd TfT ^ ^ ^ F ^ P " %n ^ W^^TeT ^ ^;^?Tcf # T I 
• ^ H^TcT •?f^R%-^«!T3Tt ^TrTT <Mdl=h< flHHlch ^Tf^cT ^ " ^ ^3^T^ 3#T^TRt 
^ ^ t l 4 ^ 1 ^ ^ 3TR^ T^ f l ^ idl^^ " ^ ^ " ^ "^RT "tor ^ "^rai ^ 
'^-WW^' ^ ^TrM^TR' Vi^ t l 
^ MR-^ i[4=hi t w^^ \<=\<\^i^ ^ "H^ ^ w t "^nr^ HMd i^O t ' ^ ^ 
1. ^4cbl-d: •^f^--qrrt^, TJO 392 
2. • ^ , -go 393 
3. % ^ tfeft ^ -SF^H ^ teTTT ^RTf ^ t^ f^k "R^ TR ^ TRft ^ ^^c^-^HHF^ 
^ ^ t l 
4. "qrlt :^^ cn ^ ^^ i^ tawr ^ 3tfT"»-]5T "^ m; f ^ w "»-TFft ^ tf^ ft w ^ ^r^ 
^r^g ar^ ^TFT 174 
W: "^  HMd=hir<>J|l T^FTT T^ ^ ^ ^ ^ t l ' "^c^ T^^  1]^ ^ 'TWn TRft^ 
W^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t o ^ T ^ HflFT ^ ^ft -qSTRci; 13TTI ^ m 
3Tqf ^ ^ ^ TT^ r aiiTcTRt i j ^ ^ i ^ i i d^Hi^ t^  Hm^s^srrqt H t ^ ^ ^ 
TTT^ y>j|N^ 3TO^ t ^ cRcT^ ^"Rf^, 3T«T ^ q ^ S^fPTT t ^ ^ 5 8 T y^^lHcl, 
" ^ t ^ ' ^ ^"ral^P Tg^ ;^ ^ f ^ ^FoT^TRt' ^ft ^ q^?f ^ w1=hKcl t l 
1. ^0 3.53.6 
2. ^ 0 3.53.4 
3. "?nN«M^m 5/2/1/10, '3T«ff 37^f ^ "QiEr ^icH-ll^cM-^l: (-tfrfO ^TF^-3.3.5) 
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